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lELEGEAMÁS POB EL CABLE 
Í I E V I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D C M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid 23 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombíado Presidente del 
Consejo de Estade Don Pío Gullón, 
senador vitalicio por el partido liberal. 
RUMORES 
Con motivo del viaje regio, dícese 
en los círculos políticos que se presen-
tan complicaciones. 
I / A CRISIS 
. Circulan muchas versiones acerca de 
la crisis ministerial. 
Mientras unos la afirman rotunda-
mente, otros la niegan por completo. 
Reina la confusión en el campo polí-
tico. 
E L TRATADO D E COMERCIO 
Han adelantado grandemente las 
negociaciones para el tratado de co-
mercio con la Repúbl ica de Cuba. 
L IBRAS 
Hoy se han cotizado las libras en la 
Bolsa á 26.93. 
Servic io de la. P r e n s a Aaocnad^ 
M A N A G U A E N PELIGRO 
Washington, Febrero 23. 
Según los despachos recibidos hoy 
de HiÓaragua, d general Chamorro, al 
fr |nte de ía principal división de los 
revolucionarios, ha logrado evadir la 
persecución de las tropas del Gobier-
do y se ha apoderado de la población 
de Granada, de lo que se deduce que 
el general Estrada está marchando á 
su eniouentro y unidas las fuerzas de 
ambas columnas at-aoaráíi á Managua. 
DESORDEN Y PANICO 
A consecuencia de las enormes pér-
didas que han tenido las tropas del 
gobierno en la guerra de guerrillas de 
les pasados días, el desorden más 
completo y el pánico han cundido en 
sus filas y se han extendido hasta el 
mismo gobierno del presidente Ma-
driz. 
LAS AUTORIDADES SERAN 
RESPONSABLES 
Filadelfia, Febrero 23. 
En nada ha mejorado el servicio de 
comunicacicmes por t ranv ías en esta 
ciudad; á pesar de haber anunciado la 
compañía que podr ía poner 1,400 ca-
rros en circulación, si la policía los 
protegiese debidamente, solamente 
ruedan en la actualidad 550, en cua-
tro de las l íneas más importantes. 
D E C A R E X . 
r a s a l a s , 
R e c i b i d o r e s , 
O f i c i n a s , 
P o r t a l e s , e t c . 
E s p e c i a l m e n t e 
a d a p t a b l e s p a r a 
u s o d e C l u b s . 
E x t e n s a v a r i e d a d 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obisno 99-101. 
i-p 
_ _ . _ S E R V A D i S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
cons t ru ida con todos ios ada-
^ n t o s modernos y las a l q u i l a m o s 
P ^ a gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus todia de 
ios interesados. 
•Kn esta o f i c ina daremos todos 
i0ií detalles que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 í . 
A G U I A R N . 103 
G E L A T S y O Ú f ñ P . 
Los directores de la compañía han 
notificado oficialmente á las autorida-
des de la ciudad que las ha rán respon-
sables de todos los .desperfectos que 
los huelguistas ó sus simpatizadores 
hayan causado ó causen más adelante 
en su material, habiendo ya 750 ca-
rros deteriorados hasta el punto de 
hacerlos inservibles. 
HUELGUISTAS MUERTOS 
Y HERIDOS 
Pointe-á-Pitre, Guadalupe, Febrero 23 
En un primer encuentro que tuvie-
ron los huelguistas con los soldados, 
éstos les causaron varios muertos y 
heridos. 
Es tán ardiendo muchos cañavera-
les. 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
Lisboa, Febrero 23. 
E l gobierno parece estar profunda-
mente perturbado por el descubri-
miento de una vasta conspiración re-
volucionaria, que se cree tiene rami-
ficaciooies en todo el reirio. 
Son detenidas diariamente numero-
sas personas sospechosas de complici-
dad en el movimiento. 
Por informaciones confidenciales se 
han enterado las autoridades de que 
está por llegar de Alemania un car-
gamento de armas y pertrechos de 
guerra para los revolucionarios, por 
lo que se está ejerciendo una escrupu-
losa vigilancia en todos los puertos y 
se ha dispuesto que patrullas de tro-
pas recorran incesantemente de día y 
de noche las costas. 
DECEPCION PARA 
LOS IRLANDESES 
Louldres, Febrero 23. 
Sir Asquith, el jefe del Gabinete, ha 
declarado hoy en la Cámara de los 
Comunes que no se discutiría en esta 
legislatura la leyarelativa al gobierno 
propio de Irlanda. 
H U I D A D E L GRAN L A M A 
Oaicuta, India Británica, Febrero 23. 
E l Gran Lama del Tibet, jefe de la 
secta budista, ha huido á la India, á 
consecuencia de la aproximación del 
ejército chiiío á Lassa, la ciudad sa-
grada del budismo. 
E L TRUST DE L A LECHE 
Nueva York, Febrero 23. 
Ocho de los siete directores del 
Trust de la leche, han sido procesados 
por el Gran Jurado del Estado, bajo 
la acusación de haber subido los pre-
cios de la leche. 
HUESPED REGIO 
San Petersburgo, Febrero 23. 
Acompañado de su séquito ha llega-
do á esta capital el Czar de Bulgaria, 
habiéndole obsequiado con un ban-
quete el Czar Nicolás. La visita de es-
te soberano no tiene significación po-
lítica alguna. 
DISCURSO DE T A F T 
Newark, New Jersey, Febrero 23. 
E l Presider/ce Taft ha sido obsequia-1 
do esta noche con un banquete en la 
Cámara de Comercio de esta ciudad, y 
al terminarse la. comida hizo uso de la 
palabra, declarando en un discurso 
que el Gobierno reducir ía los créditos 
que concede para efectuar economías 
necesarias. Agregó Mr. Taft que con-
fiaba que la comisión que se va á nom-
brar para revisar el modo cómo lleva 
á cabo sus trabajos cada Departamen-
to del Gobierno, pueda realizar una 
economía de cien mi l pesos anuales. 
E l Presidente manifestó á la vez 
que el Gobierno l levaría á cabo su 
proyecto de construir dos grandes aco-
razados cada año, hasta que se termi-
nase el canal de Panamá. 
VICTORIA D E L GOBIERNO 
Managua, Nicaragua, Febrero 23. 
E l Ministro de la Guerra ha comu-
nicado que las fuerzas del Gobierno 
mandadas por los generales Rivas y 
Lara derrotaron ayer á las huestes de 
Chaonorro, en Tisma. 
La batalla, que fué muy sangrienta, 
duró siete horas, hasta que los rebel-
des abandonaron sus posiciones. 
Los soldados de Chamorro, con sus 
dos cañones Maxim, hicieron muchas 
bajas en las filas del general Lara, pe-
ro este jefe, con les nuevos refuerzos 
que recibió por la tarde, atacó dura-
mente al enemigo, logrando quitarles 
un cañón. 
Un destacamento de los leales cayó 
en poder de lois rebeldes, pero fué más 
tarde rescatado por sus corapañeros. 
l a s bajas aiceaidieron á 400 entre 
muertos y heridos. 
E l general Chamerro, que logró 
reorganizar su ejército atacó al gene-
ra l Ramírez en Tipitapa esta mañana, 
pero después de cuatro horas de fue-
go les rebeldes se retiraron en direc-
ción á Satillo, abandonando en el cam-
po á sus muertos y heridos. 
L L E G A D A DE POLUTA 
Filadelfia, Febrero 23. 
Esta noche han llegado 200 policías 
del Estado para ayudar á mantener el 
orden. 
REUNION DEL CLERO 
E l clero ha celebrado una reuriión 
cen objeto de discutir los medios pa-
ra concluir con la huelga de les tran-
vías, pero no se han hecho públicos 
los acuerdos tomados. 
y flete, á flote r en puerto, 2.1ó|16 á 
3 ots. c. y f. 
id . id, id. entrega de Mar/.o, 2.1511G 
á 3 ots. c. y F, 
Id . id. id . entrega de Abr i l ; á 3 cts. 
e. y f. 
Mflfscabndo, polarización 89, en pia* 
/.a, 3.80 cts. 
Azúcar de mifil; pol. 89, en plaza, 
3.55 cts. 
Harina, patente. Minnesota, $5.80. 
M^teart del Oeste, en tercerolas, 
$13.30. 
Londres, Febrero 23 
Azúcares oentrífugas. pol. 96, 13s. 
Í0.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 12s. 
6d. 
v^úría: --"uolacha de la nueva 
cosecha, 10.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 81.13lll6. 
Deseuenlo, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
W ñ i e s Ualiop de la Habana, cerra 
ron á £88. 
Par ís , Febrero 23. 
Renta Francesa, ex-interés, 93 
francos, 85 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 23 de Febrero de 
iqto, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 
• - ll II Temperatura || Centígrado ¡| Fahrenheit 
II II 
Máxima. . . 
Mínima. . . 
30 21 
86 
698 
Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
CERTIFICADOS 
i>E 
99 
Se compran aunque estén transferidos 
los Certificados de "El Guardián," Serie C. 
y D. 
ACTUALMENTE PAGO MAS QUE NADIE. 
NO VENDED SIN ANTES CONSULTARME. 
Las cartas de la isla se contestan el mis-
mo día que se reciben, siempre que ei con-
venido se concrete á las bases de este anun-
01 Informes: MANUEL MARTINEZ SIMO, 
calle Obispo núm. 36, altos. 
Todos los días hábiles á cualquier hora. 
Los días festivos de 8 á 11 a. m. 
1866 4m-22 lt-22 
M O T l O i A S U O M S K C I A L E S 
Nueva York, Febrero 23 
PjOQoí df. Cuba,. 5 por ciento (es-
teres, 103. 
B:.p-'S cit* )oh Fstadoa Unidos á 
101 por ciento interés. 
Descuento papel comercial, 4.1¡2 á 5 
por ciento anual. 
OamlHps sobre Lonóres, 60 d\v^ 
queros, $484.50. 
«'««wD-ir som.-ií íioncree á la vista, 
queros, $4.86.70. 
Oambios subte P;-:n<?. 60 rT'v. ban-
queros. 5 francos, 16.7|8 céntimos. 
Oánibiotí «obré Hamciirgti, t»Ú d|v., 
banqueros, á 95.114. 
• '"nrrifuira.s, pviarizaeioii 96. eo pla-
za, 4.30 cts. 
Centrifuga, número Ib , pol. 96. co&-
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 23 
Azúeares. —Do verdaderamente ex-
traordinaria puede calificarse el alz 1 
que ha tenido efecto en Londres ^ 
Xuova York, la que nos da á sospe-
char que ha ocurrido en aquellas pla-
zas, 6 se íia. sabido algo que no lia 
llegado todavía á nuestro conocimien-
to, por lo que opinamos que los ven-
dedores de la Isla deben estar sobre 
aviso y esperar tranquilamente que 
se-despeje la incógnita. 
iXótasc aquí demanda activa y de-
bido á la competencia entre los com-
pradores son cada vez más altos los 
precios alcanzados por las pocas .par-
tidas disponibles en almacén que se 
ponen á la venta y de las que se han 
efectuado hoy hemos podido adqui-
r i r •datos relativos solamente á las 
siguientes 
6,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.3|4 rs. @, trasbordo en es-
ta bahía. 
670 sacos centrífuga pol. 95.1|2, 
a 5.72 rs. @, trasbordo en 
esta bahía. 
D E B E M O S S E R F R A N C O S 
Es peculiar en nuestra raza el ofre 
proporcionar á nuestro pais la forma d 
t!el comercio y el bien general del pue 
bre, el sostén de sin número de emplea 
ciantes. En Cuba no hay términos med 
lo bueno y conocemos lo bueno y paga 
algunas máquinas de escribir viajan en p 
cera; pero, la Smith Premier viaja siem 
nos ó Globos dirigibles, y de ahí que la 
no la prefieran á todas las otras máqu 
diable é inalcanzable por ninguna otra m 
cer obstáculos á todo lo que tienda á 
c hacer circular el dinero, el desarrollo 
blo. La lotería es la esperanza del po-
dos y la ocupación de muchos comer-
ios, es cierto; pero en Cuba nos gusta 
mos lo bueno. No hay quien dude que 
rimera y otras muchas en carros de ter-
prc en carro Pullman Palacio, A«ropla-
s personas que saben apreciar lo bue-
inaSj por encontrarse á una altura envi-
áquina, ya sea de primera ó tercera. 
O Ü & g S L E S B L A S O O . - O - R E I L L Y 6. T E L E F O N O 6 1 7 
Apartado 362.—Cable: BLASCO.—Hatana 
448 1-F 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
flñO N U E V O , V I D A N U E V A 
L o s g r a n d e s a d e l a n t o s i n t r o d u c i d o s e n n u e s t r a F á b r i c a nos p e r m i t e n h a c e r u n a g r a n 
r e b a j a e n los p r e c i o s . — E s t a m o s f a b r i c a n d o m o s a i c o s q u e v e n d e m o s D E S D E 3 5 P E S O S 
E L M I L L A R 
P i d a n n u e s t r a l i s t a de p r e c i o s . 
Nuestros mosaicos iievan a! dorso la marca L A C U B A N A 
P R O P I E T A R I O S : 
. 1 
I 
i s l a o D í a z y 
y C a g i g a . 
é f o n o n ú m . 6 3 3 5 
„ 6 0 2 3 
alt. 9-4 
1.000 saco.s centrífugas pol. 97.112 
á fi rs. (5), trasbordo en esta 
bahía, 
5.000 sacos centrífuga pol. 9r>.l\2, 
á 5.70 rs. @, A recibir en 
está plaza. 
500 s&ctíé centrífuga pol. 96, á 
5.72 rs. @, en Sagna. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96. á 
5.78 rs. (§), de almacén, en 
'Cienf negos. 
Cambios.— Ri-ge el mercado con 
•demanda moderada y alza en los pre-
cios sobre Londres y Par í s y baja en 
los de los Estados Unidos. 
•Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres S dpr 
„ 60 d-v 
París, 3 djv. 
Hambnrgo, 3 d[V 
Estados Unidos 3 d[v 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 div 
19.% 
18.% 
8..% 
19. %P. 
19.%P. 
5.%P. 
4.XP. 
9.^P. 
1. 1. D. Dto. papel comercial 10 á 8 p . § anual. 
Monedas kxtr.vxjekas.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9.% 
Plata espafiola 98.>¿ 98.% 
Aciones y Valores. —Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa durante las cotiza-
ciones las siguientes ventas: 
50 acciones Raneo Español, 94. 
100 idem. idem. ídem. 94.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 23 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafíola 9 8 ^ á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano can* 
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id . en cantidades... á 5.37 en plata 
Anises á 4.28 en plata 
Id . en cantidades... Á 4.29 en p laU 
Bl peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $48.011-18. 
Habana, 23 de Febrero de 1910. 
M o v i m i e n t o d e l a z a f r a 
En el puerto de Cárdenas 
(Extracto de la reseña del sefior Lez-
cano, del iq del corriente.) 
"Durante la semana se han recibido por 
ferrocarril,, 108,104 sacos y por Siguapa 
5.550, que hacen un total de 113,654, la 
mayor cantidad hasta hoy recibida en una 
semana, y es muy posible si hubiese ma-
terial suficiente que los arribos llegasen 
á 130,000 sacos. 
El promedio diario ha sido de 18 mil 560. 
Se han exportado para Nueva York 
16,745 sacos por los señores Martínez 
y Arias, y pasados al consumo 2,000 sa-
cos. . ; 
La existencia alcanza á 399,326 contra 
237,939 en 1909. 
La exportación es de 274,298 contra 
333,795 en 1909. El consumo total es de 
8,200 contra 16.700. 
El total de sacos llegados hasta la fe-
cha es de 681,824 contra 587,434 en 1909, 
resultando una diferencia á favor de 19TO 
de 94,390 sacos. 
Se han vendido en la semana que se 
conozcan 78,500 sacos, polarización 04-8 
á 96, entre 5.42 y 5.61 reales arroba, sa-
cos á 50 centavos. 
Aunque la capacidad de estos almace-
nes alcanza á depositar unos 800 mil sa-
cos, dada la existencia que hay y si no 
se anima la exportación, con las fuertes 
entradas, se llenarán pronto." 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 23 
En los Corrales de Luyanó 
Escasa la existencia de ganado 
vacuno, lanar y de- cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.3|3 
á 4.112 cts. Ib. en oro, según tamaño. 
Vacaj». novillas, temeros y terne-
ras. de $1.90 á í^ . 10 oro por arroba 
Cerdos, de 8.3|4 á 9 cts. plata Ib, 
Carneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Preses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 122 
Idem de cerda 70 
Idem lanar G 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 14 á 17 cts. el kilo. 
ü a ' d e novl'las. terneras y temeros, 
de 17 á 20 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 32 á 36 cts. ki lo. 
'La de carnero, á 33 cts. kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda . . . . . . . d 
Sé detalló la carne á los siguientes 
yrejios en pl£-.t«i: 
T̂ a de toros, toretes y novillos, de 
15 á 17 cts. el kilo. 
La d* novillas, terneras y terneros. 
de 17 á 20 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 34 á 36 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Ganado vacuno 135 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 42 
3c detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 15 á 17 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y teme-
ros, de 17 á 20 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 33 á 36 ots. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el ki lo . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Se ha constituido con fecha 17 de Ene-
ro último, una sociedad que girará en 
esta plaza bajo la razón de Victoriano 
i M. Ruiloba, (S. en C.) de la cual es ge-
I rente el señor don Victoriano Mazo Ruí-
1 loba y comanditario el señor don An-
tonio Cuesta Sainz. 
í 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L KFEOTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. -
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 9a.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 119 26-1E 
D e p u e s de conoce r l a s e x c e l e n t e s c u a l i -
d a d e s d e l a 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e , c o n v i e n e s abe r q u e h a v u n 
p r e p a r a d o de l a S O M A T O S E q u e c o n t i e n e e l 
G u a y a c o l e n f o r m a n o t ó x i c a q u e se l l a m a 
G U A Y A C O S E 
y q u e c a l m a l a t o s e n s e g u i d a , a u m e n t a n d o l a s 
f u e r z a s d e l o r g a n i s m o . 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los seño-
res médicos diríjanse á Carlos Bohmer, Habana. 
314 13-27S] 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edici<ya de la mañana.—-Febrero 24 ña 1910. 
me**** 
L a e v o h c i ó n d é l a C o m p a ñ í a 
d e l o s T r a n v í a s E l é c t r i c o s 
Hemos recibido hoy la siguiente carta á 
la cual nos apresuramos á dar publicidad 
por la importancia que entrañan las de-
claraciones en ella contenidas. 
Dice como sigue la referida carta: 
Habana, Febrero 23 de 1910. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Ruego á usted se sirva disponer la in-
serción en el periódico de su digna di-
rección del siguiente acuerdo de la Jun-
ta Sindical y de Gobierno de esta Bolsa, 
por considerarlos de gran interés para im-
portantes clases de esta Sociedad. 
Soy con la mayor consideración su afec-
tísimo S. S. Q. B. S. M. 
El Presidente, 
P. S. El Primer Vicepresidente, 
P. A. MOLINO. 
"La Comisión designada por esta Jun-
ta Sindical para entrevistarse con la Di-
rección de la Havana Electric Railway 
Co., á fin de aclarar varios conceptos que 
contiene la circular dirigida recientemen-
te por esta Compañía á sus accionistas, 
informa: 
Que ha sido autorizada por el señor 
F. Steinhart, Vicepresidente y^ Director 
General de la misma, para dar á conocer 
á los señores Socios de la Bolsa, que la 
consulta hecha por loá Directores de la 
Compañía á los accionistas, le ha sido 
sugerida por varios tenedores importan-
tes de acciones "Preferidas" que manifes-
taron á la Directiva sus deseos de reci-
bir bonos con el 5 por 100 de interés fijo, 
á cambio de sus. acciones. 
Que en tal virtud, la Directiva resol-
vió consultar á los accionistas para cono-
cer el criterio de cada uno y en vista de 
él, hacer la emisión, nueva, de bonos del 
5 por too anual de interés, para cangear 
sus acciones á los que lo deseen; pagar 
en efectivo al tipo de venta de los bonos 
citados á los que opten por ello y dejar 
en posesión de sus acciones "Preferidas" 
actuales á los que así lo prefieran. 
Los señores que tomen los nuevos bo-
nos en canje, tendrán derecho á cambiar-
los por acciones, después de transcurri-
dos cinco años, tipándose para dicha ope-
ración, al ioó por 100 los bonos y al 135 
por 100 de valor las acciones. Operación 
que será voluntaria para los tenedores de 
bonos y nunca obligatoria. Siendo de' es-
perarse que el cambio será general, pues 
dadas las crecientes utilidades y conso-
lidación del capital de la Compañía, es 
de suponerse que para esa fecha alcan-
zarán las acciones un valor superior al 
tipo de 135 por 100 que se les fija para 
el canje.' 
Manifestó también que todas las ac-
ciones sefán de igual clase á excepción 
de las acciones "Preferidas" que perma-
neciesen en poder de los accionistas que. 
hubiesen optado por retenerlas. 
Y por último, dió á conocer á la Co-
misión datos que revelan el brillante de-
senvolvimiento de la Compañía, que lle-
van al ánimo la confianza en el éxito de 
la importante operación en proyecto." 
La Junta acordó que por la Presiden-
cia se diera la mayor publicidad al sa-
tisfactorio informe de la Comisión, por 
medio de la Prensa de esta ciudad, en 
beneficio de importantes intereses que tie-
nen su desenvolvimiento en esta Bolsa. 
id 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR A L E M A N 
KROXPRTNZESSTN CECILTE 
Según ca'blegr'a'ma recfbrdo ^por sus 
•p o its ign a-tari os, les seiíoies Heilburt & 
Rascili, dicho vapor llegará á este 
•piierto, .proe-edente do Ilamhurgo. Ha-
vre. Southiamplou. Sautairder y Coru-
ña. de ílonide salió el día 19 del actual, 
sotore el día. 2 d(? 'Marzo próximo, y 
sa ldrá el día 3 para Veracruz, Tampi-
«0 y Nuevo Méjico. • 
E l referido vapor tra-e ipara es-te 
puerto 135 pasajeros. 
P n e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 22 
Para Puerto México vapor noruego Thol-
ma. ' 
Día 23 
i Para Knigbts Kcy y escalas. vapor amc-
! ricano Governof Cobb. 
BÜQUSS DESPACHABAS 
Día 22 
Para Puerto México vapor noruego Thol-
ma, por Lykes Hno. 
De tránsito. 
MANIFIESTOS 
Febrero 22 
1012 
Vapor americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knights Key y escalas, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Día 23 
1013 
Vapor cubano Julia, procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado á So-
brinos de Herrera. 
AGUADILLA 
R. Suárez y cp: 40 isacos café. 
Suero ycp: 144 id id . 
Orden: 898 id íd. 
DE MAYAGÜEZ 
Wickes y cp: 60 sacos café. 
Orden: 500 íd íd. 
DE PONCE 
R. Suárez y cp: 100 sacos café. 
Or¿en: 125 íd íd y 19 tercerolas sebo. 
1014 
Vapor americano Havana, procedente 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatariss: 4 ' bultos muestras. 
ííegra y Qallarreta: 1 novera con 52 
«tjas y 6 atados (60 cajas) qü^sos. 2 
barriles ostras. 8 id y 10 cajas jamones. 
10 íd peras. 1 íd lenguas, 12 id salsas 
20 id maiz, 5 id galletas y 1 saco man-
gos de madera. 
J . Alvarez R: una nevera con 5 cajas 
espárragos, So cajas leche, 50 id y 4 
íitados (40 cajas) quesos, 10 cajas pe-
xas, 2 barrios salchichones y 6 íd ja . 
mones. 
J . M . Mantocón: 4 bultos (16 cajas 
5 atados (45 cajas) y 167 cajas quesos. 
10 id ciruelas, 51 íd conservas. 1 huacal 
jamones. 100 cajas y 50 tinas pescado. 
2 cajas iu, 2 íd raortadella, 5 íd leva-
dura. 15 estuches bacalao, 6 huacales 
cacao, 36 aves, .10 cajas óleo, 2 atados 
efectos y 10 íd (20 pollos) . 
Mantecón y cp: 131 cajas quesos. 
J . M. BérriS! é hijo: 16 cajas galle-
Itas, 2 íd alimento, 2 íd mamtequilla. 10 
extractos, 22 atados cartuchos y 15 
cajas bacalao. 
R. Torrogrosa, Burguet y cp. -> 
Jas wMskey. 1 íd extracto, 7.5 íd y ^ 
y cp: 50 cajas harina, 1 
rollo lona y 1 fardo lúpulo 
Gnlbím y cp: 250 sacos harina y 31 
t e T T * c ™ t ™ 12 bulto. (24 cajas) 
almidón y 2 cajas ^ogas. 
= 0 — u n í a y -
^ S g m e r y : 41 bultos pro-
V l t v í u v tíómez: 15 sacos frijoles. 
Suáre. y cp: 100 p,* 
Alonso, Menéndez y cp: 2 5 sacos pi 
rairt"otsones: 6 cajas manzanas. 1212 
M ñeras v 50 barril os uvas. 
Vllavercie y cp: 50 eajaB quesos. 
I r « t ^ O m M y 75 ta-
H . Astorqui y cp: 250 íd íd y o0 ter 
cerolas manteca. 
üalbó y cp: 100 cajas quesos y 50 íd 
bacalao. , 
Garin, Sánchez y cp: ^ / j 1 ' 
Rita y hermanos: 100 $tí íd. 80 íd 
sardinas y 47 tabales pescado 
Wickes y cp: 100 cajas bacalao. 
Quesada y cp: 100 Id íd. 
,T. Rafecas y cp: 50 íd quesos. 
Quer y cp: 50 íd íd. 
Dusaq y cp: 100 íd bacalao 
' R Palacio: 4 6 sacos frijoles. 
Isla, Gutiérrez y cp: 50 tercerolas 
manteca. . 
afoütt cp: 25 cuñetes, 5 tercerolas y 
115 cajas manteca y 10 íd salchichone«. 
Villar, Gutiérrez y cp: 15 barriles si-
Viadero y Velasco: 15 íd Id . 
García, hermano y cp: 25 cajas man-
teCMarque.tte y Rocaberti: 75 cajsa que-
sos v 40 íd manzanas. 
B* Fernílndez y cp: 50 cajas quesos. 
•Munlátegu 4y cp: 75 cajas íd. ^ 
A. Menéndez: 5 4 íd ginebra y 20 lú 
efectos. 
. Canales, Diego y cp: 20 íd quesos. 
Landeras, Calle y cp: 50 íd quesos. 
A. Blanch y cp: 25 íd quesos. 
A. Armand: 8 cajas y 16 atados ía'. 
Bergasa y Tlmiraos: 5 cajas toclneta. 
González y Suftrez: 250 sacos maíz. 
Pérez, González y cp: 3 bultos efec-
tos . 
Menéndez y García: 1 íd íd. 
Pérez y Herrera: 10 íd íd. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1 í¿' íd. 
A. Gómez eMna: 8 íd íd. 
A. Soto: 3 íd íd. 
A. B. Horn: 36 íd íd. 
Pérez y Arce: 6 id fu. 
F. G. Robins cp: 31 id i d . , 
Firiol y hermnao: 6 íd íd. 
Banco Nacional: 1 íd íd. 
J .Fortún: 188 íd íd1. \ 
Llobet y cp: 1 íd íd. 
Havana Elctric R. cp: 72 íd íd. • 
M , Fernández y cp: 5 íd íd. 
-Cuban Electric S. cp: 11 íd' íd. 
C. H . Thrall cp: 31 íd íd. 
Cuban E. C. cu: 140 íd íd., 
F. A. Baya: 13 íd Id. ; 
Manzabaley y cp: 20 íd íd. 
G. Cañizo G: 5 íd íd. 
B. Wlicox cp: 5 íd íd. ' • 
A. G. Bornsteen: 2 íd íd; í ' 
Cagigas y Quesada: 2 íd Id. 
M. Kohn: 7 íd Id. 
A. Hernándeí; M: 15 íd íd.-
^ F. C. Blano: 55 íd íd. 
W. B . Fair: 11 íd íd ; 
J. Ferrán: 34 íd íd. 
S L Israel: 2 íd íd. 
P. Delaporte: 9 íd íd. 
B. J. R. Van Jenners: 4 íd íd. 
M. Carmena y cp: 8 íd íd. 
Sánchez y Mosteare: 3 íd íd. 
J. Rodríguez: y cp: 7 íd íd. 
E. Custin: 2 íd íd. 
Ferrocarriles Unidos: 1,241 íd Id . 
Lloredo y cp: ^ íd i d . 
Southern. Express cp: 23 íd íd. 
Cuban and Pan American Express cp: 
41 Id íd. 
U . S. Express: 9 íd íd. 
Gas y Electricidad: 85 íd Id. 
P Carey cp: 119 íd íd. 
L . Oliva: 10 íd íd. 
A. H . de Beche: 266 íd íd 
lucera y cp: 4 Id íd. 
Palacio y cp: 4 íd íd. 
A. H . de Díaz y cp: 53 íd íd . 
Fernández y cp: 11 íd id . 
K . .Pesants cp: 38 íd íd. 
H IJpmann y cp: 3 íd Id . 
Havana Advertising cp: 21 Id íd. 
De Pool Vázquez y cp: 45 íd íd. 
Pernas y cp: 3 íd íd. 
A. López Chávez: 25 íd íd. 
P. Guichard: 1-2 íd íd. 
Central Mercedita: 50 íd íd. 
G. M . Maluf: 4 íd íd. 
L . F . de Cárdenos: 2 íd íd. 
J. A. García: 1 íd íd. 
Alvarez y Fernández: 1 íd íd. 
Cruselas, hermano y cp: 14 íd íd. 
García, Coto y cp: 10 Id íd. 
R. Perklns: 17 íd íd. 
Gulllno y Planas: 1 íd íd . 
G. Bsfakins: 3 íd íd. 
Vda. de F. Pairajón é hijo: 20 íd Id . 
Compañaí Azu^ariera de Güines:: 1 
íd íd. 
J. Fernández y cp: 20 íd Id. 
Sánchez y Rodríguez: 7 íd íd. 
Llano y cp: 4 Id íd. 
Carballal y hermano: 14 id id . 
L . .Turlck: 3 íd íd. 
R. Carreras: 2 íd íd. 
Recalt y Laur/rieta: 1 Id íd. 
P. Sánchez: 12 íd id'. 
M. Purad: 12 íd íd. 
Snare T. cp: 25 íd íd. 
J . Olivares: 10 íd íd. 
A. París: 1 íd' íd 
Fleischman cp: 2 neveras levadura; 
M . Johnson: 284 bultos drogas. 
Vda4. de J. Sarrá é hijo: 300 íd Id. 
F . Taquechel: 78 íd íd. 
J Posada: 7 íd id . 
Tesorero de Haoienda: 40 cajas se-
llos. 
R.. Carranza: 200 pacas henequné. 
Alvarez, Cernuda y cp: 63 bultos má-
quinas de cosér. 
Michealson y Prasse: S pacas 'tabaco . 
Harris, hermano y cp: 2,124 tambo-
res carburo y 9 bultos efectos. 
R. I . Vidal: 4 cajas id y 57 íd agua-
rrás ., 
West Inaia Olí R. cp: 140,000 ladri-
llos, 250 barriles cemento, 300 cuñe-
tes grasa, 18 bultos efectos y 78 carbo-
yes ácido. ¡ 
J. Suáirez G: 4 bultos papel y otros. 
J . Rtflk y cp: 8 íd íd. 
P .Fernández y cp: 1 íd íd. 
Fernández, Castro y cp: 7 íd íd. 
Compañía de Litografías: 20 íd íd. 
El Mundo: 38 id id. 
V. Suárez: 1 i¿ M . 
Revieta do Letras: 102 Id -id. 
National P. T. cp: 5 2 id id. 
t C B. Steveus cp: 2,500 barriles ce-
i mentó. 
i tE- Hernández: 2 bultos calzado y ! otros. 
i Armour y ¿e Wlt t i 6 id id 
j S3'", ,de Aecio' u&í;ia y cp: 13 id Id. 
Méndez y Abadin: 38 íd Id. 
A; Pérez y hermano: 4 íd id 
Carmona y cp: i íd id . 
Hijos de A . Cabrlsas: 4 íd íd. 
J. Mercadal y hermano: 12 id id . 
Pons y cp: 31 Id íd. 
E. Benegan: 5 íd id . 
,T. Menéndez: 7 Id id . 
C. Torre y cp: 1 id íd . 
Fernández, Valdés y cp: 15 íd íd 
V. M. Ruíloba: 1 íd i d . 
A. Florit: 4 íd íd- , , , i 
Veiga y cp: 7 íd íd. 
Pradera y'cp: 11 id íd. 
Alvarez, García y cp: 23 íd íd. 
Martínez y Suárez: 5 id id'. 
Frera y Suárez: 7 íd tejidos y otros. 
García y González: 1 íd íd. 
Loríente y hermano: 7 ídí d. 
J. Inclán A: 1 íd' íd. 
Sánchez, Valle y cp: 4 íd íd. 
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COTIZACION OFIC'lAL 
CAMBIOS 
Bnuqnprun Comercio 
Londres 3 d|v 
Londres 60 d|v. . . . 
Paris 3 djv 
Alemania 3 d|v. . . . ; 
" 60 cl|v. . . . . 
E. Unidos 3 dfy 
„ „ 60 d|v. . . 
España s|. plaza y can 
tidad. . . . . . . . 
Descuenío papel 
mercial. . . . 
Moiierta» 
Grenbacks. . . . 
Plata española. . 
i9n IQM p|o P. 
18/ü p|o P. 
5% p|o P. 
sH p¡o p. 
aH p|o P. 
m pío p. 
Co- 1 i ^ p l o D . 
8 10 p]o P. 
Comp. Vencí. 
Q p̂IoP. 
OSU 98̂ p!oV. 
A2ÍICARKS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96». en almacén, á precio de embar-
que á S.ii|i6 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89., 4.9I16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, José de Montcmar; para azúcares, 
Emilio Alfonso; para Valores, Saturni-
no Pa rajón. 
El Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Febrero 23 de 1910. 
GOTIZACnm OFICÍAL 
PE LíA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 3^ á 4̂  
Plata española contra oro español, 98J4 
98/2 
Grcenback contra oro español, 109̂  
VALORES 
Comp. Tead. 
Fondos públicos Valor Pío. 
Empréstito de la República 
de Cuba. 111 sin 
Id. de 16 millones. . . . 106̂ 2 no 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 105 no 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 119 123 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 118 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara N 
Id. id. segunda N 
Id. ..primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
il'olguin N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á^Viñales 3 sin 
Bonos ' hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 126 
Bonos de la Habana Elec-
' trie Railway's Co. (en 
circulación 102 109 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . 109 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 sin 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe /. . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba. 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. .- . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañia Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. • . , .• .. . V 
Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguin 
Compañia Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preíeren-
tes). 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
Compañia Anónima de Ma-
tanzas 
Compañia Alfilerera Cuba-
na. 
Compañia Vidriera de Cu-
ba. . . . . 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus -,• , 
' Habana, Febrero 2T, de 
101 103̂  
94H 94H 
N 
112 sin 
N 
98̂  99 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
96 98 
N 
N 
N 
N 
N 
101^ 104 
iboj^ 10234 
N 
N 
sin no 
MUNICIPIO DE U HABANA 
Departamsiiío íe Aimon.ÉlmiinsstBS 
N 
TQTO. 
/ m i 
Socretaria do Obras Públicas.—Negocia-
do de Construcciones Civiles y Militares.— 
Hnbana, Knero 28 de .1910. Hasta las dos 
rte la tarde del dta 28 de Febrero de 1910, 
se recibirán tín" está Oficina y en la Jefa-
tura de Obras POblicas del-Distrito do Ma 
tanzas, proposiciones en •pliegos cerrados 
para la, ejecución, de las obras de Enluci-
do^ ornamentaciones y cielo raso para la 
w. cla ñe Matanzas, y entonces será-n 
abiertas y leídas públicamente. En esta 
Oficina y en la referida Jefatura de Obras 
Publicas, se facilitarán Informes é impre-
sos á quienes los siliclten. P. A. del Sr. In-
gonléro .1 efe.—Francisco Hnmfrcz, Arqui-
tecto Consultor. 
C 327 alt. 6-28 
En cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 74 y 76 y siguientes de Ta 
Ley de Impuestos Municipales, se cita á 
los industriales, por los conceptos que se 
expresan á continuación y en los días y 
horas que se indica á fin de verificar la 
junta que estatuye el Art. 76 de la cita-
da Ley, en la Casa de la Administra-
ción. 
Y se advierte á los contribuyentes que 
podrán hacerse representar en la Junta, 
por otros contribuyentes del mismo gru-
po, inscripto por lo menos, con tres me-
ses de antelación á la fecha de la Jun-
ta; pero nadie podrá representar á más 
de dos contribuyentes del mismo grupo. 
Dichas representaciones se otorgarán por 
escrito, y caso de duda con respecto á 
alguna, será sometida en el acto, como 
cuestión previa, á la resolución de los con-
currentes sin ulterior resolución; así co-
mo deben ser acompañados del recibo del 
2°. 3|m. del corriente ejercicio. 
RELACION QUE SE INDICA 
Día i0, de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 i|2.—Almacén de maderas con 
taller. 
„ 9 i|2 á 10.—id. de tejidos. 
„ 10 á 10 í|2.—id. de peleterías. 
,, 10 i|2 á n.—id. de víveres sin limi-
tación. 
„ 11 á n i|2.—id. de ferretería. 
„ 11 i|2 á 12.—id. de sedería y quinca-
lla. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i|2.—Almacén de víveres con 
limitación. 
„ 1 ija á'2.—id. de loza. 
„ 2 á 2 i|2.—id. de vívere? finps. 
„ 2 i:|2 á 3.—Panaderías. 
Día 2 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 1I2.—Bazar de ropa hecha. 
„ 9 i|2 á 10.—Almacén de papel y efec-
tos de escritorio. 
„ 10 á 10 1I2.—Café confiterías. 
„ 10 i|2 á 11.—Almacén de vinos. 
„ 11 á 11 i¡2.—id. de pianos. 
„ 11 i¡2 á 12.—id. de lámparas. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i|2.—Tienda de víveres finos. 
„ 1 l|2 á 2.—Almacén de relojes. 
„ 2 á 2 i|2.—id. de muebles. 
„ 2 l|á á 3.—Id. máquinas de coser. 
Día 3 de Marzo por la mañana 
De 939 —Almacén de abanicos. 
„ 9 i|2 á 10.—Farmacia con venta de 
aparatos. 
„ 10 á 10 ija.—Tiendas de ferreterías. 
„ 10 i|2 á 11.—Tienda de tejidos con 
taller. 
„ 11 á 11 ija.—Id. de peleterías. 
„ 11 i|2 á 12.—Sastre con géneros. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i\2.—Tren de tostar café. 
„ 1 l!2 á 2.—Tiendas de loza. 
„ 2 á 2 i|2.—Id. de materiales edifica-
ción. 
„ 2 i|2.á 3.—Id. Sedería y Quincalla. 
Día 4 de Marzo por la mañana 
De 929 i¡2.—Tienda tejidos sin taller. 
„ 9 i|2 á 10.—Id. materiales de editi-
cación. 
,, 10 á 10 1)2.—Id. de libros nuevos. 
„ 10 i|2 á 11.—Id. de heno y maíz. 
„ 11 á I I 1I2.—Bodegas. 
„ 11 i|2 á 12.—Tienda papel y efectos 
de escritorios. 
Por la tarde 
De 1 á T i|2.—Tienda de sombreros. 
; „ 1 i|2 á 2.—Id. de modistas. 
,, 2 á 2 i|2.—Café cantina. 
„ 2 i|2 á 3.—Tienda de sombreros pa-
ra señoras y niños. 
Día 5 de Marzo por la mañana 
De 9 á. 9 i¡2.—Confiterías. 
,,9 i|2 á 10.—Tiendas de talabarte-
rías. 
.. 10 á 10 i!2.—Contratista de obras 
particulares. 
,, 10 í|a á 11.—Agentes de seguros. 
,, 11 á 11 i|2.—Id. de corredores. 
,, 11 i|2 á 12.—Agentes para recibir en-
cargos. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i;2.—Agentes ferrocarriles. 
„ 1 i|2 á 2.—Prestamistas sin alhajas. 
2 á 2 ija]—Id. sin sueldos. 
„ 2 i!2 á 3.—Bodegones y figones. 
Día 7 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 i|2.—Comerciantes. , 
„ 9 i|2 á 10.—Almacén de tabaco en 
rama. 
-„ 10 á 10 1I2.—íd. de carbón. 
,, 10 i¡2 á 11.—Comisionista por cuen-
ta ajena. 
„ 11 á 11 i|2.—Encomenderos. 
„ 11 i¡2 á 12.—Tratantes maderas del 
país. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i|2.—Casas de cambio. 
„ 1 i|2 á 2.—Comisionistas con mues-
tras. 
„ 2 á 2 1I2.—Hoteles. 
„ 2 i¡2 á 3.—Casas de huéspedes. 
Día 8 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 l\z.—Restaurant ó fondas. 
„ 9 ija. á 10.—Rastro. 
„ 10 á 10 i|2.—Subarrendadores. 
,, 10 i|2 á 11.—Agentes pompas fúne-
bres. 
„ 11 á 11 l\2.—Imprentas con motor. 
„ 11 i|2 á 12.—Prensas pedal. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i|2.—Taller de zapatería. 
" ,, 1 i|2 á 2.—Fábricas de tabacos Vuel-
ta Abajo. 
,, 2 á 2 l|2.—Id. de cigarros. 
„ 2 i|2 á 3.—Id. tabacos partido. 
Día 9 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 i|2.—Taller de despalillar. 
„ 9 i\a á 10.—Tabaquería al menudeo. 
„ 10 á 10 i|2.—Fábrica de licores con 
ginebra. 
,. 10 i|2 á 11.—Taller mecánica sin fun-
dición. 
„ I I ;ij2 á 12.—Hojalatería. 
„ r i -ifs á 12.—Taller instalación cañe-
rías. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i|2.—Taller construcción ca-
rruajes. 
„ 1 l|2 á 2.—Id. id. mamparas. 
„ 2 á 2 i|2.—Perfumería en general. 
„ 2 i|2 á 3.—Fábrica envases para ta-
bacos y dulces. 
Día 10 de Marzo por la mañana 
De 9 á'9 1Í2.— Fábrica dulces sin motor. 
„ 9 i|2 á 10.—Id. piedras artificiales. 
,, 10 á 10 i|2.—Id. siropes y panales. 
„ De 10 i|2 á n.— Bodegas de Regla. 
„ 11 á ir i|2.—Café cantinas de Regla. 
„ 11 i|2 á 12.—Tabaquerías al menudeo 
de Regla. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i¡2.—Bodegas de Casa Blanca. 
„ 1 i\2 i 2.—Bodegas de Puentes Gran-
des. 
Habana, Febrero 22, 10to. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 603 s-23 
C o m p a í í a E léc t r i ca de Al i rabrado 
y Tracción de Santiago 
SECRETARIA 
En virtud de lo prevenido en los Esta-
tutos de esta Compañía y de lo acordado 
por la Directiva, se cita á los señores \c-
(•lonistas para celebrar Junta General Or-
dinaria que deberá tener lugar el día 
del corriente mes y año á las 2 p. m. en 
el loca que en el edificio del Raneo Ks-
pañol de la Isla de Cuba, Aguiar 8t y 83 
ocupan las oficinas de la misma 
En dicha Junta se dará cuenta por la 
Directiva de los siguientes particulares: 
i;—Balance Anual y Memoria de la Com-
pañía respecto ñ la situación de los nego-
cios que explota. 
• 2°-—Acordar sobre cualquier asunto de in-
terés para la misma; y 
3o.—Nombrar las personas que han de 
constituir la nueva Directiva 
Habana, 14 Febrero de 1910. 
El Secretario, 
^ JOSE ROIG. C 584 , alt. 5-19 
Compañía Anónm)a 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente v confor-
me á lo dispuesto en el artículo IX del Re-
K-lamento de esta oCmpañía, se convoca íl 
los señores accionistas de la misma para 
la junta general ordinaria que lia de te-
ner efecto el domingo veintisiete del ac-
tual, á la una de la tarde, en la Cervece-
ría Tívol!, propiedad de esta Empresa. 
Habana, 21 de Febrero de 1!)10. 
J. VALENZUELA. 
C 597 6t-22 6d-22 
CUBA M A H Ü F A G T Ü R i G CO, 
Por la presente se cita ft, los señores ac-
cionistas de esta Compañía para que con-
curran á, la Junta General Extraordinaria 
que se ha de celebrar en la calle del Pra-
do número 92, salones del Centro Eúskartí 
el día 28 del corriente mes á, las 2 P M A 
fln de 
1. —Dar cuenta con las operaciones efec-
tuadas hasta la fecha. 
2. —Tratar de la disolución y liquidación 
de la Compañía, nombramiento en su cago 
de correspondiente Comisión y tomar to-
dos los acuerdos que se juzguen perti-
nentes. 
MANUEL LLANES, 
Secretario. 
1903 3-22 
L f i U A R D U 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
DOTES E 
INVERSIONES 
Facilitan cantidades sobre hipoto 
cas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
MERCADERES 22 
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ÜNIOH 
Esta Sociedad, por la . 
UN PESO, cualquiera qtie ^ T V ^ a „ 
de casas, propore ona 4 «nc, el nni ^ 
vicios de ^ Ahogado. V í o ^ a r ^ ^ 
Ayuntamlento;5anít,ac1'- Obr t f^ j o fi ,1 i», d <• blicfls y 
1569 
•••l»i<»ll»IMIIIIIII|lllll|MI.HWOP«̂ M»»,».ui„,, ; -̂ -TW 
UN CI "A DAÑO.—SE VI-:vi.|.' W 
metros de eslora. 2'(M metros, c'e '5'7n 
puntal y de rs;! toneladas °ns^fnea, O'Sn 
Capitanía, .Lista 4". Marca " i ; P10 eja \ 
Para ye r i c é informes cllri¿iv*t*¿?*5«4ew¿5 
Lorenzo, barbería, Martí so, Regía belai'cÍQ 
L e t r a s e n P e s e t a s 
i ON tres mil ochocientos laS • 
dades, pueblos y a ldeas^ 
España que se hallan ^ 
prendidos en la lista de bancos l 
banqueros contra los cuales gira 1 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos cspafioles se encontram 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas ¿ amigos 
6 parientes tendrán la1 misma, atención 
que los negocios más impjrtantcs y 
además la ventaja de los tipos que re". 
sultán de sus grandes operaciones ds 
cambios con distintos ppíses. 
B a n c o d e i a H a b a n a 
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R a m ó n B e n i t o Fon tec i l l a 
Comerciante comisionista, Correspor.sa, ¡j^ 
Eanco Nacional de Cuba. Real numero «j. 
Apartado 14. JoveUano*, Cuba. 
?691 812-20M3 
m i i s i 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r í m . 
r a n ú m . 1 . 
J T . 9 / p m a n n á C o . 
(BANQUEROS) 
C. 3C7« 78-14N. 
S A N C O N A C I O N A L D E C U B 
D E P O S I T A R I O D E L GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
8ECCIOX DE VAIiOR.ES EN COMISION 
Guarde Vd. bus bonos, acciones ú 
©tros valores en este Banco, el cual M 
• ncargará, de cobrar Jos cupones, divi-
dendos é Intereses correspojjfilentes, ro-
BQitlendo su producto 4 cualquier pun-
to en Cuba 6 on el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . J, W A L L S t 
B A N C O N A C I O N A L D E 
nmtm 
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Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio y échese á dor-
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de 
Empedrado número 34, frente á la Pla-
za de San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía EL IRIS con ese nom-
bre y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á uacer segu-
ros sobro bienes raíces ó inmuebles. To-
da otra operación le está vedada por sus 
Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL 
IRIS lleva pagados á ios dueños de casas 
y establecimientos que sufrieron sinies-
tros cerca de UN M I L L O N SETECIEN-
TOS M I L pesos, según comprobantes que 
obran en la Secretaría, siendo su CAPI-
T A L RESPONSABLE DE $48.941,450.00. 
La Compañía EL IRIS lo mismo0 ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguros sobre nn 
cas urbanas y establecimientos no sólo 
en el casco de la. ciudad sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao; Regla y Gua' 
nabacoa. . , 1 
Antes de asegurar usted su Pf0Pie®í 
acuda á las oficinas de la Compañía,̂  can 
del Empedrado número 34. de do(fe 
tro de la tarde; pida cuantos infor. ¿5 
necesite y se convencerá de que los üp 
de seguros de esta Compañía son los m 
módicos y ventajosos. . j . 
Se advierte al público que no contuna 
la Compañía el IRIS, que ocuPa ,e!L0 
Plaza de San Juan de Dios su _editw 
propio, cen alguna otra Compañía q 
usando de la palabra EL TRIS en esw 
últimos tiempos se dedica á otra ci 
de negocios. 
Habana, i5 de Febrero de 79 £ 
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rirectores fferontoi: 
A E T ü R O T O M E U 
OLIYEPJO T O M E U 
E A F A E L F E E N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Oa. 
Conseio de Diro^tótv 
J A V I K K VAICONA 
Hacendado y comercianbo baai1*07 ' 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. K N K I Q Ü E HOl iSH^íAN^ 
Abobado y propieüaro 
Departamento de Certificados ttedlraiblcs de $25, $50 y $ W ¿ > {U 
cuota mensual de 25 cts., 5(> cts. y U n peso. 
Agencia g e n é t a l en la Habana: Cuba 10(5, entre Mural l A y Sol. 
Se solicitan Agentes. 
4 0" 
C O M P A M A N A C I O N A L D E m i w ^ 
JEÍficio del BANCO NACIONAL DE CUEA.-PISO 395 TELEFONO M , ^ , 
? ^ í > ? - ^ í . ? : ?.edr<? Góme¿ Mena- VICEPRESIDENTE: José María B e ^ 
ts/t DIIJECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts 
a^^mÍc^a^xÜ11^ Lin^es, William A. Merchant y Agapito Cafê a ar. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR-
m ^ X ^ ^ ^ O ^ : Vidal MoTabT . Colectore^ j , ^ o u l ^ U K : l I rales. ^ . rtoreS.0B 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para. Cole^ , ^¡1, 
Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, P^2 * 
R PubllCOK. <»fr »fr ' ̂  
la Lotería -
Funcionarios ú icos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Admini strador 
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s t i f f l o E s j a i o l 
S e P r e f í s l 
Ko sé podía haber escogido un nom-
]3i-o anás adecuado para una organiza-
ción que tiene por objeto proporcionar 
añedios 'de defensa contra la miseria á 
los artesanos, dependientes de, comer-
cio, empleados subalternos y cuantos 
más libran su subsistencia mediante su 
trabajo personal, cuando la edad, los 
achaques de la enfermedad ó el exceso 
<lol trabajo les haya inutilizado para el 
mismo. 
Eu efecío. la previsión asegura al 
que la haya tenido en los años de bo-
nanza la tranquilidad, la salud, el bien-1 
estar y el contento. 
Inspirándose en este sentimiento del 
más puro altruismo, un núcleo de hom-
bres de buena voluntad y verdadera f i -
lantropía, han logrado que el Rey A l -
fonso firmara y promulgara en 27 de| 
Febrero de 1908, una ley creando el 
"Insti tuto Nacional de Previs ión," 
que no obstante su corta existencia ha 
obtenido ya el más brillante éxito, de-
bido no solamente á su reconocida uti-j 
lidad y á los valiosos servicios que viene 
prestando á las clases •proletarias, sino 
también >á la ilimitada confianza que 
inspiran al público en general las acer-
tadas é íntegras gestiones de su Conse-
jo Administrativo, donde figuran hom-
bres tan competentes y de tan grande 
prestigio social, como su Presidente, el 
señor Dato, que lo es también del Con-
greso de los Diputados y el señor don 
José :Maluquer y Salvador, su digno 
Secretario. 
•El factor que quizás haya contribui-
do más poderosamente . al asombroso 
desarrollo que ha alcanzado el " Ins t i -
tuto Nacional de Previs ión ." es el ter-
cer artículo de la ley, que constituye 
m carta fundamental, en el que se le 
asegura de manera -práctica la coope-
ración financiera del Estado, que ade-
más de constituir para la Asociación 
un capital de fundación no menor 
de quinientas mil pesetas, se campro-
raete formalmente á contribuir á los 
gastos do administración y bonificación 
general de pensiones, con una cantidad 
.innal no inferior á ciento veinticinco 
mil pesetas. 
Para que no quede duda alguna res-
pecto á este particular, transcribimos 
-íntegro, el citado ar t ícu lo : 
"Airtículo 3. Consti tuirá el patri-
monio administrado por el "Inst i tuto 
Nacional de P rev i s i ón : " primero, un 
capital de fundación no inferior a nui-
nieutas mi l pesetas, donado por el Es-
tado; segundo, el importe de las cuotas 
correspondientes á los asociados; ter-
cero, los intereses y productos de los 
fondos sociales; cuarto, la soibveneión 
anual, proporcionada al desarrollo y 
necesidades del Instituto, que permitan 
los presupuestos generales del Estado 
para -gastos de administración y boni-
ficación general de pensiones, con des-
linde de ambas partidas, y qne no sea 
inferior á la cantidad de 125.000 pese-
tas, que se consignará para el primer 
ejercicio; quinto, cualesquiera otras 
donaciones y legados qno á. su favor 
hieieren las Diputaciones, Ayunta-
mientos, Corporacinues ó particula-
res." 
Abona la excelencia de este Institu-
to, que se halla ccmpletamcntc bajo la 
dirección del Estado, la rapidez con 
que se ha. extendido no solamente en 
todas las provincias de España, en las 
cuales cuenta con numerosas sucursales 
ó agencias, sino también en el extran-
jero, en donde muchas organizaciones 
similares se muestran deseosas de cs'a-
bleeer con él relaciones de correspon-
dencia y comunicación técnica! 
Hemos tenido la oportunidad de exa-
minar en estos ¡lías, los folletos, tari-
las, tablas, estatutos y ejemplos prác-
ticos qué el Instituto ha dado á la pu-
blicidad, en los que se demuestra de 
manera fehaciente, la virtualidad del 
ahorro aplicado á las pensiones para la 
vejez, pues las tablas están basadas so-
bre la proporción de la mortalidad 
perfectamente cálenla da, y otra pro-
poi'ción—esta materoática—de una 
completa exactitud, como es la del in-
terés compuesto á un tipo moderado. 
Nada hipotético hay en éstos docu-
mentos; todo está encerrado en los lí-
mites de una estricta previsión de los 
fenómenos numéricos comprobados y 
qne se ajustan, cuanto es dable, á la 
de las leyes naturales. Como esos cálcu-
los son de una claridad que no deja 
duda respecto al poder del ahorro, que-
da plenamente demostrado que me-
diante unos cuantos centavos ahorra-
dos diariamente, se puede llegar al ca-
bo de algunos años, á disfrutar de una 
renta suficiente para estar al abrigo 
de la indigencia, cuando el peso de los 
años no permita ya seguir trabajando 
Tampoco se puede dudar de que el 
"Inst i tuto Nacional de Prev is ión" res-
ponde perfectamente á los altos fines 
para los cuales fué creado y cumple al 
pie de la letra su cometido, que consis-
te en difundir é inenlcar en las masas 
populares el espíritu de previsión y 
más particularmente, la que se realiza 
en la forma de pensión de retiro, lo que 
le ha permitido i r ensanchando conti-
nuamente su esfera de acción. 
E l amplio criterio filantrópico que 
ha inspirado todos las actos de los fun-
dadores del " Ins t i tu to Nacional de 
Previs ión" ha hecho que quepan igual-
mente en él y puedan disfrutar de to-
dos los beneficios que reporta á sus afi-
liados, tanto los extranjeros residentes 
en España, como los españoles qne se 
encuentran en el extranjero, siempre 
que nnos y otros estén comprendidos 
en las demás condiciones exigidas por 
el Reglamento. 
Hemos recibido algxmos ejemplares 
de los documentos publicados por el 
Instituto y los ponemos gustosos á la 
disposición de nuestros Centros Regio-
nales, Bancas con Cajas de Ahorros y 
todas las demás asociaciones que procu-
ran mejorar la condición de las clases 
obreras, pues tenemos la seguridad que 
cuando conozcan bien el sistema al 
cual se ajustan las operaciones del 
" Ins t i tu to 'Nacional de Previs ión," se 
apresurarán á ponerse en relación con 
sus Directores. 
B A T U R R I L L O 
De Santo Domingo 
"Repúbl ica Dominicana," la ilus-
trada revista que publica Dcschamps j 
en Barcelona, reproduce en su últirap 
número el reciente mensaje del Presi- j 
dente (.'áceres al Congreso, recomen-
dándole la aprobación de las tarifas 
arancelarias, como medio seguro do 
abaratar la vida de las elases popula-
res, sin privar al tesoro de sus recur-
sos para, las atenciones del Estado. 
En lenguaje llano lo dice el Presi-
dente de Santo Domingo á los legisla-
dores, y lo han leído en Europa, donde 
la revista circula: rebajando eonside-
rableineiite los tributos sobre mercan-
cías de diario consumo, la existencia 
es más fácil ; gravando en cambio los 
artículos de importación, innecesarios, 
de mero lujo, los ricos sentirán el pe-
so, y .no las miserables, y la capacidad 
del país para producirlos se desperta- | 
rá. creándose industrias lucrativas, en 
que centenares de obreros nativos en-
cuentren empleo. 
Santo Domingo, pequeña república, 
y de la categoría de las convulsivas, 
da un bofetón sin manos á la soberbia 
república cubana, donde se encarece 
el arroz, se elevan considerablemen-
te los derechos al café, y* ahora se va 
'á gravar desconsideradamente el ta-1 
sajo, alimento de infelices; todo ello 
so pretexto de proteger la producción 
nacional, cuando no se ha sembrado 
un arrozal más, ni se ha plantado un 
cafeto más, ni se da rán carnes sala-
das, baratas, al pobre consumidor. 
Nosotros lo hacemos todo al revés. 
Los artículos de lujo, la importación 
innecesaria, lo que el obrero y el cam-
pesino no han menester, permanece 
intangible; lo que el país produce— 
como el tabaco y los fósforos—es gra-
vado para pagar al ejército, y lo que 
las familias más humildes consumen, 
es objeto de gravámenes onerosos. 
Así andamos: miserables en plena co-
piosa cosecha de azúcar y tabaco. 
Ayer , le ía yo en " L a Liga Patr ió t i -
ca" una protesta porque en la eonfec. 
ción de trajes para la guardia rural, 
hallaban empleo y se ganaban la vida 
pobres mujeres venidas de España 
huyendo á la miseria, a t ra ídas por el 
esplendor de la República, y Ipego de 
oir proclamar que caben bien diez mi-
llones más de habitantes en el país. 
Y encontré injusta la queja. 
Qué? ¿Es que los infelices, que las 
infelices que aquí vienen á trabajar 
honradamente, no han de poder hacer-
lo mientras un nativo esté sin traba-
jo? ¿Qué clase de hospitalidad, de l i -
bertad, de atracción, de progreso, será 
entonces el nuestro? Cuando nuestros 
tabaqueros van á Florida y New York 
en busca de trabajo, si saben hacer 
puros, se les niega mesa porque haya 
tabaqueros yanquis en la calle? ¿No 
es la patria del hombre el mundo, y 
no es según el obrerismo, sunremo á 
tedo interés el interés de la clase pro-
letaria? ¿O es tan acomodaticio el dog-
ma socialista, que todo es lícito y per-
mitido cuando favorece al obrero nati-
vo, y todo merece anatema y palos 
cuando el trabajador necesitado nació, 
sin su voluntad, bajo otro cielo? 
La cosa no está ah í ; ni disputando 
el pedazo de pan al mísero se salvan 
los grandes principios del derecho hu-
mano: la cosa está en eso que hace 
Cáceres, en gravar todo producto in-
dustrial ex t raño , que el país pueda 
producir, y abaratar la vida del obre-
ro. Cuando eso se haga, millares de 
braceros necesi tarán nuestros talle-
res, y habrá pan para todos. 
¿Dónde están los liberales? 
He visto esta pregunta en un pe-
riódico. Y he leído en la extensa car-
la une, "do Genera! á General" d i r i -
ge el doctor Alcorta á Evaristo Este-
noz, quejas amargas y protestas aira-
das, porque, dice el articulista: "es-
tán preteridos, olvidados y aún perse-
guidos, los pocos que en Hato de la 
Vera dieron el grito de rebelión eon-
tro el gobierno de Palma; y medran, 
mandan y menosprecian los compo-
nentes de cierto grupito, algunos de 
ellos qne no fueron liberales jamás . 
De poco se admira Alcorta; ese fe-
nómeno ha venido ocurriendo en Cu-
ba durante un cuarto de siglo; en to-
das nuestras evoluciones políticas ae 
ha. visto que tránsfugas y desertores 
han dominado las alturas del poder, 
niíentrás las huestes aguerridas, dis-
eiplinadas-, leales y fatigadas, han que-
dado, más allá del último foso, tira-
das sobré la ensangrentada arena del 
combate. 
[ No vociferaron en las calles y for-
mularon anatemas contra los separa-
tistas de siempre, cx-guerrilleros y vi-
vidores de la colonia, al día siguiente 
de haber embarcado el Marqués de 
Peña Plata? ¿No fueron influencias 
en I'alacio, con los americanos, con 
don Tomás, muchos oue habían sido 
contertulios de don Valeriano? ¿En 
nuestras tiestas cívicas por la repúbli-
ca, no aparecían abrazados, haciendo 
escarnio de fieles devotos del ideal, el 
veterano de afilado machete y el bi-
zarro ex-jefe de voluntarios? Hoy co-
mo ayer, la habilidad del recien con-
verso ha ocupado puestos que la con-
secuencia debió conservar á los hon-
rados. 
; Dónde están los liberales? No sé ; 
pero ustedes han tenido la culpa. Si 
no se hubieran dividido zayistas y mi-
guelistas en'el momento supremo, no 
habría habido plaza para, los vivido-
res, que han aprovechado los odios y 
las debilidades, para colocarse allí 
donde debieron ser aborrecidos. 
De mí lo digo, que desde 1904 abra-
cé en este DIARIO, resueltamente, la 
causa de Gómez y los agravios me ga-
né del moderantismo: me daría ver-
giienza tener que aprovechar en esta 
situación la influencia de quien enton-
ces me maldecía y en el Palacio de la 
Plaza de Armas comía y medraba. A 
bien que ni entonces, n i ahora, ni pro-
bablemente mañana, necesitaré nada 
ni pasaré por la vergüenza ,de pedir 
nada : estoy completo. 
^ Pero á mí no me extrañan preteri-
ciones ni me asombran fidelidades de 
última hora muy productivas: es fe-
nómeno que desde antes de cesar Es-
paña ocurría, y que la República ha 
hecho tan constante y periódico como 
la salida del sol en el horizonte. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
Decíamos ayer. . . (No subrayamos: 
la crítica, penetrante, y documentada y 
seria del dominico Getiuo ha echado 
ya por tierra la leyenda del decíamos 
ayer . . . ) Decíamos que la tisis era el 
mal que mas víctimas arrastra: en este 
clima, enervante, en que el sol es todo 
fuego y siempre fuego, la tisis es la 
amenaza que pende sobre nosotros: es-
ta eterna borrachera de calor es hurón 
de nuestra sanigre: primero la debilita, 
y después, se la devora. 
Volvemos sobre este asunto, porque 
es de un interés capitalísimo y porque 
E l C&mcrcio de ayer lo recogía estu-
diando los datos ominosos que la esta-
dística ofrece, y pidiendo se inicie una 
cruzada contra ese pulpo invisible que 
lleva entre sus tenláculos tesoros de 
juventud, de energía y de belleza 
"Claro es que para obra de tal mag-
niitud se necesitaría dinero, pero las 
( amaras no se negarían en manera ai-
guna á ayudar al doctor Varona Su;i-
rez en su propósito, y si el Cov;g: "i1 
no se hallara en condiciones para pa-
trocinar causa tan humanitaria UQ ''' 
faltaría el apoyo de la opinión públi-
ca á quien, como el señor seeretario de 
Sanidad y Beneficeneia. ha sabido con-
quistarla por sus acertadas disposicir-
nes y su deseo—que lo verá legrado--
de dejar profunda huella do sus ge.stio- j 
nes en dicha secre tar ía ." 
Una obra de esa clase sería un tí tu- j 
lo de honor para quienes lanzaron esa 
idea: p'ita quienes la acogieron; para 
quienes la realicen y para el gobierno 
que pudiera colocar sobre esa obra una 
fecha y un nombre, en una lápida. 
» También nosotros creemos en el doc-
tor Varona Suárez; también nosotros 
pensamos que su paso dejará profunda 
huella en la Secretaría de Sanidad: 
pero ninguna huella más profunda, 
más hermosa, más patriótica que esta 
de levantar á les que sufren y de ofre-
cerles la vida á los que ven la muerte 
ante los ojos. 
Con un poco de amor se puede ha-
cer la redención de los tísicos: —haya 
ese poco de amor. 
Decía La Discusión : —Los conserva-
dores de J iguaní están sufriendo un 
Calvario: los victimarios son los libera-
l e s . . . . ¡Ya no hay quien resista más 
en J i g u a n í ! 
Dijimos: —No comentamos, porque 
dentro de poco vendrá E l Triunfo con 
la tort i l la al r e v é s . . . 
Efectivamente: —En telegrama fe-
chado en J iguaní , escríbenle ayer á 
E l Triunfo que los liberales están su-
friendo un Calvario atroz: que los vic-
t iman as son las conservadores... ¡y 
que ya no hay quien resista más en Ji-
guaní !. . . 
En este mundo traidor uada es ver-
dad ni mentira ; todo es según el color 
del cristal—conservador ó liberal—con 
que lo miran los corresponsales. 
E l Triunfo nos ofrece varias notas 
de verdadero interés : una, simpática y 
tal, es la de que el domingo por la no-
che las comparsas del J iqu í y de la Ya-
ya, visitaron en su casa de Lealtad 122 
al señor Morúa Delgado. 
La nota es muy significativa, y E l 
Triunfo la comenta de este modo: 
"Esste acto de las comparsas, visi-
tando al Jefe infatigable de los libera-
les de la Habana, viene á patentizar 
una vez más la identificación en que 
las clases populares, el elemento libe-
ral en sns componentes más humilides 
se halla con el ilustre Senador." 
Más vale asá: nos alegramos de ello. 
La raza de color es muy sensata, y 
sabe que Morúa la distingue y jue lo 
que 'hace Morúa, por el bien de ella lo 
hace: por eso, á los pocos días de pre-
sentada su ley por el ilustre senador 
citado, las comparsas de la Yaya y el 
J iqu í exprésanle su adhesión, en noble 
testimonio de cariño. 
Más vale así, indiscutiblemente: eso 
prueba que los hombres del J iqu í y los 
hombres de la Yaya, reconocen que 
aún [io se hallan preparadas para for-
mal- un partido todo suyo quicn.vs van 
por las calle de la Habana cantando 
cosas báü líricas.como 
Calabasú. . . 
su 
su 
su 
Otra nota de E l Triunfo todavía: y 
es nota para el Alcalde, persona á 
quien tiene E l Triunfo entre las cejas, 
unas veces con razón y otras veces sin 
tazón. 
Esta nota dice as í : 
"Caballos de la Alcaldía 
Forraje cuatro caballos. . . $ 480 
Reparación, herraje, arreos y 
efectos de limpieza para los 
coches de la Alcaldía. . . 2,000 
Trajes para cocheros de la 
Alcaldía 200 
Material, gasolina, efectos y 
útiles para entretenimiento 
y sostenimiento del auto-
móvil y para la cochera, 
trajes para el chauffeur y 
accesorios 4,000 
Sueldo de los cacheros y 
cahallericeros: 
Un cochero $ 600 
Dos caballerizas á $400. . . 960 
Sueldo del chauffeur y ayu-
dante : 
Un "chauffeur" $ 900 
ü n auxiliar 480 
Total $ 9,620 
Esta vez opinamos como E l Triun-
fo : es excesivo ese pienso. 
En el banquete del sábado—que to-
davía no ha olvidado nadie—Imbo dos 
discursos célebres: en. ambos se dijeron 
del gobierno algunas cosas amargas, y 
se explanó un propósito de enmienda 
que lavara unes cuantos pecadillos. L a 
Lucha aplaude el propósito, y marca á 
los "que lo hicieron esta norma de con-
ducta : 
"Apl icad en la paz el espíritu de la 
revolución, á que ha hecho referencia 
el señor Giberga, y que ha ratificado 
en su discurso el señor Sanguily. 
Gobernad con justicia para todos; 
administrad mediana y honradamen-
te ; sed justen; respetad la Constitu-
ción y la ley; y 1© demás el país lo da-
rá por añadidura. 
Haced lo posible porque en Cuba no 
haya amos ni señores, sino simples ciu-
dadanos de la. república. Amad la l i -
bertad, ahora, que estáis arriba, lo mis-
mo que la amabais cuando estábais 
abajo." 
Esto, para los uvos: y está bien. Pa-
ra los otros, esto, que es mejor: 
".• . .abrigo el convencimiento de 
que antes que procurar la ruina de es-
ta situación, porque puede traer apa-
rejadas al propio tiempo nuestra rui-
na y nuestra ignominia, debemos hacer 
cuanto esté á nuestro alcance por man-
tenerla y afianzarla; que los cubanos 
podemos separarnos por diversos pun-
tos de vista, á tenor de los respectivos 
programas políticos; mas debemos per-
manecer identificados siempre en el 
propósito de afirmar las instituciones 
y amparar la independencia del p a í s . " 
Eso dijo también en su discurso el 
Secretario de Estado: y esto, que es 
justo y que es digno, debe ser medita-
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de Wilson. Obispo 52.) 
(Con i lnnmy 
/—•lEl idestino! ¡el destino! munmi-
ro. B l padre, la h i j a . . . 
Nadie corapreiidio lo que quería de-
cir. 
!Y eomo hablando consigo mismo, 
añadió: 
cía. 
—Juana era la hija de la desgra-
"Aun.que la mañana está muy 
avanzada, dijo el juez, empezaremos 
a 'buscar desde este momento. 
seeretario y el alguacil se reti-
í a m n para reunir gente que los acom-
pañara á reconocer el río y los alre-
d(Vlnrcs de Mairelle. 
Santiago Vaillant y el juez de ;paz 
'convimeroaa en que este último redac-
t a r í a el parte de lo ocurrido para po-
nerlo en conocimiento de la súperio-
ridad, dejando a l alcalde de Mairelle 
la iniciativa para practicar las pri-
meras diligencias. 
•Después se estrecharon •cordialmente 
las manos, y el juez de paz. subiendo 
al carruaje del señor Violaine, dio 
orden de que lo condujera al castillo 
de Vaucourt, donde era esperado con 
una imipaciencia fácil de comprender. 
'La baroneisa profesaba una gran es-
t imación á Santiago Yaillíint, que, á 
sus ojos, era la más alta representa-
ción de la ho'nradez y de la lealtad. 
lOomo Susana, Enriqueta conocía á 
Juan, porque había estado dos ó tres 
veces en el castillo, acompañada de 
su padre. 
Cuando llegó el juez de paz, todas 
la miradas se f i jaron en él como inte-
rrogandole. 
•—•!Es espantoso! exclamó el juez 
lacónicamente. 
Y desipnés de un largo preámbulo, 
refirió á sus oyentes todo lo ocurrido, 
como nosotros acabamos de contárscr 
ib. 
—ijEso es imposible! exclamó la ba-
ronesa. 
—Yo pienso abolutamente lo mismo 
que la señora baronena. dijo el señor 
de Viólame. Las apariencias engañan 
frecuentemente. Juan Lobo no ha he-
cho eso. no ha podido hacer eso. 
Susana, con la mano puesta sobro 
la frente, parecía meditar. 
•Enriqueta tenía los ojos clavados 
en el suelo para que no le viesen llo-
rar. 
iEl juez de paz había pasado como 
sobre asenas so'-bre el objeto del cri-
men de Juan Lobo, pero no por eso 
dejaron de comprenderle Susana y 
Enriqueta. 
—iSeñor juez, dijo la baronesa con 
acento de profunda convicción; el 
hombre que ha salvado á mi hija, que 
se cayó en el precipicio de la "Loma 
'Gris," el hoimbre que salvó al niño 
que se ahogaba en el Prou, no es ira 
miserable, no es un infame. 
—iDesgraciadámente, señora barone-
sa, conltestó el jnez, la duda 110 es po-
sible. Prescindamos de las huellas que 
se han descubierto en el j a r d í n ; pres-
cinda de la escala que pendía de la 
ventana, ¿y el testimonio de Juana'/ 
La iprueba no puede ser más concla-
yente Aquí tengo precisamente la car-
ta. Leedla, señora baronesa. Leedla, 
señor Violaine. 
La baronesa, después de leer la car-
ta, se la dió a l señor Violaine, 
L a baronesa no se atrevió á protes-
tar nuevamente contra las acusaciones 
del jue-z. 
E l señor Violaine devolvió la carta 
al juez y le d i jo : 
—No sé qué pensar. 
Susana se levantó en aquel moraen-
tn. y acercándose al grupo que forma-
ban la baronesa, el juez y su padre, 
exclamó: 
—'Aunque el mundo entero acusara 
á Juan Lobo, yo le defendería, Juan 
Loibo es inocente. Y vos que le debéis 
la vida, Enriqueta, ¿no le defendéis 
también ? 
A l oir que la interpelaban, Enrique-
ta levantó la cabeza. 
Estaba horriblemente .pálida y tenía 
los ojos llenos de lá/grimas. 
—'No, Susana, contestó con profun-
da emoción; yo no puedo defenderle. 
Cuando le condenan el señor juez, 
vuestro padre, y mi madre, es preciso 
creer que no es inocente, 
Y sin decir una palabra más, salió 
lentamente del. salón para i r á ence-
rrarse en sus habitaciones, 
Tin momerrto después, el juez de paz, 
el señor Violaine y Susana, pedían iper-
miso 'á la baronesa para retirarse. 
L a baronesa se aprasnró k reunirse 
con su hija, hal lándola deshecha en 
lágrimas. 
Era un dolor qne se parecía á la 
desesperación. 
Pero como la baronesa ignoraba las 
idas y venidas de Juan Lobo al paeque 
del castillo y su encuentro con Enr i -
queta, no se alarmó n i dió all dolor de 
su hija toda la importancia que te-
nía. 
Pero la misma Enriqueta, ¿sabía 
por qué lloraba? ¿Sabía lo que repre-
sentaban sus lágrimas ?.. . 
La baronesa consiguió, si no conso-
larla, al menos tranquilizarla. 
Aquella noche la pasó en vela En-
riqueta, pensando como siempre, y 
acaso más que otras veces, en Juan Lo-
bo, aunque viéndole, no con la aureo-
la de 'la poesía, sino despojado de todo 
prestigio: el ídolo había caído del al-
tar y estaba hecho pedazos en el suelo, 
¡'Citón vivamente recordaba todo lo 
ocurrido en el parque cuando le sor-
prendió echado en la zanja, desde don-
de la veía todos los días! Se había 
arrojado sobre ella; la había abraza-
d o , . . Pero mayor era la brutalidad 
que ihiabía cometido con Juana. 
Antes culpaba á su hermano de ha-
ber cruzado la cara á Juan Liobo con 
su lát igo; ahora reconocía que había 
hecho bien en castigar su audacia. 
¿ Por qué se había ocupado de a quel 
hombre? Este era su mayor remordi-
miento. 
Quería olvidarle, aunque le debía la 
vida, poro en su corazón había algo 
que la inclinaba irresistiblemente ha-
cia él. 
A l día siguiente se supo en el casti-
llo que había sido buscado inútilmente 
en el río el cuerpo de la desventura-
da Juana. 
Aquel día, á las dos de la tarde, sa-
lió la baronesa de Simaise en carruaje. 
Enriqueta estaba indispuesta, y con-
tra su costumbre, no la acompañó. 
La baronesa se dirigió á casa del se-
ñor Violaine, que debía haber recibi-
do aquella mañana noticias de la gue-
rra. | 
Todavía se esperaba que los prusia-
nos n0 penetraran en loe Yosges, pero 
en la previsión de que lo hicieran, la| 
baronesa y el señor de Violaine de-' 
bían acordar si éste y su hija se re fu-, 
giarían en Bretaña, y aquéllla y Enr i -
queta en los Pirineos, donde residía la 
familia de Mauriennc. Enriqueta se 
quedó sola en el castillo, y bajando al 
salón, se sentó en una mecedora, cerró 
los ojos para aisdarse más del mundo 
y se entregó á sus tristes pensamien-
tos. ( 
De repente oyó ruido en el corredor, 
que conducía al salón. 
¿Quién podía ser? 
La doncella de Enriqueta había sa-
lido con la baronesa; el ayuda de cá-
mara había pedido permiso para i r á 
Mareille; la cocinera tampoco estaba 
en el castillo, y e'l jardinero no se hu-
ibiera atrevido á presentarse en el sa-
lón sin que le Uajnaran. 
(Continuar á-X 
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'do y diferido por todos los que escri-
ben y laboran. 
Suponemos que L a Lucha pensará 
como nosotros. 
En la anterior legislatura dióse un 
toque, intentando aumentar la remune-
ra eión, el sueldo—lo que se quiera— 
do las nobles señores de las Cámaras ; 
y el toque no resultó, porque la opi-
nión puso el grito en el cielo contra él. 
Pero la opinión no es nadie para 
los dichos señores, y lian vuelto á to-
car el punto:—cuando estas cosas lle-
guen al lector, el punto no tendrá ya 
componendas, porque habrá sido resuel-
to.—Tlan vuelto á tocar el punto, de-
mostrando una vez más que ellos y les 
concejales son del mismísimo tronco, y 
que en estas altas cumbres lo único 
que importa es el filete. 
Decía L a Discusión en su número de 
ayer: 
"Por el crédito ante la opinión pú-
blica, por el prestigio y la autoridad 
moral de nuestro Poder Legislativo, 
debemos desear que no se repitan es-
tas incidentes en la marcha parlamen-
taria y que el proyecto del aumento 
de dotación se deseche de una vez, en 
definitiva, pues el sólo hecho de plan-
jtearse la cuestión, causa desagradable 
impresión en todo el pa ís y mueve á 
perder la confianza en la obra legisla-
t iva y en la atención y la eficacia que 
ipued'a'n desplegar en favor de los in-
tereses públicos esos congresistas que 
se empeñan en recargar los gastos na-
cionales con un aumento injustificado 
hasta la evidencia, en su dotación per-
sona!." 
Si cuando esto "salga á la l u z " ya 
se ha cometido el crimen, sea esto una 
protesta ó el prmeipio de una protesta 
máa: y si no se ha cometido, sea un 
aplauso para quienas lo impidieron. 
iSe continúa revolviendo el río oon 
una. ley y otra ley, y va á resultar— 
acaso—que cuando llegue el día de la 
pescá ya se halle pescado todo 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Como se acerca el f in de la presente 
legislatura, hubo ayer grande anima-
ción en el Senado, y mucha chachara y 
hasta reapariciones súbitas de algunos 
senadores á quienes no se les veía el 
pelo desde la época, de Mari Castaña. 
Leyéronse las consabidas comunica-
ciones de la Cámara. 
Dióse cuenta con el proyecto de ley. 
aprobado ya por dicho cuerpo eolegis-
lador. exceptuando los delitos de im-
prenta, de la jurisdicción de los juzga-
dos correccionales. 
Pasó á la Comisión de Códigos. 
| ¿Hasta cuándo? 
I Quizás hasta el año mi l . 
Pasó á la misma Comisión otro pro-
yecto de la Cámara sobre nombra-
mientos de Secretarios y Oficiales del 
Tribunal Supremo y de las Audien-
icias. 
Leyóse otro proyecto de la Cámara 
relativo á cerrar la legislatura el 25 
'del corriente. 
E l señor Moma pidió que se acepla-
ra esa. focha. 
Los señores Cisnercs y Caballo no se 
mostraron conformes, pidiendo que se 
aplazara hasta el 10 de Marzo. 
Hubo una votación nominal estéril 
para decidir la urgencia. 
E l señor Cabello echó una caiilina-
ria. 
Desechada la enmienda, se acordó 
pues, cerrar la legislatura el viernes 
próximo. 
Leyóse una proposición de ley conce-
diendo el crédito necesario para lo» 
gastos do la representación de Cuba, en 
el Congreso Pan-Americano que ha V 
celebrarse en 'Buenos Aires. 
Y se acordó la urgencia. 
Y so aprobó el proyecto. 
Leyóse un proyecto de ley, que pasó 
á las Comisionas de Hacienda y Obras 
Públicas, relativo á construir un puen-
te sobre el río Taco-Taco. 
Aprobóse un proyecto de la Cámara 
concediendo una pensión de $500 anua-
les á la señora Luisa Aimeriche viuda 
de Benavides. 
Acordóse previamente la urgencia. 
Aprobóse el dictamen de la Comi-
sión Mixta nombrada para solucionar 
las diferencias que existían entre la Cá-
mara y el Senado sobre la concesión de 
$100,000 para erigir una estatua 
ecuestre á la memoria de Antonio Ma-
ceo. 
Las diferencias eran de formo. 
Presentóse un proyecto de ley, que 
pasó á las Comisiones de Hacienda y 
Obras Públicas, autorizando las obras 
necesarias para reformar el balneario 
de Madruga y ponerlo en buenas con-
diciones. 
'Se autorizó al señor Gonzalo de 
Quesada para que forme parte como 
miembro del tribunal de arbitraje que 
ha de fallar en las diferencias que 
existen entre el gobierno de Venezuel? 
y la Orinoco Company. 
Concedióse el crédito de $26.000 soli-
citado para cubrir los déficits de la Se-
cretaría de Estado. 
Leyóse un dictamen de la Comisión 
de Código, favorable á la modificación 
del artículo 115 de la ley Judicial, pa-
ra crear la Policía. Judicial . 
Quedó sobre la mesa para pasar á la 
Comisión de Hacienda. 
Negóse la solicitud del Juzgado Co-
rreccional de Remedios para enjuiciar 
al señor Carrillo, por causa baladí de 
que ya hablamos oportunamente, y de 
la cuál, como dijo el doctor Bustamen-
te, es irresponsable el primero de di-
chos senadores. 
E l doctor Bustamante habló á ma-
ravilla. 
E l señor Cabello le impugnó brillan-
temente. 
Quiso despedirse con gloria. 
Rectificó, otra vez á maravilla, el se-
ñor Bustamante. 
Aprobóse un dictamen final de la 
Comisión de Obras Públicas favorable 
á conceder un crédito de $240.000 pa-
ra composiciones de carreteras, casas 
de peones camineros, etc. 
Acordóse la traslación de los restos 
del general Francisco Aguilera, que es-
t á n en los Estados Unidos, al cemente-
rio de Bayamo. 
Este proyecto de ley procedía de la 
Cámara. 
Otro dictamen de la Comisión de 
Justicia y Códigos acerca del servicio 
de los juzgados de guardia, ya aproba-
do por la Cámara, se declaró de urgen-
cia y se aprobó. 
Lo propio se hizo con el dictamen 
de la Comisión de Hacienda sobre el 
proyecto de la Cámara que autoriza 
un crédito de $5.000 para que Ouba 
contribuya al decorado del edificio de 
las Repúblicas Hispano-Americanas 
establecido en Washington. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Aprobada el acta de la tanda ante-
rior, la Secretaría da cuenta de q îe la 
comisión mixta nombrada al efecto, en-
vía el proyecto relativo á la erección 
de un monumento al general Maceo. 
Masíerref da 'las gracias á los seño-
res comisionados por lo acertado de su 
labor. 
Se aprueba el estilo de varios pro-
yectos que envía la comisión de id. 
iSe ratifican, los acuerdos tomados en 
la sesión secreta celebrada para apro-
bar diversas cuentas de la Cámara. 
A las comisiones de Asuntos Mili ta-
res y Justicia y Códigos, pasa la pro-
posición de los señores Fernández Gue-
vara y otros, refcmitos á organizar la 
Inspección General de las Fuerzas Ar-
madas. 
A petición ele los señores Moleón y 
Lores, pasó la referida proposición ú 
las comisiones citadas. 
A Justicia y Códigos va la propo-
sición de los señores Travieso y otras, 
referente á exceptuar las cotorras del 
número de aves comprendidas en el pe-
ríodo de veda de que tratan los artícu-
los diez y ocho y veintiuno del apéndi-
ce de la Ley de Caza. 
A petición del doctor García Cañi-
zares, la 'Cámara acuerda que vuelva á 
la comisión de que procede, la de Exa-
men de Cuentas Nacionales, la moción 
referente á que la Intervención Gene-
ral del Estado remita un Estado de las 
cuentas que revisa, con expresión de 
las que repara y las irregularidades 
que advierte. 
García Cañizares pidió que la comi-
sión de Examen de Cuentas Nacionales 
reconsiderara la anterior moción para 
que no se prestara á dudas sobre el al-
cance de la misma. 
A petición del señor Moleón se sus-
penden los preceptos reglamentarios 
para aprobar en seguida el dictamen 
de la comisión de Hacienda al proyec-
to de ley referente á trasladar, dei ce-
menterio de Brooklyn á Bayamo, los 
restos del Mayor , General Francisco 
Yicente Aguilera. 
E l general González Clavel habló 
elocuentemente, haciendo la historia 
del patriota Aguilera. 
En igual sentido habló el general 
Sánchez Pigueras. 
Se aprueba el dictamen y el proyec-
to, señalándose un crédito de $5,000 
para dicho objeto, después de una 
animada discusión, en la que tomaron 
parte los representantes González Cla-
vel, Sánchez Figueras, Cortina, Colla-
zo y Enrique Roig. 
En la próxima orden del día se in-
cluirán varios dictámenes de distintas 
comisiones. Otros quedatrán sobre la 
Mesa aguardando los informes de las 
Comisiones que no han dictaminado to-
davía. 
Se da segunda lectura al proyecto 
de ley de la comisión de Hacienda y 
Presupuesto, referente á la concesión 
de un crédito de un millón quince mi l 
pesos para diversas obras pública? en 
las seis provincias de la Nación, 
En contra del proyecto habla el re-
presentante de la minoría conservado-
ra, Dr. González Lanuza. A favor del 
mismo habla el doctor Mart íne? Or-
tiz, quien explica la necesidad de la 
concesión del crédito que se le pide á 
la Cámara. En contra del citado pro-
yecto habla el representante de la ma-
yoría liberal, doctor García Enseñat . 
Entre otros conceptos oportunos, dijo 
el doctor García que se oponía al pro-
yecto por entender que carecían de 
fundamentos las razones aducidas pa-
ra solicitar un crédito que iba ú pagar 
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obras realizadas inconstitncionalmcn-
tij; ya que se habían construido sin cré-
ditos autorizados por la Cámara. 
A l doctor García le contesta en sen-
tido favorable ail proyecto que se dis-
cute, el doctor Corti.na, que aboga por 
la aprobación del crédito para obras 
públicas. 
A petición del doctor González La-
nuza, se anrplía el debate sobre este 
asunto. E l doctor Mendieta pide que 
se prorrogue la tanda hasta el número 
11 de la orden del día. 
Moleón enmienda la petición en el 
sentido de que sea la prórroga hasta 
él número 12. 
Así lo acuerda, por 30 votos, la Cá-
mara. 
En contra del proyecto que se discu-
te habla el doctor Gonzíález Lanuza, 
quien hace un segundo discurso opo-
niéndose al crédito que se solicita. 
E l doctor Ferrara, que ha cedido la 
presidencia al señor Borges, hace uso 
de la palabra contestando al doctor 
Lanuza y defendiendo el proyecto •de 
la comisión de Hacienda. 
Dice el doctor Ferrara que ú doctor 
García es el eterno aliado de los con-
sorvadores. 
E l doctor García: —Señor Presi-
dente, ipido la palabra para una alu-
sión personal. 
Se refiere el do'ctor Ferrara á que 
en Cuba no ha habido sinceridad pre-
supuesta!. Ail país lo que le interesa, 
añade el orador, es que se gaste bien, 
no que haya ficticios presupuestos pe-
queños. 
Habla de las leyes de interés políti-
co que han votado juntos liberales y 
conservadores. 
E l doctor García: —Eso es una 
alianza de todo el partido con 'los con-
servadores, mayor que la mía de la 
cual habló el doctor Ferrara. 
E l doctor Ferrara: —No es una 
alianza, es una transigencia. 
En el curso de su elocuente discurso 
habló el do'ctor Ferrara de ampliar á 
otro turno el debate. 
E l doctor González Lanuza solicita, 
de acuerdo con las palabras del doctor 
Fer rára , la ampliación del debate. La 
Cámara así lo acuerda y cuando ter-
minó de hacer uso de la palabra el doc-
tor Ferrara, el doctor Lanuza pronun-
ció el tercer discurso en contra del 
proyecto discutido. 
Habla el doctor González Lanuza de 
que la minoría conservadora desea l i -
quidar el actual presupuesto para sa-
ber lo que se gasta y en qué se emplea 
el dinero presupuestado. Habla deflo 
agobiantes que son los tributos actua-
les y se opone á todo gasto que recar-
gue la situación del tesoro público. 
•El doctor Ferrara contesta al doctor 
Gonzádez Lanuza, hablando de la polí-
tica económica del gobierno liberal. 
Se refiere el doctor Ferrara al par-
tido moderado y de la minoría conser-
vadora salen votees al orador: 
—Fíjese su señoría en que entre la 
mayoría liberal hay señores represen-
tantes que fueron moderados. 
Prosigue eíl orador su discurso ha-
ciendo historia política restropectiva. 
E l señor Pardo Suíárez, interrum-
piendo: 
—Su señoría ha sido moderado. 
E l doctor Ferrara: —Después de 
todo y á estas alturas, no me disgusta 
mucho que me crean procedente de un 
partido que me encerró en algunas cár-
celes de la Ecpública. 
Rectifica brevemente el doctor Gon-
zález Lanuza.. 
Hace uso de la palabra para una alu-
sión personal el doctor García, quien 
explica su conducta de representante 
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del pueblo votando en contra de mu-
chas asuntos que apoya la mayoría l i -
beral. 
Y declara él orador que si en distin-
tas ocasiones ha votado con los conser-
vadores era porque estos hacían labor 
liberal. 
En estos momentos se produce un 
verdadero revuelo en la Cámara, de 
aplausos, vivas y rápidas interrupcio-
nes. 
Cuando so hace silencio, prosigue el 
doctor García su hermoso y brillante 
discurso, que en ocasiones fué cortado 
con grandes aplausos. 
Termina de hacer uso de la palabra 
el doctor García y se procede á reali-
zar la votación. 
De la minoría conservadora salen 
voces de: —¡Nominal, nominal, señor 
Presidente! 
En soporífera votación nominal y por 
42 votos contra 20 se aprueba la tota-
lidad del proyecto. 
Después el señor Fuentes, con voz 
melodiosa, va leyendo las partidas que 
contiene el kilométrico proyecto de 
obras públicas. 
Para aclarar puntos oscuros le con-
cede la presidencia el uso de la palabra 
al señor Risquet, quien con sus comen-
tarios da lugar á un ruidoso incidente 
en la Oárraara. 
Cuando se calma el señor Risquet 
le dice el doctor Mendieta: 
—Felicito á su señoría por su acti-
tud digna y decorosa. 
E l general Sánchez Figueras habla 
para referirse á ciertos conciliábulos y 
á las actitudes incorrectas de sus co-
rreligionarios. 
E l señor Cuéllar parla para decir 
que él siempre ha sido un liberal dis-
ciplinado y que lamenta no estar con-
forme con su amigo político el general 
Sánchez Figueras. 
•Se pone á votación nominal una en-
mienda al proyecto. 
•Se desecha la enmienda por 30 vo-
tos contra 21. 
Valdés Carrero explica su voto, lo 
que da motivo iá una interrupción del 
general Sánchez Figueras, y á una v i -
va réplica del doctor Valdés Carrero. 
Terminado el décimo incidente de la 
tarde, continúa el señor Fuentes la he-
róica lectura del bendito proyecto que 
ha tenido la v i r tud de conmover, exci-
tar y dividir >á la Cámara. 
Después que hace uso de la palabra 
el general Fernández de Castro, se ter-
mina de aprobar ¡al f i n ! el tremebun-
do proyecto de obras públicas. 
Se aprueba el proyecto de la comi-
sión de Gobierno Interior, referente á 
conceder un crédito de m i l setecientos 
noventa y seis pesos, setenta y nueve 
centavos, para sufragar los gastos de 
los funerales del representante señor 
Rafael Serra y Montalvo. 
•Se discuten los dictámenes de las co-
misiones de Hacienda y Gobierno I n -
terior al proyecto del Senado relativo 
á modificar el presupuesto fi jo de gas-
tos de la Nación. 
•Martínez Ortiz presenta un voto 
particular á los dictámenes que se dis-
cuten. 
E l doctor Martínez Ortiz explica su 
voto particular y dice que estima el 
proyecto que combate contrario á la 
Constitución. Añade el orador que la-
menta la impaciencia de los señores re-
presentantes por terminar la sesión, 
pues este discutido asunto no debe pa-
sar á cencerros tapados dada su im-
portancia y trascendencia legal. 
Estando en el uso de la palabra el 
doctor Martínez Ortiz, se pide la sus-
pensión de la controversia hasta la 
próxiana sesión. 
Y la Cámara así lo acuerda. 
COMBINACION 
La opinión pública ha recima 
agrado la nueva combinación ¿kS 
tica hecha, por el Ejecutivo y ^á-
nada por la Al ta Cámara. ' Sailcio-
Homíbres de tan reconocí^ . . 
y que gozan de tan generales ¿ - ^ O 
como don Gonzalo de Q u e s a c l í ^ 
Justo García Veloz y <iotj Ĵ fc 
Loinaz del Castillo han sido üqj?^ 
dos, respectivamente, para clesem?^ 
la más elevada rep resen tac ión ' '^m 
ba en Berlín, Madrid y Méjico 
Diplomáticos tan prostig:ioSOs 
los .señores don Francisco ^J0^0 
Jústiz, don Antonio Martín 
don Carlos García Vélcz sabrán ^ 
quistarse, afectos y honores en "VV̂t!" 
ington. La Haya y Buenos Aires 
ya son ventajosamente conoeidte'̂ S 
sus gestiones brillantes en otros 
sos 
La República, en lo exterior, está 
da vez mejor representada, y G| 
bierno del general Gómez tiene» nJ0" 
cial empeño en mandar siompre al e. 
tranjero personas de relieve, adapt " 
bles al carácter de las naciones a.micra 
donde han de prestar sus servicios {]is 
puestas en todas ocasiones, por su in 
teligrncia y su mundología, á quedar 
lucidas, haciendo lucir á la tierra que 
los envía cual representantes de 
nacionalidad joven y robusta. 
Nuestra felicitación sincera al .Eje. 
cutivo. 
TENDREMOS MAS BANCI 
EN LA ISLA 
Como indicación favorable del desa« 
rrol'lo de los negocias, es de notarse el 
hecho de que el Banco Nacional de Ca. 
ba abre al público cuatro nuevas su-
cursales en la Isla, que son la de la 
Lonja de Víveres. Cruces, Ciego de 
Avila y HoTguín, á cuyo efecto los ne-
cesarios edificios' han sido preparados 
y estas nuevas sucursaOes empezarán 
iomediatmente sus negocias. 
Un terreno colindante á la Oficina 
Central de la Habana ha sido adquirí-
do á f i n de agrandar el edificio y po. 
der atender al servicio en la forma 
más adecuada para el deisarróllo cons-
tante de esta floreciente institución; 
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tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que so le remitan leche con-j 
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qna 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se ha.lla en la plan-
ta ba ja del Palacio Episcopal,. Haba-
na 58, 
dr. m. D E L F I N . 
e n p o c o s d i a s c o n l a 
único tratamiento serio, inofensivo, que conviene tanto 
á los adultos como á los n iños . 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edic i fa de la mañana.—Febrero 24 de 1910. 
pronunciada por el doctor Altamira 
en la Universidad de la Habana, el 
martes 22 de Febrero de 1910 sobre 
el tema " L a obra americanista de 
la Universidad de Oviedo." 
Sj;. Rector de la Universidad: El 
Dr. Mtamira tiene la palabra. 
Doctor Rafael Altamira: Honora-
ble señor Secretario de Instrucción 
Publica, y Billas Artes; .señor Rec-
tor de la Universidad; señores De-
canos y Profesores; señoras; señores: 
Si no fuese un deber ele cortesía sería 
una exigencia irreprimible de mis sen-
timienlos. el que las primeras palabras 
íiue pronuncie desde esta Cátedra de la 
Universidad de la Habana, fuesen pa-
labras de reconocimiento; palabras 
de honda, de profunda, de sincera gra-
titud ; las debo al Gobierno de la Repú-
blica de Cuba, en primer término, por-
que se ha anticipado á facililitar mi en-
Irada en esta, tierra, y la 'ha rodeado 
de todas las delicadezas de su atención, 
para que yo no encontrase diferencias 
cutre aquella tierra que abandoné pa-
ra esta empresa santa de fraternidad 
v esta tierra hermana de Cuba; las de-
bo á la Universidad, que clesde el pri-
mer instante me ha hecho sentir que 
yo era imo de los suyos, que yo era un 
compañero, que yo no era. un descono-
cido ni un extraño, sino algo que venía 
aquí á oeupar un puesto en la labor de 
la formación del espíritu cubano, si no 
con el mismo derecho de aquellos que 
lian nacido en esta tierra, con el mismo 
amor, os lo puedo asegurar, y con el 
mismo empeño de ser útil , que podría 
tener cualquiera de vosotros. (Aplau-
sos). 
Las debo á esa. juventud entusiasta 
que ba calentado mi espíritu con sus 
afecto, su adhesión sincera y espontá-
nea; las debo á la socieda toda cubana 
que desde el primer instante me ba ro-
deado de tal género de halagos, ba 
puesto en mi alma ta l género de aten-
ciones baeia la suya ¡propia, que ha rea-
lizado el milagro de que lo futuro se 
haga presente y que no sea ocasión es-
ta de bablar del día de mañana, y de 
hacer augurios y votos porque mi per-
manencia en Cuba me sea grata, por-
que todo eso se ba realizado en un mo-
mento ; yo he vivido mi permanencia 
en Cuba desde los primeros instantes 
en que pisé esta tierra. (Aplausos). 
Señores: La misión que me encomen 
dó la Universidad de Oviedo no puede 
ser entendida, en lo que propiamente 
significa, con toda la concreción y con 
toda la claridad que nosotros deseamos 
si yo no comenzara por evocar ante vos-
otros la situación especial por la que 
atravesó España en sus relaciones con 
tas Repúblicas Hispano-Americanas 
durante un siglo. Aquella situación de 
apartamiento, aquella situación de ale-
jamiento entre unos y otros, perfecta-
mente lógica por parte de aquellos que 
habían creado su personalidad y que 
habían tenido que crearla con violen-
cias, rompiendo los lazos que la sujeta-
ban y con desconocimiento—que mo-
desta y humildemente confesamos—por 
parte de la Madre Patria, de los de-
beres que le incumbían, incluso, y qui-
zás más que todos, respecto de aquellos 
hijos que se emancipaban y empc-zó.oan 
á tener vida propia. En esta situación 
ha transcurrido un siglo, en el cual la 
vida intelctual de España y de los 
países hispano-americanos ban corrido 
¡por caminos diferentes, y en la cual 
España no ba becbo nada porque esta 
situación de apartamiento se rompiese 
en una forma sistemática, en nna for-
ma ordenada, y viniese á enlazar lo que 
se bahía roto de momento. Yerdad es 
crac ni sangre española, n i espíritu es-
pañol dejó de venir á fecundar esta tie-
rra durante todo ese tiempo, porque 
nosotros enviamos bien pronto nues-
tros emigrantes, que iban á fecundar 
las riquezas naturales de los terri-
torios hispano-amerícanos. y envia-
mos profesores, en víamos maestros, 
no dejamos de enviar libros nues-
tros también: pero todo esto res-
pondía á un orden de la vida muy di-
ferente del orden intelectual, eran 
esfuerzos aislados, sueltos. empu-
jes espasmódicos, que no ligaban entre 
sí. y que no acababan d^ romper 
aquella costra, de indiferencia, de hie-
lo, que t ra ía consigo el desconocimiento 
del valor real de las cosas, que bahía 
ido acentuándose día por día ; y como 
los pecados llevan inmediatamente su 
penitencia, aquel pecado que cometía-
mos nosotros de mantener ese aisla-
miento por más tiempo del que hubiera 
aconsejado—incluso consideraciones de 
ord^n diplomático—llevó la penitencia 
de que alrededor del nombre y del es-
píritu español se lavantasen fácilmente 
las leven das que tendían á desconocer 
lo que babía becbo y lo que seguía 
haciendo para el mundo. 
Cierto es que la cuestión no se pre-
sentaba de igual modo respecto de Cu-
ba- en primer lugar, porque apenas si 
Sf1 ha producido aislamiento entre vos-
otros y nosotros: en segundo lugar, 
porque aquí la inmigración no ha sido 
tan compleja, como en otras Repúbli-
cas bispano-americanas. y el contm-
geffüé español, con todo lo que repre-
sefita, con todo lo que significa, con 
toda la obra admirable que ha efech^i-
<3o en esta tierra, ha continuado siendo 
el principal, el más numeroso. Luego 
porqw aquí, quizás por ese mismo efec-
to de que el apartamiento ba sido fne-
uor, ha podido actuar durante menos 
tiempo, la leyenda, no ha cobrado tantas; 
alas, no se ba desarrollado en forma | 
wtónstmiosa. como la be. encontrado en| 
otros países hispano-anierica.nos. Y , en 
foi. iporque ese mismo contingente de 
hombres españoles que vienen eonti-j 
lamente aquí á trabajar juntamente| 
con vosotros! ha sabido. aprovechamU.; 
condiciones afectuosas del espíritu | 
vUeslro eumpeu! rarse tan liondamcnte• 
con vosotros mismos, que toda la labor 
provisional que necesitaría la Univer-
sidad de Oviedo para que fructificase 
la estricta labor intelctual que ella va 
á emprender á saber • la existencia pre-
via de un acuerdo social, en el cual se 
borren las diferencias y los hombres 
se hermanen por aquello que une, y 
no se distancien por aquello que dife-
rencia, todo eso lo he encontrado he-
cho, perfectamente becbo. en esta so-
ciedad cubana, en la cual andan del 
brazo, las nacidos en la tierra peninsu-
lar y los nacidos en esta hermosa Isla 
y hablando el mismo idioma, tienen los 
mismos gustos, los mismos ideales y 
los mismos amores. Pero, á. pesar de es-
to, la necesidad persistía aquí como en 
otras partes y la Universidad de Ovie-
do tuvo la conciencia del deber que le 
incumbía, á ella como representante de 
la vida intelectual y docente española 
de romper esa situación, de acabar con 
ese equívoco, de hacer que terminase 
ese aislamiento. Y nació esa conciencia 
en ella, no por azar, no por que allí 
prendiese la semilla como bubiera po-
dido prender en cualesquiera otra par-
te, sino porque os allí donde debiera 
haber nacido, porque las cosas no ocu-
rren sino en los sitios que tienen 
condiciones para que ocurran; y Ovie-
do, por un conjunto de circunstancias 
que la imaginación distraída llama ca-
sualidad, y que el saber de la ciencia 
de los pueblos no se atreve todavía á 
bautizar, como ligeramente lo bautiza-
ba la antigua filosofía, del derecho, con 
nombre ninguno que suponga doctrina 
hizo que allí, en tierra asturiana, 
floreciesen los americanistas más 
empeñados en esta labor de con-
fraternidad y de conocimientos mu-
tuos, y que allí se congregasen todos 
ios que más ó menos modestamente ba-
bíamos tenido la misma preocupación 
y habíamos escrito acerca de la ne-
cesidad de emprender esta campaña; y 
por el conjunto de todas estas circuns-
tancias, sirviéndonos, mutuamente, su 
gestión, los unos á los otros fué 
haciéndose un depósito de hon-
das energías que no esperaban más 
que el momento para estallar y para 
fructificar en una obra práctica y po-
sitiva, y ese momento, lo acababa de 
recordar el doctor Dihigo fué el 
momento de las fiestas de nues-
que hizo saltar la chispa y que 
luciese, rápidamente, ante nosotros, 
como en relámpago, la visión de 
toda la obra que habíamos de empren-
der; fué—ahora sí quiero pronunciar 
la palabra—fué por un dictado provi-
dencial de la historia: un profesor de 
la Universidad de la Habana. Allí, en 
presencia suya—él lo recordará—en 
uno de los banquetes en el cual quisi-
mos testimoniarle toda la simpatía, to-
do el afecto, todo el amor que babfa 
despertado en nosotros, fué allí cuando 
espontáneamente, sin llevar nada pre-
concebido respecto del asunto, el Rec-
tor de la Universidad de Oviedo, con-
testando á una indicación del doctor 
Dihigo, se levantó y d i jo : yo prometo 
en esta ocasión, solemnemente, que la 
I Universidad de Oviedo i rá á visitar á 
la Universidad de la Habana. Desde 
aquel momento la obra americanista de 
nuestra Universidad empezaba á v i -
vir . (Aplausos). 
Con esto, señores, la corriente senti-
mental estaba ya establecida. Nosotros 
teníamos la seguridad de que seríamos 
recibidos con afecto, con cariño, que 
cnoontraríamos ocasión sustancial á la 
obra nuestra. 
Pero no basta esto; cierto es que el 
sentimiento constituye una^ de^ las 
tuerzas primordiales de la vida, á tal 
punto, que cuando la idea se queda 
en mera idea, viviendo en la esfera 
pura de la inteligencia, con toda la 
sequedad y con todos los ángulos cor-
tantes que tiene esta vida, y no en-
carna en un fondo sentimental que ha-
ga vibrar hasta lo más hondo de 
nuestro .corazón y lo traduzca en obra, 
la idea queda infecunda, y no se rea-
liza jamás en la vida. (Aiplausos.) 
Pero si es verdad que nos hace falta 
el sentimiento, si es verdad _que _ no 
haremos jamás- nada en la vida, si no 
lo amamos previamente, también es 
t verdad que corremos riesgo si deja-
mos que las cosas vivan en puro-sen-
timiento, que se desvanezcan y se es-
parzan y extiendan las fuerzas suyas 
infecundamente, en una pura explo-
sión de sent imeñtal idad, y entonces 
nazca, como un fuego fatuo, pero no 
¿eje ^ sobre la tierra, algo que _ ha 
de v iv i r eternamente. Y sintien-
do nosotros esto, es por la _ que 
queremos precisar e l pensamiento 
nuestro, traer, otra vez, del campo 
del sentimiento al campo de las ideas 
la idea de nuestro viaje y de nuestra 
obra americanista y queremos fi jar 
esa obra en concepto, queremos razo-
nar sus motivos, queremos convencer 
de sus fines, y queremos, sobre todo, 
evitar equívocos que una lijera inte-
ligencia 6 una malicia, t a l vez. pudie-
ra hacer nacer alrededor de la obra 
nuestra. Por eso es de exigir la expli-
cación que yo be de hacer en esta 
tarde. 
Y empiezo, señores, por f i jar los 
caracteres que distinguen la obra 
americanista de la Universidad de 
Oviedo; y digo que el primero de esos 
caracteres es el de ser una obra uni-
versitaria y sistemática, con lo cual 
se diferencia de todas las obras indi-
viduales, de todas las iniciativas que 
no han procedido de un cuerpo do-
cente. Y por eso. por ser la pr i -
mera vez que una Universidad espa-
ñola va á llamar, amorosamente, á 
las puertas de las Universidades his-
pano-americanas, y la primera vez 
también, que como en otros tiempos, 
sus buques recorrían y daban la vuelta 
al raudo, una UgiverFÍciad española ha , 
dado la vuelta al mundo intelectual | 
hispano-americano. por eso esta obra! 
excluye, en absoluto, todo factor per-{ 
éoñ&l y delega y separa al que es .Re-
presentante de la Universidad de 
Oviedo, de cualquiera cosa que no co-
rrespondaj de una manera extrista. a 
la repTesentación que trae aquí E l 
dejó, al (partir de la casa aquella, to-
do lo que en el mundo pueden decir 
los hombres de su nombre y de sus 
apellidos para no ser más que el de-
legado de un centro docente que tie-
ne un programa pedagógico en el cual 
comulgan, felizmente, los hombres de 
todas las procedencias y de todas la? 
ideas, y que por eso puede ser pro-
grama colectivo, y que por eso se 
puede proclamar, en nom'bre de ella, 
por nn hombre que ha dejado, repito, 
á las puertas de la Universidad, cuan-
do salió de ella,-toda su significación 
personal. (Aplausos.) Por esto mis-
mo, por ser una obra universitaria, 
es una obra fundamentalmente docen-
te, que se dirige en primer término, y 
fundamentalmente, también, á los 
centros docentes análogos, á las Uni-
versidades hermanas, á cualquier si-
tio, á cualquier corporación, á cual-
quier grupo de hombres que se inte-
resen por la obra de la educación, ya 
que felizmente entre vosotros y entre 
nosotros, la Universidad no se preo-
cupa sólo de la pura educaón superior 
sino que tiende, también, su amorosa 
mirada, hacia la obra entera de la 
formación del espíri tu del pueblo preo-
cupándose tanto el maestro primario, 
como sus Doctores y de sus Licencia-
dos. 
Pero con ser esto, hay que decir 
que se eugañar ía mucho quien en-
tendiese que es obra de vanidad, 
que es obra de exhibición. La Uni-
versidad de Oviedo no quiere, no pre-
tende, no viene á enseñar nada, no. 
viene á oficiar de maestro, no viene 
á mostrarse para que la admiren, ni 
ha enviado para la obra esta un hom-
bre que tenga que lucir cualidades 
personales, que lleve dentro de sí ni 
la sospecha, siquiera, de que 61 re-
clama un aplauso, una admiración, ni 
mucho menos que va á hacer ante 
el público que acude, por mera cu-
riosidad á estas cosas, como la exhi-
bición de un tenor de voz muy llena y 
desarrollada que va á dar notas inve-
rosímiles y que en eso estriba todo el 
éxito de su misión. (Aplausos.) La 
Universidad de Oviedo nunca preten-
dió enviar tenores; pero si hubiera 
pensado en eso, no hubiera sido, cier-
tamente á mí á quien hubiese enviado. 
(Risas.) 
Por esto mismo las conferencias que 
puedan ser en cualquiera otra mani-
festación de esta obra de acercamien-
to y de relaciones intelectuales entre 
los pueblos un f in , entre nosotros es 
•un medio y un medio entre muchos; 
hay que dar conferencias, porque es 
la única manera de enfrentarse ante el 
gran público, porque es preciso decir 
las cosas en ocasión y ante concurren-
cia numerosa en las cuales prenda, por 
lo menos, el fondo sustancial del espí-
r i t u ; pero no significan más que oca-
siones que aprovecha la Universi-
dad de Oviedo para hacer declaracio-
nes respecto á su obra ó para daros 
á conocer lo que ella trabaja, lo que 
trabajan otros centros docentes espa-
ñoles y cómo es el espíritu español 
en todo aquello que pueda importar 
para fundamentar los t í tulos con que 
ella llama á vuestras puertas y para 
desvanecer algo de aquella leyenda 
de que hablaba anteriormente. 
•Por último, señores, la obra de la 
Universidad de Oviedo en este res-
pecto, como no es obra de vanidad, 
tampoco es obra patriotera. Y esto 
hace falta que yo lo explique, por lo 
menof!. 
'Pudiera creerse, que al venir una 
Universidad española á las Universi-
dades bispano-americanas buscando 
el intercambio, buscando que suene 
allí su voz y el eco de su espíritu, 
nosotros' pretendamos españolizar la 
América hispana en el orden inte-
lectual, haciendo que desapareciese, 
por absorverla, la influencia nuestra, 
la nota propia y característica del es-
pír i tu de cada, uno de estos pueblos. 
Esta creencia sería una creencia ab-
solutamente falsa, en primer término, 
porque nosotros no venimos á pedir 
solamente que se nos abran las puer-
tas, de las Universidades hispano-
americanas para que se escuche allí 
la voz del espíri tu español : pedimos 
que los profesores de las Universida-
des Impauo-amerieauas vayan á la 
nuestra para que allí sea oído, tam-
bién, el espíri tu de vuestros pueblos; 
nosotros no venimos á dar sólo y á 
reflejar sobre vosotros nuestros es-
pír i tus, sino que venimos, también, á 
pediros, para que vengáis á nosotros 
para reflejar sobre nosotros vuestro 
espíritu y vuestra obra científica. 
(Aplausos.) 
Y al propio tiempo que hacemos es-
ta petición que envuelve ya un cam-
bio recíproca de influencias y exclu-
ye esa interpretación á que .aludía yo 
antes, nosotros venimos á decir á íos 
pueblos hispano americanos—y yo 
fundamentaré esto después en'otras 
consideraciones que se refieren á otros 
puntos del programa—venimos á de-
birle: mantened la obra, propia. s?r vo-
sotros mismos con la más potente ori-
ginalidad y virtualidad que podáis 
serlo, como el "Peer G i n t " era pre-
ciso que lo fuera, dando á la obra 
entera de la civilización humana lo 
más sano, lo más propio y vuestro 
que t en ía i s en ella. (Aplausos.) 
Y así como España, en vez de que-
rer absorver con su influencia, lo. que 
constituye el.fondo sustancia] del es-
pír i tu de estos pueblos, que tienen ya 
su personalidad hecha, incluso aquellos 
que. andan buscando á tientas su espí-
r i t u cuando lo llevan hondamente en 
el fondo de su alma; al mismo tiempo 
que España, digo, no intenta, en ma-
nera alguna, absorver esta influencia, 
este carácter propio de los pueblos. 
no intenta, tampoco, en lo que se re-
fiere al intercambio, reducir y ence-
rrar en un coto exclusivo las influen-
cias que puedan servir para fundar, 
para formar el espíri tu hispano-ame-
ricano negándose á otros que pueden 
ser fecundos y beneficiosos. 
En primer lugar el pretender esto 
sería loco y sería vano; pero es pre-
ciso decir, señores, que ni por un mo-
mento lo hemos pensado, y menos 
que nadie podía pensar esto la Uni-
do Oviedo, por cuanto sus miembros 
que se enorgullecen de ser un produc-
to de la obra educativa de un centro 
español han fecundado su espíritu, 
sin embargo, abriéndolo ampliamente, 
á todas las influencias del mundo y 
yendo á colaborar con los profesorp*» 
de todas las Universidas, cualquiera 
que fuese el idioma que hablasen y 
cualquiera que fueran las naciones á 
que pertenecieran. (Aplausos.) 
Lo que nosotros pedimos aquí, es 
un puesto a;l lado de las demás irv-
fluencias que tienen derecho á formar 
vuestro espíritu, un puesto nada más, 
y esa petición, más bien que ejer-
cer con un derecho, cumplimos un 
deber, porque somos los más afi-
nes á vosotros en sangre y en espí-
r i t u y también porque hablamos vues-
tro mismo idioma, y ya en aque1los 
tiempos en que se agitaban los fun-
daraentos del espíritu del pueblo ale-
mán y concentraba su poderosa inteli-
gencia todo lo que alentaba en la con-
ciencia del pueblo, sin que se diera 
cuenta de lo que significaba, aquel 
gran profesor, hacedor de pueblos que 
se llamaba í íR icb te , ' indicó, como el 
lazo que unía á todos los hombres de 
un mismo espíritu, la lengua común 
hablada por todos ellos y les decía : 
entended que una lengua no es sólo 
una creación de sonidos y de palabras 
distintas de los sonidos y palabras 
que usan otros pueblos; es todo una 
mentalidad, es una manera de ver la 
vida, es todo un sentido para la obra 
entera, espiritual y corporal del hom-
bre, es lo que marca el sello indeleble 
que hace que un pueblo marche t r iun-
fante por la senda de la vida y deje 
huellas en la obra de la civilización. 
Aplausos.) Y como tenemos ese fon-
do común,, nosotros tenemos un de-
ber especialísimo, superior á cualquier 
otro deber que tuviéramos, y en este 
orden venimos aquí á entendemos con 
vosotros. Y ese deber t r ae rá consigo 
como una consecuencia, que es, al mis-
mo tiempo, común condición de la 
obra misma, el. que todas aquellas co-
sas que concibe el espí r i tu de los pue-
blos que no hablan el idioma nuestro, 
ai pasar por el molde del habla cas-
tellana las hagamos nuestras por tra-
ducirse en palabras, cuyo íntimo sen-
tido no dice el diccionario, pero que 
por intuición imperiosa lo sabe bien 
el niño desde que comienza á balbu-
cear las primeras palabras en su len-
guaje, que. ese sentido profundo que 
no puede declarar la gramática, pero 
que está palpitando en el fondo de los 
pueblos y es en lo que afirman las 
grandes obras, eso sea mejor entendi-
do cuando se habla en nuestro propio 
idioma que no cuando se nos habla en 
otro idioma, que cuando se nos habla 
en un idioma extranjero. (Aplausos.) 
Y esto no es orgullo n i vanidad, es 
el ser de las cosas, y puesto que nos 
encontramos el campo preparado en 
esta forma, laboremos en él y apro-
vechemos todo lo que sea necesario 
aprovechar para que luego la madre 
humanidad no nos diga que somos 
holgazanes ó rezagados. (Risas.) 
Pero eso mismo, señores, por ese 
fondo común que hay en vosotros y en 
nosotros, por esa sangre y ese espíritu 
que tenemos en el fondo de nuestra 
mentalidad y nuestra manera de ser, 
por evso mismo nuestros ideales desde 
los puros límites de las naciones, de 
cada una de las naciones particulares 
que constituyen el mundo hispano-
americano, se levantan otras cosas 
más altas, se le levanta aquello que es 
común, que es troncal que es ances-
tra l en todos y cada uno de nosotros 
por encima de las diferencias que nos 
pueden separar; y por esto nosotros 
vamos á despertar ó á fortalecer en 
el alma de los pueblos hispanos-ameri-
canos la conciencia y el sentimiento 
de esa nota común y fundamental en 
la cual comulgamos- todos y que es el 
sentido propio de nuestra obra civi l i -
zadora en el mundo. Sabido es que 
no son sólo los pueblos los únicos gru-
pos que se caracterizan en as histo-
ria con notas de originalidad; no son 
sólo las naciones cada una de por sí 
en su pura individualidad las que tie-
nen uno forma de civilización propia: 
en esfera más ancha, grupo de pueblos 
que reconocen un tronco común, por 
cuyas venas corren gotas de sangre, 
común también . constituye un am-
biente superior, en el cual la civiliza-
ción se caracteriza de una manera 
precisa y exacta, que la diferencia de 
la civilización de otros grupos; y el 
grupo hispano tiene su nota propia, 
tiene su sello especial, ha dejado en 
la historia, no aquello que es perece-
dero, sino aquello que es fundamental 
y continúa teniendo en el fondo de 
su espíritu cosas qile son comu-
nes y que lo caracterizan profun-
damente en el concierto de todas las 
civilizaciones que se han repartido 
la obra común, humana. • 
Y esto no lo decimos nosotros solo, 
no lo reconocemos nosotros solo con 
la introspección que cada uno pueda 
verificar por sí mismo, reconociendo 
eca $u espíritu la nota propia que lo 
diferencia del espíritu de un hombre 
que ^pertenezca, á un grupo ¡diJerante 
de civilización, sino que lo dicen tam-
bién los de afuera. Lo decía en son de 
desafío y en son de amenaza el mismo 
Fiche, i quien yo recordaba, antes, 
cuando separaba, radicalmente, y de 
una manera dura para, nosotros los la-
ti.nos. pero de una manera perfecta-
mente (dará. M mundo germiaiiiO 
del munido latino que se había forma-
do (ba.jo la 'base de la «civilización ro-
¡maina. Y dijo aquel historiador ale-
imáu que siguió las huellas de Fiche, 
que representa uno de los grandes 
creadores de la ciencia histórica aie-
miana, uno de los representantes del 
historismo, Gervinus alemán, cuan-
do 'hacía la misma labor basando 
su estudio en hechos coneretos de la 
historia europea. Y lo que acabo 
de decir en O'tra forma, no en sentido 
de hostilidad, sino de s impat ía y amis-
tad ese gran psicólogo del pueblo es-
pañol, ese escritor inglés que se llama 
Ilavelor Hellis, que ha estudiado ale 
la manera m á s profunda que yô  ihe 
visto hasta ahora, los fundamen-
tos más íntimos, más íecundos, más 
grandes del espíri tu español y nos 
señala una nota perfectaimente dis-
t int iva que se extiende en lo que 
es común á todos aquellos pueblos á 
.cuyos nacimientos hemos colaborado 
de alguna manera; y traba.jando así 
por la nota común, trabajando' -por la 
civilización hispana, y todavía m á s 
arriba por la nota peculiar de la c ivi -
lización latina, nosotros trabajamos 
por la humanidad, y así como hemos 
¡sacado, primeramente, de las estreche-
ces de la pa t r io te r í a la obra nuestra 
y la hemos elevado á una obra de 'ca-
rác ter generoso y amplio, y después la 
hemos sacado de aquí y la hemos ele-
vado tlodavía más á la •consideración 
de una obra que abraza diiferentes na-
ciones, icada una de las cuales tiene su 
independencia, soberanía y nota pro-
pia, ahora la vamos á ver poniendo su 
vuelo por encima de todas las l imita-
ciones de grupos y de pueblos y ha-
ciendo' ebra por la humanidad ente-
ra ; porque, señores, sabido es que así 
como el individuo no puede por sus 
fuerzas, por sus condiciones ingéni-
ta®, por su espíri tu, por su organismo 
todo, 'representar á la vez, y con igual 
valimento, .todos los órdenes 'de la ac-
t ividad humana, sino que cada uno de 
ellos con su propia apti tud y por las 
circunstanciias de la vida escoja un 
campo en el cual trabaja, y feliz él si 
ese campo va juntamente con las cua-
lidades fundam'entales de su espíritu, 
de la misma manera los pueblos 
no han podido realizar á la vez 
to;do el ideal humano; cada uno 
de ellos se ha oaracterizado con algo 
que convenía bien con las cualidades 
fundamentales del espír i tu suyo y 
lo ha dejado como legado para la obra 
intelectual humana oara que fuese re-
cogido, después, ipor los pueblos 'que 
no ten ían aquella, oaracteríst ica y la 
sumasen con la suya propia, y ha sido 
juntando los esfuerzos de unos y otros 
como se ha. ido haciendo la obra gene-
ral de la civilización.. (Aplausos.) 
Pues bien, señores, nosotros falta-
r íamos á nuestro deber si descuidára-
mos los del tronoo hispano, los del 
tronco latino, el cultivo de nuestra no-
t a protpia, si no cont inuáramos hacien-
do de la manera más intensa posible 
aquello que podemos dar como obra 
original y propia al mundo; porque 
restarle un factor fundamental y ha-
cer que se funda, como en una. unidad, 
en la cual se absorben las cosas más 
originales y más propias que el espí-
r i t u humano pueda hacer y que le qui-
ta la variedad de que la obra humana 
necesita para, fructificar y desarrollar-
se en todo sentid o. 
Debemos no olvidar, señores, que 
así coimo nadie se forma solo, como no 
hay espír i tu ni individual ni social 
que llegue á representar algo ú t i l en 
la vida que no haya, tenido que fecun-
dar su espír i tu con la influencia de to-
dos los esp í r i tus ajenos, nadie llega á 
hacer, sin embargo, esa. obra útil 
si no llega á lasimilarla y hacer-
la carne y sangre propia, si no lle-
ga á fundirla en su propia mente y si 
no le da el sello de su origina l i d ad, 
porque solamente entonces es como 
puede presentarse como elemento esti-
mable también para la obra común de 
la civilización. Y así no tenéis más 
que registrar la historia y ver que los 
pueblos que han dejado huellas de su 
actividad son pueblos que se han for-
mado al contacto de miles de influen-
cias, como Orecia, ninguno de cuyos 
elementos fundamentales de civiliza-
ción dejarían de encontrarse en la ci-
vilización oriental, son pueblos que 
han tenido marcos baistantes origina-
les para fundirlos todos ellos y .darle 
la apariencia de una obra nueva y le 
han impreso el sello de su (propio es-
p í r i t u ; y así somos nosotros y así 'ne-
cesitamos ser, necesitamois cult ivar 
esa nota propia, porque ella es lo más 
grande y más perfecto que 'podemos 
•entregar á la obra de la civilización y 
no nos empeñemos en hacer lo que no 
está dentro de nuestra mentalidad; no 
haremos nunca nada tan. perfecto co-
mo aquello que se compadece, con nues-
tra vida espiritual. (Aplausos.) 
Así, señores, con esta actitud, con 
esta grandeza dentro de la eual no ca-
be suspicacia de ningún género, así so-
ñé yo la obra esta en aquellos días en 
que incubaba en mi espíritu, en que 
yo la iba discutiendo conmigo mismo 
é .iba adquiriendo, cada vez .que me 
enÍTenlaba con ella, una nueva faceta 
de lo que represen taba y uri nuevo 
sentido de su significación; así la so-
ñaba yo tan grande y tan inmensa; 
pero por un efecto que se prod;«4o en 
todtos los espíri tus 'que aman verdade-
ramente la obra y por amarla se sien-
ten pequeños ante ella, cuando llegó 
el instante de realizarla, en el mo-
mento en que la Universidad de 
Oviedo me d i jo : ve al lá; ve á 
hacerla en nombre nuestro; todo 
aquel grandioso fantasma, se desvane-
•ció y yo no ví más que la. modesta y 
sencilla visita, de un profesor de una 
Universidarl española á las Universi-
dades hispan o-americanas: un sitio 
reclamado en la. tribuna, un rato de 
diversión, unas cuantas manos estre-
chadas, una serie de lazos de afectos 
creados para el miembro de la Univer-
sidad, y para España. Y don esto em-
pecé á trabajar, empecé á poner cu 
el la desde el primer momento todo 
ese .amor vivo y hondo que babía en-
gendrado en mi espíritu—poirquc el 
amor es engeiTidrador de suyo—que 
había engendrado en mi espír i tu la 
conciencia de que no me fal tar ían esas 
fuerzas físicas para realizar la obra; 
pero ello, como todo lo que es ideal y 
•así propio se fructifica, y por la ac-
ción se va extendiendo, ello fué en-
sanchándose á más ojos y recobrando 
al contacto del entusiasmo y con la 
audición de estas palabras que palpi-
taban en el mismo sentido, la obra 
nuestra fué adquiriendo proporciones 
gigantezcas con que yo la soñé allá en 
mis soledades de Oviedo y fué convir-
tiéndose, en mi manOj como un cetro 
de nueva vida, para todos los pueblos 
que hablan el idiotma español. (Aplau-
sos.) 
¿Y en nombre de quién venimos á 
hacer esa obra? Venimos á hacerla, 
aparentemente, en nombre de una 
modesta Universidad provincial de 
España que piensa en una patria, nue-
va, la patria que llevamos todos en el 
fondo de nuestra alma y que por llevar^ 
la, la haremos—porque no hay fuerza 
más grande que la fuerza de un que-
rer—y de un espíritu que siente, ade-
más, con absoluto desinterés el hacer 
colectivo, para el día de mañana, 
porque acaso no seremos nosotros 
los que recojamos los frutos; la Espa-
ña nueva es la España trabajado-
ra, es la España abierta de espíritu, 
es la España generosa, es la España 
del programa qui jotesc en lo más alto 
que ela tiene, es la 'España que ha olvi-
dado en absoluto y que quiere olvi-
dar, completamente, porque recuerda 
que es ella la patria de Victoria y de 
Concepción Arenal, que quiere olvi-
dar aquella enfermedad que pasó co-
mo obras naciones es tán pasando de la 
•aominación y del imperialismo del 
mundo. (Aplausos.) Que quiere ser 
así, y que si no fuera así, prefer i r ía 
dejar de ser. y que quiere lavar sus 
culpas de imperialismos pasados y 
quiere ser ahora el porta-estandarte 
de las nacioens fraternales, el mante-
nedor de ios derechos nacionales y 
el respeto á todas las soberanías y á 
todas las independencias. (Aplausos.) 
Esa España no piensa más que en 
ser cada día factor úti l de la 
obra de la civilización humana, y co-
mo quiera que en esa labor ella sabe 
bien que si va con sus propias fuerzas, 
quizás nauf raga r í a en el camino, vie-
ne á vosotros no sólo á infundiros al-
go del entusiasmo que ella tiene, sino 
á pediros, también, vuestras fuerzas, 
para que ¡nosotros salvemos, también, 
nuestra, crisis, que la tenemos, y jun-
tos podamos elevarnos á ese alto ideal 
de la patria, hispana intelectual, de la 
patria hispana espiritual .que yo aquí* 
con mi palabra torpe, os he querido 
pintar, pero de la cual estoy seguro 
que habré is visto á t ravés de lo difí-
cil de la. frase, que no acierta jamás , 
por mucho que yo la torture, á expre-
sar el fondo de mi pensamiento; ha-
bréis visto por las vibraciones suyas, 
en donde yo que querido que lo ten-
ga, todas las cosas que yo> no digo, que 
están debajo, y que vosotros entende". 
réis perfectamente. (Aplausos.) 
F E B B E R I 
BANQUETE D I P L O M A T I C O 
Esta noche se efectuará en Palacio 
el banquete en honor del Cuerpo D i -
plomático Extranjero acreditado en es-
ta República. 
Ocuparán los centros de la mesa el 
señor Presidente y su señora, y el or-
den de colocación de los comensales se-
rá, el siguiente: 
Señora del Presidente. A su dere-
cha: señor Vicepresidente, señora de 
Varona Suárez. señor Ministro de 
Francia, señora de Remírez de Este-
noz, señor Ministro dé Noruega, señora 
de Monteagudo. señor Presidente de la 
Cámara, señor Secretario de Goberna-
ción, Mayor General Jefe del Ejército 
Permanente, señor Secretario de Ins-
trucción Pública, señor Subsecretario 
de Estado, señor Ministro de Cuba en 
Washington, señor Ministro de Cuba, 
en Méjico, señor Miguel Mariano Gó-
mez. 
A la izquierda de la señora del Pre-< 
sidente i señor Ministro de Hait í , de-1 
cano del Cuerpo Diplomático; señora 
de Suárez Mujica, señor Secretario de 
Estado, señora de Ferrara, señor M i -
nistro de Alemania, señora de Cárde-
nas, señor Presidente del Tribunal Su-' 
premo, señora de Travieso, señor En-
cargado de Negocios de Méjico, seño-
rita Souhart. señor Encargado de Ne-
gocias de la República Doniinicana, se-
ñor Secretario de Hacienda, señor Se-
cretario de la Presicncia, señor Jefe 
de Cancillería. 
Señor Presidente de la República. A' 
la derecha: señora, de Soler, señor Mi-
nistro de Chile, señora de Foyo, señor 
Presidente del Senado, señora le Me-
za, señor Ministro de Italia, señora de 
Patterson, señor Encargado de Nego-
cios de los Estados Unidos de América, 
señorita Gómez, señor Secretario do 
Justicia, señor Encargado de Negocioa 
de China, señor Secretario de Agricul-
tura, señor Secretario de Obras Públi-
cas, señor Secretario de Sanidad. 
A la izquierda del señor Presidentes 
señora de van Eckart. señor Ministro 
de España, señora de García Vélez. se-
ñor Ministro de la Gran Bretaña, se-
ñora de Pasalodos. señor Encargado 
de Negocios del Uruguay, señorita 
Díaz de Villegas, señor Encargado de 
Negocios de Venezuela, Mayor Gtané-
ral Jefe de la Guardia Rural, señor 
Gobernador, señor Fiscal del Tribunal 
Supremo, señor Alcalde Municipal, se-
ñor Ministro de Cuba, en Madrid, se-
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fior Presidente de la Comisión de Re-
llaoiones Eteriores del Senado. 
A amibos et.remos de la mena, los 
Ayudantes del señor Presidente. 
Tin sexteto de cuerda y las Bandas 
del Cuartel General y Municipal con-
curr i rán al acto, situándose el primero 
cerra del comedor y las bandas en el 
patió de Palacio y en la Plaza do Ar-
mas respectivamente. 
1A«¡ AT-MORIIANAS SE CURAN EN « 
f, 34 Í)IAS, ron el ITNQÜKNTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrames, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes aue sean 
L A SESION SOLEMNE E N 
E L A Y U N T A M I E N T O 
A las cuatro en punto de la tarde 
hizo su entrada en el Ayuntamiento 
el que es ilustre huésped de la Nación, 
doctor Rafael Altamira. Acompañá-
banle los señores Ministro de España 
y Alvarado, su Secretario particular. 
Acababa de hacer su visita oficial al 
señor Gobernador de la Provincia, ge-
neral Asbert, é inmediatamente que 
entró en la Cas:a del Pueblo dirigióse 
al despacho del'señor. Alcalde para te-
ner el gusto de saludar al doctor Cár-
denas. La entrevista del señor Alta-
mira con la primera autoridad popu-
lar, fué por todo extremo afectuosa. 
Después de las cuatro y media hizo 
gu entrada en el salón de sesiones ctel 
Ayuntamiento el ilustre Catedrát ico 
de la Universidad de Oviedo, acompa-
ñado del Presidente de la Corporación 
Municipal, señor Azpiazo, del Vice-
presidente, señor Horstmann, del A l -
calde, señor Cárdenas y del Ministro 
de España, señor Soler. 
Los concejales todos pusiéronse en 
pie, haciendo lo propio el numeroso 
público que invadía el salón de actos. 
Abierta la sesión por el señor Az-
piazo, quien tenía á su derecha al A l -
calde de la Habana y al Representan-
te de Su Magestad Católica, y á su iz-
quierda, al doctor Altamira y al Vice-
presidente del Ayuntamiento, se con-
cedió la palabra al concejal don Gui-
llermo Domínguez Roldan, para que 
saludara, en representación del Cabil-
do habanero, al sabio delegado de la 
gran Universidad asturiana. 
E l discurso del señor Domínguez 
Roldan fué una improvisación tan 
oportuna como sentida, en la que se 
hicieron resaltar los méritos extraor-
dinarios que concurren en el doctor 
Altamira, los numerosos servicios 
prestados por su inteligencia esclare-
cida á la cultura española y aún á la 
causa del progreso universal, los re-
sultados fecundos que está dando su 
excursión por la América hispana pa-
ra las relaciones del intercambio in-
telectual entre los pueblos que hablan 
un mismo idioma y comulgan en los 
sagrados sentimientos de la raza. 
Encareció después el doctor Domín-
gúez la altísima significación que te-
nía para Cuba la visita de un hombre 
como Altamira, ensalzó la gran labor 
realizada por España influyendo en pa-
sados siglos en la marcha civilizadora 
de Europa y en el desenvolvimiento 
progresivo de América, y prometien-
do el apoyo decidido del Ayuntamien-
to de la Habana, para que sea una rea-
lidad consoladora en plazo breve la 
magna obra de solidaridad intelectual 
que ha emprendido con tanto entu-
siasmo la Universidad de Oviedo, ter-
mina su espontáneo y elocuente dis-
curso dando la bienvenida al señor 
Altamira, en nombre de la ciudad de 
la Habana, y deseando que su viaje á 
las hospitalarias playas de Cuba mar-
que una nueva era, una era de frater-
nidad y de amor, entre la Madre Pa-
t r ia y la que fué su últ ima colonia de 
América. 
El concejal Domínguez Roldan fué 
muy felicitado.. 
A l levantarse á hablar el señor A l -
tamira, todos se pusieron en pie, no 
sentándose ninguno de los presentes 
hasta que el ilustre catedrát ico hizo 
un ademán para que lo hicieran. 
Un silencio extraordinario se impu-
so en el salón, cuando de los elocuen-
tes labios del gran conferencista bro-
taron las primeras frases. 
¡ Qué discurso más hermoso, más ex-
presivo, de miras más levantadas y 
nobles, el que pronunció ayer Altami-
ra anta la representación del pueblo 
habanero! ¡Qué doctrina, más sabia, 
qué conceptos más piros, qué senti-
m?.cntos n á s d^lica.los los que acertó 
á verter por medio de aquel su verbo 
rotundo y fácil, de aquella su elocuen-
cia serena, magestuosa y profunda! 
Cuando correspondió al saludo de 
Ja ciudad de la Habana manifestando 
que no pudiendo i r de casa en casa 
para estrechar la mano de cuantos ya 
se la habían estrechado, para expre-
sar personalmente al pueblo 
estos días, suplicaba á los dignísimos 
miembros del Ayuntamiento que sir-
viesen de intermediarios entre él y sus 
comitentes, para decirles cuál era 
su misión al venir á esta t ierra ge-
nerosa y enán entrañable era ya 
ol amor que experimentaba su al . 
ma hacia ella, los aplausos y las acla-
maciones se sucedían frenéticos, aho-
gando las frases y los conceptos del 
admirable profesor. 
En la imposibilidad de hacer ahora 
un concienzudo extracto de la maravi-
Uosa oración pronunciada ayer tarde 
par el señor Altamira, dejamos este 
trabajo para nuestra segunda edición 
de hoy. Ahora solo diremos que la 
Corporación Municipal y el público 
que asistió á la sesión solemne, inte-
rrumpió diferentes veces al insigne 
maestro con salvas de aplausos es-
truendosas, felicitándole y abrazándo-
le al terminar su elocuentísimo dis-
curso. 
E l señor Altamira ostentaba en el 
ojal de su levita el distintivo que 
usan los concejales de la ciudad de 
Lima, distinción con que le ha honra-
do el Ayuntamiento de la hermosa ca-
pital peruana. 
A l terminar el acto, el señor Alta-
mira y sus distinguidos acompañan-
tes fueron obsequiados en el despacho 
del señor Alcalde, con un rico ponche 
de champagne. 
El Ayuntamiento de la Habana re-
cibió la visita de su ilustre huésped 
encortinando sus balcones é izando 
su bandera. 
A la sesión solemne de ayer en ho 
ñor del señor Altamira, concurrieron 
los concejales siguientes; 
Eugenio L . Azpiazo, Jacinto Ayala, 
Dimito Batet, Ramón Canals, Antonio 
Clarens, Ladislao Díaz, Guillermo Do-
mínguez Roldan, Pedro Esteban y G 
Larrinaga, Joaquín de Freixas Pas 
cual, Jorge Hortsmann, Otecar F. 
Hortsmann, Fernando Loredo, Pedro 
Machado, Juan Núñez Pérez, Gustavo 
Pino. Manuel Pruna. Manuel Sánchez 
Quirós, Arturo G. Tejada, Dionisio 
Velasco y Vicente Villaverde. 
L A RECEPCION DE MAÑANA E N 
EL TEATRO N A C I O N A L 
Con gusto insertamos á continua 
ción el programa de la recepción so-
Ipmne que ha organizado el Comité 
Central de la Colonia Española en ho-
nor del ilustre Representante de la 
Universidad de Oviedo, doctor Alta-
mira y que se verificará mañana, á las 
ocho y media de la noche, en el tea-
tro Nacional: 
Io.—Selección de "Bohemia," Puccini 
Por el doble sexteto de la "Sociedad 
de Cnociertos," dirigido por el Pro 
fesor Sr. Miguel González Gómez. 
2o.—"Serenata Morisca," Chapí. 
3°.—-"Ciarda," Michaelis. 
4°.—"Obertura," Suppé. 
Io.—Presentación del Dr. Altamira, ; 
nombre del "Comité Central de la 
Colonia Española," por el Secreta 
rio del propio Comité, Sr. Ramón 
Armada Teijeiro. 
2°.—Poesía "Las Nuevas Espadas," del 
inspirado bardo Salvador Rueda 
leída por el distinguido escritor 
laureado poeta, señor José Manuel 
Carbonell. 
3°.—Discurso del Dr. Altamira. 
4Í1.—Discurso por el esclarecido y emi 
nente orador, Dr. Elíseo Giberga. 
A los pocos minutos un caballero 
e-legante, con el botón de oficial de la 
Legión de Honor en el ojal, se sentó 
frente á él. 
Mientras comían cambiaron algu-
nas palabras, y M. Geraudel quedó en-
cantado de la amabilidad de su ve-
cino. 
Llegó el momento de pedir la nota 
al mozo dH restaurant, y M . Geraudel 
sacó del bolsillo la cartera, en la cual 
llevaba un lejago de billetes. 
E l mozo no tenía vuelta, y hubo de 1 
i r á cambiar uno de los billetes. 
M . Geraudel, mientras el mozo vol-
vía, tuvo la cartera sobre la mesa. 
El elegante desconocido dispúsose 
también á pagar, y sacó á su vez de] 
bolsillo algunos inises. 
Dos 6 ttvs de estas monedas caye-
ron á tierra, cerca del sitio que ocu-
paba M, Geraudel. 
Este no quiso desperdiciar la oca-
sión de mostrarse fino con un hombre 
que había tenido para él, duranlc la 
comida, pequeñas atenciones muy sim-
páticas, y se bajó á coger los luises 
caídos para devolvérselos. 
Estos momentos brevísimos en que 
M . Geraudel apar tó la mirada de su 
cartera, fueron para el elegante des-
conocido momentos preciosos. 
En menos que se dice, introdujo su 
mano habilísima en la cartera de su 
compañero de viaje y se apoderó do 
un buen puñadi to de billetes de banco. 
Volvió el mozo y trajo la vuelta. 
Monsieur Geraudel, sin mirar la car-
tera, se la guardó en el bolsillo. 
Ambos compañeros de mesa se sa-
ludaron, y no han vuelto á verse». Por 
lo menos, no ha vuelto M. Geraudel á 
ver al otro. 
Hasta que ya estuvo en la fonda de 
Par í s no advirt ió el robado el despojo 
de que había sido víctima. 
CORREO EXTRANJERO 
Proyecto sensacional.—Roma, puerto 
de mar 
E l ingeniero Orlando ha entregado 
ya al Ministerio de Obras públicas1 el 
proyecto definitivo del canal que ha 
de unir á Roma con el mar directa 
mente, permit iéndola almacenar en 
sus docks medio millón de toneladas 
Ese canal, á unos centenares de me 
tros del Tíber—pues ha habido que 
renunciar á utilizar todo el curso del 
río por lo muy costosas y difíciles 
que resul tar ían las obras,—tendrá una 
anchura de 63 metros y una profun 
didad de cerca de nueve 
Cruzará el canal el inmenso territo 
rio de Ostia y el valle del Tíber, y en 
lazará con otro segundo canal más pe 
queño de 12 metros de ancho y tres de 
hondo. 
Las obras no empezarán hasta 1911. 
La inauguración promete ser una 
solemnidad sin precedentes en Ita-
l ia. 
A la fiesta inaugural, que se cele-
b r a r á en Ostia, asistirá el Rey Víctor 
Manuel, y da rá por sí mismo el pr i -
mer golpe de azadón para • que las 
obras comiencen. 
Por ser fino.—Los robos en los trenes 
La serie de robos en los trenes eu-
ropeos cont inúa de un modo muy 
alarmante. 
E l último robo ferroviario se ha co-
metido en circunstancias muy curio-
sas. 
M . Albert Geraudel, que se dirigía 
N E C R O L O G I A . 
En Barcelona, donde tenía su resi 
dencia desde hace algunos años, ha 
dejado de existir la señora doña An-
tonia Casagrán, esposa y madre ejem 
piar, dejando en el mayor desconsue-
lo un hogar embellecido y alegrado 
por sus virtudes. 
A sus familiares todos, particular-
mente á su inconsolable viudo 'don 
Manuel Huerta y á nuestro estimado 
amigo don Antonio Huerta, del alto 
comercio de esta plaza, hacemos lle-
gar con tan penoso motivo nuestro pé-
same más sentido. 
zareto por la Comisión especial para 
la extinción del muermo y la tubercu-
losis en el ganado, ©on expresión de 
los nomibreis de los propietarios, •ofici-
nm en que tuviesen inscriiptos, feclm 
de la inscripción y reseña de los ani-
males, á fin de mtere-sar las bajas en 
las oficinas correspondientes y qn? no 
continúen figurando en las estadísti-
cas. 
Guías forestales 
Por la Direcición de Montes y Minas 
alRo así como un potente centro minero 
donde convergerán las grandes activida-
des, y quizás, y ¿porque no? lo que hasta 
hoy ha sido una modestísima aldea, se 
transforme en gran ciudad minera; ¡la más 
importante y rica de toda la provincia! 
Algo más de 3,000 habitantes cuenta en 
el barrio urbano este pequeño núcleo de 
población; además de contar con unas 
mil quinientas casas de mampostreia. ta-
bla y tejas así como una elegante igle-
sia, planta de acetileno, acueducto y un 
magnífico Cementerio, distante cuatro ki-
lómetros al Este del poblado. 
Entre los edificios de construcción mo-
derna sobresalen :el de la "Colonia Es-
se lian expedido las siguientes gu ías : 1 Pa"ola," construido por la iniciativa de 
Al Sr. Ramón Rodríguez Labrada d°R csPañolcs' ffrandes benefactores del 
' 1 país; el uno el notable médico doctor An-
ño, lo en con tramo 
que 1̂ oro lo en rocas S'ra"íHfi', 
encontramos en tffr ' 
cuarcíferos y que el plomo su óxjH 
bastante frecuente sobro la superfití5 es 
la mina "Diamante," esencialmente0 ^ 
menos cambrianos y carboníferos2 
El "ammanites" encontrado por ¿j , 
tor Vesa y Fíllart. reputado medico " 
ejerció durante algún tiempo en cst.iT5 
calidad, es un fósil, que acusa la - • cía de terrenos de la era secundariv 
• Pe 
se-
para un aprovechia.miento forestal en 
la finca "Santo Tonms," en el térmi-
no nvunicipal de Caumgüey. 
A l Sr. Juan Pocbs'eca Dastre, para 
un aprovechianiietito maderable eai la 
finca "Da Casualidad," en el término 
niunieipal de Manzanillo. 
A l Sr. Enrique Chipi y Valle, para 
un aprovechamiento forestal en la fin-
ca "Vis t a Hermosa," en el término 
municifpal de Oaibañas. 
A l Sr. Harvey Ezra Kilmer, para un 
aproveChaimiento maderable en la fin-
ca "San J o s é , " en el término mumici-
pal de Camagüey. 
Marcas y patentes 
Se ha desestimiado la inscripción de 
las marcas "Manganix ," para distin-
guir una pasta para pegar metales, 
pedida por les Sres. Es.tiú, Cot y Cía., 
y "San Jorge," para distinguir vino 
quinado, *,olincitada por el Sr. Angel 
Fernández. 
Sé lia concedido la inscripción de 
la marca denominada "Inyección Ve-
nus," para im producto farmacéutico, 
al Sr. Tomás Aluija, 
iSe Sha accedido al traspaso de la 
tonío Castincíras, residente en la actua-
lidad en Consolación del Sur; y el otro, 
por desgracia ya desaparecido: el señor 
Miguel Suárez Alvarez, siempre recorda-
do con gran cariño por los habitantes de 
esta extensa comarca. 
Dignas de mencionar son también la 
I magnítica casa del doctor José García 
; l.ago; la del almacén de don Gerardo 
1 Mier, acaudalado comerciante de ésta c 
importante refaccionista. 
Cuenta este pueblo con dos magnifi-
cas escuelas y tres sociedades de recreo 
y beneficencia, tales son, "El Liceo Cuba-
no," "La Colonia Española" y 1: ;dad 
de color "Maceo, Díaz Crombet," así co-
mo también con tres magnüicos hoteles, 
"El Central," "Cuba" y el de Fernández, 
situado á la entrada del poblado. 
El término municipal abarca bastante 
radio y cuenta con más de 17,000 habitan-
tes, lo cruza en toda su extensión una 
soberbia carretera que nos une, no sólo 
con la capital de la provincia, sino que 
también con el puerto de "La Esperan-
za," en cuyos muelles pueden atracar bu-
ques del mayor calado. 
Con perdón de los sapientes, nos permi-
tiremos decir algo respecto á la mesogra-
íía, geología, fauna, flora, aerología é hi-
drología de la rica comarca que venimos 
describiendo. 
La capa vegetal que cubre la superfi-
cie del valle es muy variable en espesor, 
llegando á alcanzar en aquellos lugares 
donde más excelentemente se produce el 
marca nacional número 27,976, á fa- j tabaco, unos ochenta centímetros y mu-
V,or del señor Restituto Pensado. ¡ chas veces algo más; esto lo hemos po-
Se iha concedido patente de inven- ' <lido comprobar en distintos lugares en 
los que se han levantado recientes casas 
de viviendas y tabacos que forzosamen-
RKSPRIADOS CAT-SAN DOLOR DF- CA-
BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUINTXA. 
desvia la cansa. Usado en todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. La fir-
ma de "E. W. GROVE" en cada cajlta. 
P O R U S O f l D I N i S 
Indultados 
l i a n sido indultados total y par-
cialmente Ramón Rodríguez Rivero, 
Fermín Alvarez Meralles, Tomás Gar-
eió.n para "Ciertas nuevas y út i les 
mejoras en las almohadillas para 'he-
rraduras de caibiallos," á favor del se-
ñor Pedro Biscay. 
También se ilia iconcedido el depósi-
to de la patente americana número 
894,858, por "Mejoras eq perforado-
ras para tabaco," á favor del señor 
Clirislian O. Singley. 
iSe iha denegado el depósito de la 
patente americana número 642.992, 
por "Mejoras en llantas de goma pa-
ra vehículos ," pedida por la Tieresto-
ne Fire and Ru'b:ber Co. 
te han tenido que cavar la tierra y poner 
al descubierto el subsuelo en extremo 
ro los trilobites encontrados por l;i 
ñora Azcuy, copropietaria de los hérnT' 
sos baños de "San Vicente," así corno r" 
hallados por mí personalmente, üconir)0* 
fiados de grandes trozos de. pizarras 1" 
"Posydonomia." "flora hullera" redúcídl 
y otras pizarras con largas vetas cárb í 
níferas, sobre las pizarras piritosas y blt " 
miñosas prueban de una manera incot'" 
trastable y á plena luz, que los terren 
de la mina "Diamante" son carboníferos08 
Ahora bien; si el depósito que aflora 
casi así bien podemos decirlo, Cn j» 
"Puerta del Ancón" procede ó no, de in^ 
res profundos ó es depósito del litor'il 
de un gran bosque existido en aquell0s 
remotos tiempos eso, ni yo, que n0 s 
más que un simple aficionado, ni nadie 
por más recargado que tuviera el lom' 
de pergaminos, podrá decir hasta no ha-
berse realizado las labores de minería co-
rrespondientes. 
Lo que sí bien podemos decir, que nos 
ha contrastado bastante es, la capa silú-
rica superpuesta sobre estas pizarras oa-
_ racterízada precisamente por materiales de 
i naturaleza cuarzosa de color rojo trabado 
' por un cemento arcilloso en que abundan 
infinidad de fósiles en formas rectas y 
curvas que ingénuamente confesamos no 
conocer. 
Esta mina •fué denunciada ante el Go-
bierno Civil cn los mismos días en que 
el sabio naturalista doctor Carlos de la 
Torre, hizo su excursión á esta localidad. 
Peregrina fuera la idea de creer sola-
mente que en las sierras de Vinales fue-
ra á presentarse tal fenómeno y esto ha 
sido por lo que, uno y otro día hemos 
insistido para que el mismo Gobierno cu-
bano dándose cuenta de la importancia 
del asunto, nombrara una comisión de 
personas no interesadas y técliicas que es-
tudiaran el asunto y emitieran un lumi-
noso informe que pusiera en claro lo que 
encierra la inmensa cordillera de los Or-
ganos. 
Además, dentro de la comarca radican 
minas de coore como "Constancia" "Iris," 
de petróleo, de hierro, de plomo argen-
tífero, de manganeso, en gran número 
arcilloso. Esta tierra conocida por el agri - I que abarcan grandes miles de hectáreas. 
cultor cubano por tierra blanca, algo are-
nosa y por ende demasiado suelta, son in-
mejorables para el cultivo de la planta 
de Nicot. Esto, en lo que atañe al lindo 
valle y planicies adyacentes: pero no su-
cede así en cuanto salvando la brecha 
En esta semana se han denunciado ante 
el Gobierno Civil dos minas más de man-
ganeso y una de cobre negro. . 
Respecto á su flora, bien podemos d̂ -
cír que en esta zona casi templada abun-
dan extensos pinares y encinares, esto es. 
D B O B R A S P U B M G A S 
Autorización 
Se ha autorizado el comienzo de las 
obras del camino de Hatuey á Sibani-
cú, en Camagüey. 
Proposición aceptada 
de la "Puerta del Ancón," ó sea el abra cn cuanto afecta á los llanos .y en la cor 
de "La Guasasa," caemos sobre la parte j dillera las maderas duras tales como las 
septentrional y nos aproximamos á la • quiebra hachas, jiqui, la majagua y pr;-
costa, puesto que el terreno se hace en j ciosas como el ébano, el nogal y el c>v 
extremo complejo, abundando sobre to- j dro: también abundan la palma de sierra, 
do las tierras prietas y en extremo rojas 1 el jagüey y otros muchos más. Entae 
comunmente empleadas para cultivos me- los árboles frutales existen el mamey, .?1 
ñores. j aguacate, la guanábana, guayabas, el ma.i-
Y tócamos entrar de lleno en el estu- go, el naranjo y los cafetos, 
dio de esas gigantescas sierras que tan- ¿Y qué diremos de su fauna? Algo, mu-
to nos imponen y venciendo ciertos es-
crúpulos de modestia acometemos la obra 
satisfaccíendo con ello, no sólo el deber 
que me impone el civismo, sino que tam-
bién la curiosidad de los lectores, si lec-
tores tienen estas modestas líneas, bre-
ves notas, que hago por mera distracción 
y ningún bastardo interés especulativo. 
La sierra de toda nuestra predilección 
y constantes investigaciones ha sido por 
'Ha sido aprobada la proposición delj espacio de muchos días, la que sê  en 
señor Coll] para reparar el muelle de 
Gibara. ^ 
Nueva subasta 
Se ha ordenado que se sacine nne-
cuentra á la derecha de la ya histórica 
y memorable para mi, en todo tiempo 
"Puerta del Ancón," conocida por los in-
Higenas vulgarmente con el nombre de 
''La Chorrera," tanto más por cnanto el 
cho más que de su reducida flora, ca-
racterizándose sobre todos cn estado sal-
vaje el (capromys pilorídis) vulgo jutía ó 
ratón de sierras, como lo traman los cam-
pesinos; existiendo dos clases: la con-
ga, que habita en las sierras y la cara-
bali. de color blanco, que anida en ks 
copas de los grandes árboles de los bos-
ques: también abundar los venados y 
hacía la costa el cerdo jíbaro. 
Respecto á las aves canoras existen, «1 
rey de la selva ó ruiseñor, el sinsonte, é! 
tomeguín, la mariposa, el negrito. En-
tre las rapaces y prensoras tenemos el 
(nisus carmonis) vulgo gavilán: el (hat-
eo míror) vulgo halcón: y el (lunmcuh.s 
alandarius) vulgo cernícalo, y la sanitv doctor Antonio Vesa y Eillart, rtiuy di 
vamente á .SubaiSta. la construcción de 1 nísimo miembro de nuestra "Academia ría aura 
Abundan también: las grullas, las cótn-
cía. Caridad Rodríguez, Lino Toseano J |R- aooa"" * noh.a,ber resultado vPn-!cl cí,!brc > * « W e s . ^ Proc,UJO un* rras' 1?s Peri<kuitos' los chincbiguac^ le-.,. f i • p + tt V ' i. •'• '•Daracod) Pur IiU ndoer resuiLduu \ t ; i i ; ver(]adera revolución científica, y en mi 
ta.i osa para el Estado, la única prono-! sobre todo despertó notable afición á las 
' ciencias mineralógicas y geológicas: sino 
que también porque precisamente son esos 
aqnero 
Sotolongo, José Vilela, Angel Blas, sici,ón q.ue se present6 al efectuarse 
Manuel Canals, iFrancisco Rodríguez â subasta. 
Hernández, Román Pérez, Ramón 
Méndez Haro, Cándido Losada, M¿i-
ximo González, Ramón Allonis, Enri-
que Abren, Juan Machado, Pabl ) 
Martínez Carrillo, José Ortega, Fa-
Estudio 
La "Ponupo Manganese Co." hn 
pedido que se adopte con carácter 
oficial el estudio hidrográfico que ha 
caos, las yaguasas y golondrinas (migra-
torís); como el pato de florida, el puyu-
yo, la gallinuela, la garza blanca y gris, 
, el sabanero, la torcaz, la perdiz, la ce-
los terrenos de la mina "Diamante" de j dorniz, la tojosa, la rabíche. el sunsún, el 
carbón de piedra (hulla) por la cual a 
bulto una respetable Compañía ha ofreci-
do la modestísima cantidad de $10,000 mo-
neda oficial sin calicatar, ni mover una 
sola piedra, proposición que no ha he-
cho á ninguna otra mina; pues sí bien es 
en tren á Par ís , subió á comer al co-
cubano ! che restaurant algo después de la es-
cuán intensa era su grati tud por los tación de Chalons. 
hondos testimonios de afecto que á su Tomó asiento en una mesita y pidió 
patria y á él se le habían rendido en ' un cubierto. 
I C O R A Z O N Y E L E S T O M A S O 
A nuestro poder llegan numerosas eomunicaciones de personas alegan-
do padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de 
curarlos ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se 
felicitan por haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
PASTILLAS D E L " D R " RICHARDS. 
las cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se reoomiendan y se 
mdiean para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asun-
to es que los verdaderamente enfermos del corazón son .poquísimos, por 
fortuna. 'Muchos que oreen estarlo, padecen alguna afección del estómago 
causada por gases que allí se forman y de a lgún modo estorban la acción 
de o;tro« órganos vitales, entre ellos el eorazón. Esto generalmente oca-
siona mas terror qne peligro mientras la persona es joven y vigorosa ; pero 
cuando se llega á cierta edad, que no necesita ser muy avanzada, debe te-
nerse cuidado^ porque entonces las cosas se eoonplican fá/cilmeute. Todo 
se remedia cuidando que en el estómago no se formen gases ni ventosi-
dad, o eliminando los que por cunlquier eirennstancia se havan formado 
esto «s, tornando las Pastillas del Dr , Richards. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Una demanda 
'Se ha autorizado al Fiscal del T r i -
bunal Supremo para que conteste la 
deman da con tenc i o so-ad ni i n istr a t i v. 1 
interipuesta por el Administrador del 
'Ferrocarril del Oeste contra la reso-
lución del Presidente de la Repúbli-
ca que autorizó á los señores Harris 
Bross para practicar obras de muer 
lies y almacenes en la bahía de la 
Habana. 
S B C R B T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Registro Pecuario 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trahajo solicitó ayer del Se-
cretario de 'Sanidad y Beneficencia re-
lación del ganado sacrificado en el La-
iNhna 
,Se ha 
Jefe del Distrito de Oriente realice 
el presupuesto de estudio. 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
E l señor don Cárlos A. Maza Pi-
ehardo, nos participa que ha tomado 
posesión del cargo de Secretario de la 
Facultad de Medicina y Farmacia. 
Gracias por la atención. 
•afl»- —<<atw— 1 . 
SI al ilustro y sabio naturalista lierder-
son, nuicho después de haber recorrido 
inmensas regiones del globo, muy espe-
cialmente la Escandinavia, el país de las 
fantásticas leyendas y de sus mujeres de 
ojos color ágata y pupilas fosforescentes, 
hubo de parecerle incomparable y extraor-
dinariamente maravilloso el paisaje (pie 
le ofreciera el pueblo de Vinales, contem-
plado desde alguna alta cima, ¿qué nos re-
sultará á los que como yo, en breve tiem-
po recuperamos la salud perdida, gracias 
á sus excepcionales condiciones climaté-
ricas, sus aires purísimos cargados de 
rico ozono, sus potabilísimas y crístali-
cundo Blaneo, Arturo Yaldés, M i - ¡practicado en la ensenada de Nunai verdad que ha ofrecido $2̂ ,000 por la mí-
guel Polo. Francisco -Javier. Antonio 
Zabala, Quirino Nardel.l,. Pedro Sanu-
dio, Vicente 'Cao, Luis Castro. Manuel 
Cruz Abascal, Luis Mazorán y Anto-
nio Peral. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas noventa y ocho 
solicitudes de indulto. 
A despedirse . 
Acompañado del 'Representante so-
ñor Estrada, estuvo ayer tarde á des-
pedirse del señor Presidente de ta 
Repaiblica. el vecino de Manzanillo 
don Félix Ramírez. 
na "La Penitencia," ha sido previas las 
dispuesto qne el Ingeniero! obras anticipadas de sondeos y calicata-
cion antes de cerrar en firme la venta. 
El más vulgar de los hombres con l i -
geras nociones de geología, quc.se deten-
ga por vez primera ante el corte geológi-
co de la derecha que se observa en la 
ya antes mencionada "Puerta del An-
cón" le sorprenderá el contraste que ofre-
ce la diversa naturaleza de las rocas y 
la discordancia manirtesta entre la estra-
tilicación de las oue forman la base y la 
de la caliza, calificada de gris por Sal-
terain, de la propia sierra. 
Ante este precioso dato, poco común, 
¡cuánto no hubieran predicho el inmortal 
Padre Viñes y el profundo ingeniero Sal-
terain?. .. 
O mucho nos equivocamos ó plenamen-
te estamos de Heno sobre terrenos de ex-
tremada antigüedad, que yo nunca he -va-
cilado de calificar de "permo carbonífe-
ros." 
Sabemos, porque así nos lo dice la Geo-
logía, que este período es el último de la 
época paleozaica, en que la vida vegetal 
adquiere gran desarrollo sobre la faz de 
la tierra, cuya superficie se hallaba pobla-
da de numerosas especies arborescentes, 
entre ellas los heléchos gigantes, conife-
ras, calamitas y lícopodiaceas de las tribus 
de los bepidodendros y sigilíanas. 
Dice Vidal y Martí, profesor de la Es-
uela de Ingenieros de Barcelona: "Kl 
ñas aguas, sus bellísimas perspectivas v ¡ "estudio minucioso de la constitución geo-
la severidad imponente de sus sierras i "lógica de una comarca, es la base más 
que despiertan en lo más hondo del al- ' "ürme en que puede apoyarse todo traba-
ma, emociones jamás sentidas por la re-1 "jo de investigación minera. "Los mine-
velación de la naturaleza en toda su in- ''rales no han aparecido en todos tiem-
tensídad y magníticentc y supremo es- "pos ni en todas partes, sino que se for-
plendor? j "marón en épocas determinadas y en de-
Aquí, en lo profundo del ameno va- i "terminados lugares." 
lie surcado por multitud de arroyuelos de! Ahora bien, decimos nosotros: ^Quién 
límpidas aguas, surge un pueblo enclava- I duda por un momento que la plata se 
do entre las abruptas montañas de occi- ' encuentra en grandes bancos y placeres 
dente, llamado en no lejano día á ser, ! de detritus de rocas antiguas, que el esta-
pájaro mosca, los frailecillos y el cre-
quete. ^ 
Entre los reptiles tenemos á la higüa-
na de sierra, los lagartos, el cocodrilo, 
el majá y el jubo. 
Abundan cn tiempo de • lluvias los sa-
pos; las ranas, el colí, el anótele y. el cu-
iex. .; <% 
Entre los peces las viajacas y guajaco-
ne?. 
Los vientos reinantes son cn verano de 
SI", y en invierno de NE. 
Entro los ríos, que .son pocos, se cuen-
tan "Río Hondo" ó "Albino." '•Abra" :y 
San Cayetano. El primero corre hacia la 
costa Sur y los dos últimos hacía el Nor-
te. • (i • • 
Los manantiales sulfurosos de "San Vi-
cente" merecen párrafo aparte y de ellos 
me ocuparé en otra ocasión. 
Arroyos existen una multitud • que no 
menciono por ser incontables. 
Antes de poner punto final á este mo-
desto trabajo hecho á vuela pluma. cp"c' 
ro llamar la atención respeelo á que o* 
poco tiempo á la fecha es consta.iiteincnte 
visitado este pueblo por personas que 
zan en el mundo científico de gran repu-
tación. 
Emilio A. Costa, 
Corresponsal. 
Uoión de Fabricantes de Licores 
La Junta Directiva electa. para el 
bienio de 1M10 á 1912 ha quedado cons-
tituida en la siguiente forma : 
Presidente: don Manuel Fernández 
Escuelas. • , 
Vicepresidente: don Wenceslao Gor-
bea. • • " 7 
Vocales: don Juan Romañá, don Ve-
nancio Noriega, don Lorenzo Horna-
za, don Manuel Negreira- don Rafael 
Alonso, don Alberto S. Levy. ' 
Suplentes: don Rafael Valdés. don 
Juan Rodríguez, don Mario Pérez; J 
don José Para par. 1 
Deseamos 'á la nueva Directiva e 
mayor éxito en sus gestiones. 
Ü I T I I O DESCUBRIMIENTO BEL LBO, PEÑA 
Curación radical de la blenorragia y toda clase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso específico. 
Depósito y Venta Farmacia E L A G U I L A 0 E ORO, Monte y Angeles. 
Habana. 
c 922 alt 26-F 10 
A G U A S A L L É S 
Kl AGUA SALLÉS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
í la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro, 
l'l AGUA SALLÉS instantánea, ptoparada ô pecialmfnte para lus 
matices moreno y Negro, es empleada con mucho éxko por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
Kl AGUA SALLES os absolutamente inoíensivay su eficacia pronta y 
duradera la hadé preferir d todas Im Tinturas y nuevas preparaciones. PARIS -- Ej. SA-IjIjES, Perfumisla Qnimtco, 73. rn« Turbleo. 
la U UUU: V" í« JCi¿«SiaRA I BUfl (- D,r Manual .'OflSSON 1 id MU bu Fírf-" j PilMwm. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhíjo, Dr. 
Manuel Job-ison y boticas acreditadas. 
do 109 HOMabMB 
rr«._,„,»i.. C.-it lir. lili Farmacia e! Dr 
'ohnson. Ha f 
lo ctiroro 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se d e b e g- í is tar en Itl 
c e r v e z a de L A T K O l ' l C A l * a110 
es u n c ú r a l o t o d o . 
Premiada con medalla do bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás eufermedades del pecho. 
D I A R I O DE L A MAHINA—Edic ión d« la mafia!aft.--FebreTo 24 ño. 1910. V 
/para 
v DIARIO DI3 LA MARINA) 
Madríd, 1.° de Febrero de 1910. 
I rrrrin<'i'indo del francés, no ya lite-
' te sin0 in-acarrónicnmente, una 
s'illlie i., ' hicn conocida. empczamnOvS 
P o r f í e n l o diciendo: " A todo señor 
p a . " 
T̂TeTnos dedieado varias crónicas á la 
recíentementc publicada por él 
P.nte profesor Ostwald, titulada 
E Energía. ; . ^ . J. . 
f o! sal)io •químico a sus indisciiti-
i títulos de gloria, «ha unido otro 
recientemente, poique se le ha con-
Itído el ?>^»"v> *obch teniendo, en 
fea seglin se afirma, en su gran la-
r científica, y en ella sus estudios 
g r g moderna energética. 
Precisamente á esta materia dedi-
les artículos anteriores y como 
K o ' m ó t l e s t o hemo 
oi;.o artículo mas. 
1c dedicarh 
Continuemos, pues, hablando de la 
| | | a ó •de la energética. 
j¡f concepto de energía no es nuevo 
<Ti verdad. . , 
Este concepto lo contenía y lo apli-
lm la m'ecánica clásica y con él cuen-
f ]a energética moderna. 
Es por.decirlo de este modo, el p r i -
t Ormino de la escala el de la ener-
gía mecánica. 
El producto 
oaniino. definide 
minos matemáticos 
puede recibir el n 
Su unidad es el 
na fuerza por un 
3 producto en ter-
es :un frahajo y 
ilire de energía. 
i logra metro y otra 
rnidad mayor el caballo de vapor. 
I El kilográ;metro es ia constante , uni-
dad de todas las industrias grandes ó 
(ppqueñaC •, 
El'trabajo humano, como el trabajo 
t \ l ¿ máquina de vapor, por kilográ-
f m m - niide. 
¡ n la misma mecánica clásica existe 
fc forma de la energía, la semifuerza 
mL ó abreviadamente la fuerza viva 
I decir, el producto de ia masa por el 
Rkfado de la velocidad de un móvil. 
y esta nueva energía se mide exacta-
mente como la anterior, por kilográme-
Son dos términos de la escala de las 
energías que se equivalen y que se <mi-
p ) por la misma unidad: el kilográ-
metro siempre. 
Pero á medida que se van estudian-
do nuevos fenómenos de la Naturaleza 
van apareciendo nuevas formas de la 
energía. 
Al afirmar esto la nueva escuela de 
k energética tiene razón: pero entre 
k hipótesis mecánica y la energética 
Bfiy una diferencia. 
La hipótesis mecánica aspira á la 
unidad de tedas.esas energías: nO sólo 
hiisca ia- (¡q/miHilsncAa numérica entre 
ellas, sino la identiclid de esencia, si 
podemos expresarnos de este modo. 
Y por el momento no digo que lo 
consiga ; digo que aspira á huscar un 
fenómeno único, que sea el fondo de 
muchos fenómenos distintos en la apa-
jaeneia. y cine las energías en estos di-
versos fenómenos se identifican en el 
fenómeno único que les sirve de factor 
eomún. 
En cambio la energética no tiene es-
ta aspiración. 
Para ella buscar la amidad es 'bus-
car lo imposible, para el sér humano 
Una cosa será el trahajo mecánico, y 
otra cosa la fuerza viva; y otra cosa 
distinta la caloría cuando se estudien 
los fenómenos del calor, y así sucesiva-
mente. 
Podrá decirse: Esta fuerza viva 
equivale á este trabajo mecánico, y 'á 
esté trabajo mecánico ó á esta fuerza 
viva, equivaldrá esta caloría; la equi-
valencia numérica se acepta por los 
partidarios de la nueva doctrina. Pero 
la equivalencia de muchos fenómenos 
distintos en la apariencia, por ser múl-
tiplos de 1111 fenómeno único, se consi-
'(¡cra como el resultado de aplicar una 
hipótesis y nada más. 
Es algo así como 'ima nueva metafí-
sica que se insinúa en la ciencia posi-
tiva. 
Y sin embargo si no hay algo común 
á todos estas fenómenos ¿cómo tienen 
una unidad común que es precisamen-
te el kilográmetro? 
Porque después de todo la caloría se 
mide por kilográmetros, es decir, por 
fuerzas multiplicadas por caminos. 
« 
* * 
T cuando se estudiaron los fenóme-
nos eléctricos se llegó al mismo resul-
tado. 
Una corriente eléctrica representa 
una energía. Numéricamente se mide 
por el producto de dos factores: el vol-
tio y el amperio. 
Y este producto se expresa en tér-
minos de mecánica, y equivale á nn 
número determinado de kilográmetros 
Aquí declaramos que la mecánica ra-, 
cional que es la de las masas pondera-
bles, resulta impotente para explicar 
los nuevos fenóraenes. pero tan impo-
tente resulta la energética. 
La diferencia consiste en confesar 6 
en no confesar la impotencia. 
La energética dice: E l trabajo mecá-
pico es una energía; la fuerza viva otra 
energía; otra energía supone el calor 
cuya^unidad natural es la caloría y otra 
energía eS la energía eléctrica que se 
mide por vatios. 
Y para estas diversas clases de ener-
gías, viene é decir la nueva escuela, 
ha^o una especie de encasillado, y en 
cada casilla coloco una: E l trabajo, la 
fuerza viva, la caloría, el vatio, y de-
claro que la ciencia es impotente para 
buscar relaciones sustanciales, por de-
cirlo de este modo, entre estas diferen-
tes casillas; cuando más será permiti-
do buscar relaciones numéricas entre 
los diferentes. términos que acabamos 
de indicar. 
Pero buscar un fenómeno único, si-
gue diciendo, del cual sean múltiples 
estos fenómenos, es lanzarse al campo 
de lo imposible ó al campo de las hipó-
tesis. 
Será legítima esta sentencia, que 
rompe las alas á toda esperanza y á 
toda gran aspiración hacia la unidad 
Esto no lo discutimos ahora. 
Pero es bien extraño que con ser fe-
nómenos tan distintos, todos se puedan 
medir y se midan por la misma unidad 
mecánica: por el kilográmetro. 
E l trabajo mecánico se mide por k i -
lográmetros; la fuerza viva por kilo-
grámetros también; á cierto número 
de kilográmetros equivale la caloría y 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glcnn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y ia barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 59. 
P A R A E L E S T O M A G O 
Si V , espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
| mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
iy saludables usando el L i co r 
¡ A m a r g o . Cura el M a l A p e t i t o , 
lía Dispepsia, la I n d i g e s t i ó n , 
| e i E s t r e ñ i m i e n t o , 3& D e b ü i -
¡dad General , ios Dolores de 
[Vien t r e , ¡a M a l a r i a y las 
iTercianas. 
E S L ^ s a u c i r m 
P O R , T m § L / \ S 
C. 3618 
á cierto número de kilográmetros equi-
vale el vatio ó wat. 
•Cosas radicalmente distintas, según 
la energética, á las que, en cuanto 
cantidades, se les aplica el kilográme-
t ro ; y resultan medidas uniformemen-
te en la ciencia, y en la realidad, y en 
la industria, es resultado que prueba 
qtie no es tan insensata, como se pre-
tende, esta aspiración de la inteligen-
cia humana á buscar la unidad cu la 
diversidad. 
Y nótese que la ciencia positiva ja-
más penetra en las cualidades sino en 
las cantidades. 
Y la enumeración precedente puede 
continuar y en la ohra á que venimos 
refiriéndonos hay otras muchas clases 
de energías; como la energía del es-
pacio, la de la forma, la de la materia 
conjunto de energías ¿y por qué no la 
energía de la vida, por qué no la ener-
gía del espíritu? 
Mientras no se defina la energía en 
sí. poco cuesta inventar nombres y aeo-¡ 
piarlo al término genérico de energía 
en maridaje insustancial y quizas por 
este camino infecundo. 
£1 la energía mecánica, la dinámica, 
la calorífica, la lumínica, la elécíHea 
la magnética y aun diremos la química 
tienen un sentido y son suscepti'blcs de 
definición, es porque todas ellas se mi-
den por kilográmetros: se rechaza la 
energía mecánica como factor común y 
la energía mecánica se impone como 
unidad á todas las energías. 
Se impone como un esfuerzo hacia la 
unidad. 
/. La consigue ? 
Declarémoslo lealmente, todavía no 
la consigue; el camino está sembrado 
de hipótesis, que ni siquiera se redu-
cen á una hipótesis única. 
¿Pero la energética consigue lo que 
no consigue la mecánica ? 
N i poco, n i mucho; porque un n.vm-
bre no es una explicación. 
* 
* * 
Formar una lista de fenómenos, su-
poner que á cada uno de ellos corres-
ponde una energía especial, y afirmar 
que todas estas energías son déterrai-
naciones de una energía única, no es 
ciertamente haber llegado á la unidad 
es haber fabricado una palabra, más ó 
menoS sugestiva, y que solo significa al-
go por aplicarse á energías particula-
res. 
Aún así no rechazamos este proedi-
miento de clasificación, ordenación, y 
generalización. 
Lo que decimos es. que la unidad ob-
tenida de este modo es puramente ver-
bal, al menos en tanto que nuevos des-
arrollos de la ciencia no den á la pala-
bra energética un sentido más con-
creto. 
La ciencia hasta aquí, para elevarse 
á la unidad ha seguida otro • procedi-
miento. 
La hipótesis mecánica sean cuales 
fuesen sus imperfecciones y aun sus 
potencias para explicar ciertos fenóme-
nos, ha seguido, repetimos, otra marcha 
distinta. 
Ha buscado la unidad, no sólo en las 
relaciones numéricas de estas ó de 
aquellas energías, si no en el fondo 
mismo del .fenómeno, 
' Todo es materia y movimiento, ha 
dicho, y fuerzas, que al actuar sobre 
la materia determinan su movimiento i 
y las leyes de estos fenómenos son las 
de la mecánica racional. 
De este modo, por procedimientos 
que no dudo en calificar de atrevidos 
ha obtenido aun en la electricidad y el 
éter grandes triunfos y ha creado 
ciencias admirables como por ejemplo 
" l a teoría matemática de la luz ." 
Una hipótesis que crea la astronomía 
la óptica matemática, la' teoría del so-
nido, ta teoría de la elasticidad y en 
cierto sentido la misma termodinámi-
ca, es una hopótesis que merece grati-
tud y respeto. 
'Cuando la energética haga otro tan-
to su escudo de armas podrá ponerse 
á la par del de la Física Matemática 
clásica. Hasta entonces... esperemos 
Hoy podrá ser una teoría crítica y 
muchas de sus críticas serán exactas y 
muy para tenidas en cuenta. 
Podrá apuntar alguna idea fecun-
da, como la de la división de cada ener-
gía en dos factores, el de intensidad y 
el factor material como le llama Ost-
wald; pero todavía dista mucho de ser 
una ciencia organizada y en plena fe-
enndidad. La verdad es, que casi toda 
fila se compone de desprendimientos 
deA la ciencia clásica, incluyendo el mis-
mo concepto de energía. 
* 
* * 
concepto no desaparece, pero pierde 
de cierto modo su hegemonía. 
• 'En la nueva ciencia el concepto do-
minante es el de energ ía : esto es, in-
discutible; pero la relación y transfor-
mación entre las energías si la ciencia 
ha de ser rigurosa se hace como indi-
cábamos al principio por identidad nu. 
mérica de kilográmetros, y esto lo re-
petimos una vez más, da mucho qué 
pensar y da r í a motivo para muchas 
crónicas: basta por hoy. 
jóse ECHEGARAY. 
wat—-
¿Quiere decir todo esto que rechace-
mos en absoluto la energética y sus 
puntos de vista? 
Xo ciertamente: en la ciencia nada 
que contenga gérmenes de verdad, de-
he rechazarse, porque no sabemos cuá-
les serán sus desarrollos en lo futuro 
Quiere decir esto, repetimos, que 
deba mantenerse la vieja hipótesis me-
cánica cerrada y exclusiva? 
De ninguna manera; lo hemos dicho 
muchas veces: la hipótesis mecánica y 
la mecánica clásica casi puede decirse 
que fueron creadas para las masas pon-
derables y para las fuerzas á distancia ; 
y este organismo clásico es insuficiente 
para explicar la electricidad, el mag-
netismo, y los fenómenos de la quí-
mica. 
Hay que crear otra mecánica para 
la Física moderna; ó hay que ampliar 
dentro de una unidad más comprensiva 
la antigtíá Mecánica racional. 
Con lo cual subsistirá la* hipótesis 
mecánica, sólo que será la hipótesis de 
uixa mecánica más general que la clá-
sica. . 
Subsistirá el movimiento; probame-
mente subsistirá la f uerza y y subsistirá 
una, materia, que no sé si se ^llamará 
eléctrica ó ponderahle 6 si será combi-
nación de ambas, como en ciertas teo-
rías modernas, ó acaso todo se reduzca 
al éter. 
Estas son indicaciones vagas que no 
tenemos tiempo de precisar. 
Serán hipótesis, que la energética re-
chaza, no diré que sin motivo, pero 
sin derecho á no dudarlo/ porque entre 
el éter y la energía no veo cuál de los 
dos tiene mejor derecho á la realidad 
y á la existencia. • 
Otra concesión, porque es de 
justicia, á los defensores de-la ener-
gética, y vamos á repetir lo que he-
mos dicho cien veces en estas crónicas. 
•El concepto de fuerza era el funda-
mental en la mecánica clásica. 
En la nueva física matemática este 
Proverbio en un acto y en verso, 
por José Martí. 
Hablando de Martí , el otro día, con 
un cumplido caballero adicto á la vez 
á Esculapio y á las Musas, me instó á 
que me ocupase, en estas columnas de la 
deliciosa obrita cuyo título encabeza 
estas líneas; y á fe mía. no tuvo que 
rogar mucho, pues el asunto me es do-
blemente simpático: por lo que vale en 
sí y por las memorias que en mí des-
pierta. 
Mart í el patriota, Martí el orador, 
es bien conocido y querido en esta tie-
rra que él tanto amó; mas no creo que 
se aprecie, por lo general, lo suficiente 
al Martí literato, al Martí poeta. Y sin 
embargo, era un sér dotado maravillo-
samente para las letras; de fértilísima 
inventiva, de imaginación exuberante 
y fantástica, de sentimiento exquisito, 
ora tierno y melancólico, ora brillante 
ó fogoso, con una facilidad de expre-¡ 
sión tal. que improvisaba escribiendo 
con la misma rapidez con que lo hacía 
t n la tribuna, y las hermosas frases 
'brotaban de la punta de su pluma puli-
das y vestidas de gala desde el primer 
instante. Para demostrar la verdad de 
esta aserción, basta leer la joya poética 
que se llama " A m o r con amor se pa-
ga," que él escribió para el beneficio 
de una gallarda actriz, la señorita Con-
cepción Padilla, que trabajaba, á la sa-
zón en el Teatro Principal de Méjico. 
Es un impi'omptu, un haz de luces, un 
ramillete de flores duraderas, concebi-
do y ejecutado al ejemplo del Fénix de 
ios Ingenios, en un día. en las horas 
•comprendidas entre la salida del sol y 
su puesta 
Por la mañana encargó, 
Y se pensó en la m a ñ a n a ; 
Más frivola que galana. 
Por la tarde se acabó. 
Obra de juventud fresca y espontá-
nea es el juguete de filigrana que el 
poeta, soñó y rimó en un abrir y cerrar 
de ojos. Ha de tener forzosamente al-
gunos lunares inevitables en toda im-
provisación, pero lo anima un generoso 
soplo de idealidad, y tiene versos mag-
níficos, esculturales, conceptuosos á la 
par de los que forjaron los colosos es-
pañoles de la .edad de oro. Que Martí 
pudiese apropiarse ese estilo, hacerlo 
absolutamente suyo, emplearlo de mo-
do tan natural, así. de repente, prueba 
hasta qué punto estaba empapado en la 
lectura de los clásicos, y nué dominio 
tenía de la lengua que podía vaciar á 
su antojo en los moldes más castizos 
v severos. 
La trama de la pieza es sencilla; 
apenas tiene enredo, y el desenlace se 
adivina pronto. 
Una viuda joven y elegante manda i 
llamar á un poeta, amigo suyo, pidién-
dole al llegar que 1c haga, en seguida, 
una comedia para representarla en su 
salón, donde están de moda semejantes 
diversiones. 
"Quiero una obra modesta 
'Juguete, ensayo, proverbio." 
Las insistencias de la dama, la des-
confianza del poeta á quien se manda 
escribir en tan breve plazo la obrilla 
que se desea representar esa misma no-
che, ofrecen materia para algunas suti. 
lezas y proporcionan á los personajes la 
ocasión de decirse cosas ingeniosas y 
delicadas; pero un corazón ardiente de 
amante bulle bajo el exterior correcto 
del literato, hombre de mnndo, y éste 
fascinado por el encanto seductor de su 
bella amiga, deseoso de complacerla, se 
entusiasma. 
Examinan y rechazan varios prover-
bios, decidiéndose por f in por uno de 
amores, que dramatizan en combina-
ción, allí mismo, de viva voz. simulan-
do una escena é inventando las situa-
ciones á par de los versos que surgen 
espontáneamente, y asumiendo elloí 
<Jos. los caracteres únicos de la comedia 
cu vías de formación. 
Habrá en la amante contienda 
Galán que de amor requiebre 
Y dama esquiva y zahareña. 
Haced vos lo de la dama. 
Que os ha de cuadrar de veras; 
Yo haré el g a l á n . . . . 
Lo inevitable sucede: las fingidas 
chispas encienden de veras la hogue-
ra, y olvidándose de que hace un papel, 
el poeta transportado prorrumpe en 
sincera y bellísima apostrofe. 
Hay algo en vos que os envuelve. 
Algo extraño que as rodea, 
Algo puro que os bendice, 
Y de vos hasta mí llega, 
Y en el alma se me esconde, 
Y en frente y labios me besa! 
Y ella, que corresponde al tierno 
sentimiento, lucha, presa de timidez y; 
de pudor al querer confesarlo. En lu-
gar del aparte convencional, consulta 
con mucha gracia al público, y conclu-
ye, como para envalentonarse á sí más-! 
ma, diciendo: 
¿Por qué, con tanto rigor. 
Cuando á un casto bien se aspira 
Ha de ser la v i l mentira • 
Forma fatal del pudor? 
E l ímpetu de su apasionado amor leí 
arranca al f in el anhelado sí. A l cual 
sigue una explosión de lirismo desbor-
dante, una ráfaga cargada ^de música 
y de aromas. 
Xo tienen 
Todas las humanas lenguas, 
N i las aves en los hosques. 
N i las brisas en las selvas, 
N i la tórtola nocturna 
De quejumbrosas cadencias. 
Conjunto tal de armonías. 
De espacios divinos prenda; 
Que luego de haber oído 
¡ Te amo! de tu boca bella, 
Hay más azul en el. cielo. 
Hay más calor en la tierra. 
Y el aire un beso, otro beso, 
Onda tras onda se lleva! 
Mas, volviendo á la realidad, se 
acuerdan de la proyectada comedia, y 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de "Star," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS •'SAPGÜn/ así como el 
ESMALTE DE 0B0 '(GUH FáVOBITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
De veáis donde hay pinturas. 
Manufacturado por GERSTENDORFER BROS., Nueva York. 
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Se han recibido MODELOS muy elegantes en tul y flo-
res para la presente estación. 
Hay muy bonito surtido de EOPA BLANCA. 
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A N I O D O L 
K L MAS P O D E R O S O ANTISEPTICO 
Sin Mercurio ni Cobre segnin información del Sñr FOOARD, Químico del Instituto 
Pasteur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancba, INALTERABLE. 
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O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S DE LOS PAISES C Á L I D O S 
D O S I S : i gran cucharada en J I H T O de agua para todos usos. ~ 
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SUSTJT'JYE Y SUPRIME 
QDOFORMO 
Sociedad del ANIODOL, 32. rué des Mathunns, PARIS 
Depóauos en todas las buenas Gasaa de LA HABANA 
I I Q D 0 L 
í EL 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado ssa 
El Licor puro ds Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor p e se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá'si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Ko reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De S A I JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABAITA ciento doce. 
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^ SIN HIVAL PASA EL. EXTERMI- ¿5 
«¿NIO PE LAS LOMBRICES EN & 
«¡i NIÑOS Y ADULTOS. EL LEGI- ¿* 
¡$ TIMO DE 12. A, EN USO DURAN- ^ 
<$), TE MAS DE^rS ANOS. CADA» 
«¡l AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y ™ 
W POPULARIDAD. ¡S 
^ I>os síntomas ordinarios de lom- p 
brices son: picazón1 en la nariz y' 
^ en el ano, crujidos de dientes, con-
^ vulsiones, apetito voraz, etc. 
.̂Cuidado con los substitutos. Acéptese^ 
*> sftlo el que lleva las iniciales É.A. 
'g Preparado únicamente por 
| B. A. FAWÍSTOCK CO., Pi{t$l>urgh.Pa..U.S.A. 
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ANEMIA-firBKEV-sDEBlilD/lD-flEU^TErllA 
Trabajo exoeasive, Raquitismo 
15 días con el QU^NA BLOT 
permitiendo resistir a la fatiga, al 
clirm. Evita y cura : Fiebres 
Q B L O T , T O U L O U S E . 
CUBA : Buenas Farmacias 
Estreñimiento mejoran al cabo dej 
remedio milagroso que da fuerza, vigor, 
trabajo, crecimiento, a los placeres, al 
Qrippe, Diabetes.,' 
>^v HAVANE : D" Haim«I ÍOSKS01?. 
Oroqneria SARM, 41,Tcnicnta Rey. .i 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n & u l t a i e d e 11 á 1 v d o 3 á 5 . 
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decíclense á repetir por la noche esa 
misma escena, 
Pues ¿dónde hay mejor comedia 
Que el corazón de los hombres 
Y de ranjer las ternezas? 
La carta final dirigida al público es 
nna joya de gracia, animada por pro-
fundo sentimiento, donde se vislumbra 
la nota triste del desterrado. 
Xada mejor puede dar, 
Quien «in patria en que vivir, 
'Ni mujer poj quien morir. 
Ni soberbia que tentar, 
Sufre y vacila, y se halaga 
Imaginando que al menos 
Rntre los públicos buenos 
Amor con amor se paga. 
El éxito de la primera representa-
ción, fué franco y ruidoso. E l joven au-
tor que guardaba 'un estricto incógnito 
y cuyo nombre no figuraba en el pro-
grama, fué, no obstante, aclamado, 
arrastrado hasta la escena y coronado 
de laureles por la primera actriz. Mas 
la obrita era lo que llaman los france-
ses piéce de circónstance, y no podía 
durar en los carteles. 
Años después, Mar t í nos pidió á mi 
•marido y á mí, aficionados que solía-
mos representar en fiestas de caridad 
que hiciésemos su pieza y encontró, co-
mo siempre, frases halagüeñas para 
convencernos. Le prometí hacerla, pero 
la ocasión no se presentaba y lo fuimos 
aplazando, hasta la hora en que se or-
ganizaron en Nueva York unas funcio-
nes á beneficio de los cuhanos enfer. 
mes y heridos en campaña. Una de las 
primeras obras puestas en escena, fué 
el proverbio y no puedo decir la emo-
ción que experimenté al personificar á 
Ir Leonor de Martí tan pronto después 
de la muerte del autor. Me parecía 
sentir el espíritu del maestro cerca de 
mí, oír su voz de inflexiones graves y 
ver su sonrisa bondadosa, é ingenua. 
La personalidad de Martí está allí 
intensa, entera; la obra tiene el sello 
simpático é individual del artista y 
merece popularizarse. 
Hoy que está en vías de fomento el 
teatro cubano, es lógico y expediente 
que una de las primeras piezas puestas 
en escena sea este bello poema del pa-
dre de la •patria. 
Creo que la idea ya s0 ha planteado 
y que pronto vendremos el privileirio 
de aplaudir en \\ Habana ia obra ex-
quisita del poeta patriota. 
blanche Z. DE B A R A L T . 
I 
t 
Sí ¿qpé hay? Por fin ¿se acaba el 
mundo ó no se acaba? Porque ya se 
acerca Mayo, y no sabemos aún á que 
carta quedar ni adonde irnos. 
Los pesimistas son muchos, y por 
cierto que entre ellos hay algunos con-
vencidos de que el mundo-se acaba en 
ose mes: pero ¿ hemos de creer ó no he-
anos de creer a los pesimistas? 
La zilia dice que s í : y por fso reali-
7¡M cuanto tiene en suárez cuarenta y 
cinco, á precios escandalosos: y por 
eso de allí salen diariamente una in-
tmensidad de joyas, ropas, muebles, de 
todo lo que hay en este muñólo. 
A L V i D O R R U E D A 
JUICIOS CONTEMPORANEOS 
"Rueda me es una de las personas 
más simpáticas. Nada habla más en 
favor do él que el Verle tan seneil'lo, 
tan abierto, tan infantil , en el mejor 
sentido, en el sentido divino de esta 
palabra: cuando de poder justificarse 
la soberbia se justificaría en él más 
que en todos los soberbios que copozco. 
Su arto es espontáneo ¡ en él nace 
como flor de trigales, lo que es en otro 
i'lar de tiesto. Es de la raza más pura 
andaluza, y cuando se contiene en la 
natural inclinación 'á cierto bravo gon-
gorismo, relunibia—al decir de las cha-
rros—como río viyo á la luz del sol del 
Mediodío. Dejan sus cosas una im-
presión que da apetito de vivir , y esto 
vale tanto como las mejores y más pro-
fundas ideas. 
Son süs libros ventanas abiertas al 
campo libre, donde se vive sencillamen-
te, sin segunda intención, bajo la lumi-
nosa gracia de Dios. 
Parécenit1 que Rueda me compren-
dería mejor que nadie, lo que suelo de-
cir de que el "nada hay «nuevo bajo el 
sol ," del aburrido Salomón estropea-
do por los libros, se convierte para el 
labriego ¡sano y robusto, en un "todo 
es nuevo bajo el sol ." Para Rueda, co-
mo para quien vive en contacto con la 
Naturaleza, cada sol, es un sd nuevo, y 
cada momento, un nuevo nacimiento: 
vive naciendo siempre. ¡ Feliz él! 
miguel de U N A M r X O . " 
"Los poetas modernos de España, y 
el mejor de todos, Salvador Rueda, á 
la cabeza de ellos, q.ne de él aprendie-
ron muchas y á él le deben mucho to-
dos, nos deben un teatro." 
jacinto B E N A V E N T E . " 
(Ya indicó Rueda un teatro lírico 
con L a Musa, idi l io en tres actos, que 
tr iunfó en los principales teatros de 
España y de América; y con Vaso de 
rocío, posteriormente.) 
" ¡ Salvador Rueda es fuego y es luz! 
Sus versos tienen el temblor ingenuo 
ó trágico de las almas. Leerlo es inun-
darse de salud; ya diré la extensión 
que doy á esta frase, y la importancia 
que tienen los espír i tus fuertes que— 
como el de Rueda—contrarrestan el in-
flujo de las literaturas y las estéticas 
enfermizas1. 
ALBERTO I N S Ú A . " 
" E n su paleta hay colores para todo, 
hasta para el átomo, y lo que es más 
raro aún, para sus vibraciones." 
jóse maria DE P E R E D A . " 
"Rueda, poeta de cuerpo entero, es 
un panteísta nativo, por temperamen-
to, por imperativo sentimental, no de 
razón. Si fuera, un reflexivo en este 
punto, sería filósofo. Nada más que 
mintiendo y compenetrándase con la 
Naturaleza, es un gran poeta. 
Enamorado profundamente del al-
ma de las cosas, la busca, la compren-
de, se asimila el color y la línea, la 
poesía de ella, y como su espíri tu v i -
bra sugestionado con sensaciones vivas 
que impresionan su sér entero con 
"mús ica interior," toda su sensibili-
dad estremeekla, exeitada. va, tradu-
ciendo en versos, que son también rit-
mo y corporeidad, música y color, 
euanto ven sus ojos y cuanto su cora-
zón siente. 
¿Es lírico? jEa épieo? Creo que es 
amhas cosas en armónico maridaje, da-
da su complexión espiritual', blanda á 
las fuertes impresiones externas, y 
además, fácil á las "soledades del al-
ma." Cuando Rueda busca en la Na-
turaleza inivpiración, su poesía os ro-
busta, llena de savia, como árbol con 
las raíces arrogantemente prendidas en 
la tierra, cuyo tronco es recio, vital, y 
además se engalana con hojas y con 
flores. Y cuando se encierra en su 
interior, cuando busca la fuente poé-
tica en la vida introspectiva, dejando 
á loe sentimientos libres para que ellos 
hablen, para que ellos canten, surgen 
entonces esos versos delicados, en que 
hay el sens de nuan-ces de las grandes 
poetas subjetivas que supieron volcar 
todo su espíritu. 
Así he pensado después de leer 
Trompetas de órgano. 
La exquisitez de la lírica de Rueda 
no estó en verdad á la altura de los 
plebeyescas gustos reinantes. Será muy 
difícil encontrar almas afinas, espíri-
tus, por lo menos flexibles, que sepan 
asimilarse, y por lo tanto, sentir ca-
lientemente ese ardoroso panteísmo 
que rebosan, para su gloria, sus verbos, 
amasados con tierra, mojadas por agua 
primaveral, tostados del sol, donde la 
Naturaleza ha puesto su música y su 
olor á flores. 
ANGEL GUERRA." 
(Diario Universal.) 
"Con frecuencia, cuatro versas su-
yos bastan para la pintura de un lu-
gar ó de un tipo. 
JACINTO OCTAVIO P I C Ó N . " 
"Se ve, se toca y hasta se huele lo 
que describe. 
juan V A L E R A . " 
"Es el poeta más alto y más huma-
no que cauta hoy en lengua castellana. 
Es nuestro gran poeta de hoy. 
MANUEL U G A R T E . " 
"Es el soberano poeta, el emperador 
de la rima castellana. 
pedro D E R É P I D E . 
"Puedo afirmar que po conozco á 
ningún otro poeta que pueda ostentar 
con 'más derecho que el poeta malague-
ño, la corona de oro de la lírica hispa-
na. Salvador Rueda es un gran, un 
inmenso poeta. Su verso nuevo es v i -
brante como el golpe del nvartillo so-
bre una campana: es vibrante, y lumi-
noso como un sol todo fuego. 
EDUARDO DE ORY." 
( E l Evangelio, de Zaragoza.) 
"Las estrofas de Rueda hieren como 
lumbraradas de luz africana, y llenan 
j el corazón con todos los distintos ru-
! mores de la Vida. Este poeta, antes 
que descifrar las letras en los carte-
les de la escuela, aprendió "sus" r i t -
mas escuchando las triunfales músicas 
de la Naturaleza. Por esto, sus ver-
sos produjeron una revolución en' la 
poesía española. Es Rueda todo lo 
eontrairo de cualquier porta-fonógrafo 
emando de París . Su revolución en la 
prosa y en el verso castellanas, la hizo 
con elementos puramente españoles y 
con inspiraciones arrancadas de ' la 
propia médula de su espíritu. Su no-
vela La Cópula es inmensa; la obra ar-
tística de un macho prepotente 
.iulio P E L L I C E R . " 
" A SALVADOR RUEDA 
Tu corona es diadema de huracanes y 
(lampos 
y tu voz armoniosa la cadencia del trueno 
¡Musa estival, radiante sol en día sereno 
y amasador granizo sobre fecundos cam-' 
t* ' • (pos! 
¡Poesía pujante como un antipruo bosque' 
Me agrada entre tus árboles oir el viento 
i i i , . 1 (ronco, 
ver el sol por las hojas filtrado, hallar un 
(tronco 
centenario que como larga sierpe se cn-
„ , . (rosque... 
Sendero de guijarros en dia fulgurante 
son tus versos: parece cada guija un dia-
v i i - i (mante. 
— \ hoy que el cielo se entolda, con tu 
(libro en la mano, 
quiero juntar sus ritmos con esta vento-
., . .r (lina 
sutil, vivificante, que á mi pecho encamina 
vaho de tierra húmeda, voluptuoso y le-
(jano... 
exrique DIEZ-CANEDO. 
"Hondo amor guardo yo hacia este 
hombre primitivo que busca á los hom-
bres de la ciudad, del Ateneo, del café, 
para hablarles en nombre de la Natu-
raleza multiforme y generosa. Viene 
desde los campos, desde los caminos, 
desde los árbo'les y los ríos, desde las 
piedras y las flores, para arrojar sobre 
el prosaico estruendo de la urbe, sobre 
las gentes egoístas, rencorosas, burgue-
sas, de almas-cuevas y cerebros-desva-
nes, una montonada de 'canciones, de 
aquellas canciones que arrancó á los 
cropúsculos, á los caminos, á los valles, 
á las aguas inofensivas hechas espuma 
ó 'á las aguas coléricas hechas amena-
za. Su voz es voz ds enviado y de ele-
gido, voz de mensajero de paz, que 
atraviesa los bandos enemigos, la ciu-
dad y el campo, ondeando su enseña 
luminosa de poeta. Honda gratitud 
siento yo hacia aste horabre bueno, ca-
ballero andante de la verdad y del 
sentimiento. 
Trompetas de órgano, es un pentá-
granna inmenso donde toda la gama de 
las gozosos y de los dolores, se halla 
presa. 
En Trompetas de órgano vibra un 
optimismo recio, sólido, jocundo, fácil-
mente contagioso. \ Dichosas las alma.s 
•que saben reanimarse bajo este buen 
sol de la poesía ! 
Rueda, en su legítima condición de 
poeta, ha procurado hacer de sí mismo 
un ser maravilloso, dotado de cien la-
bios para cantar, de un corazón gran-
de para sentir, de cien ojos para mirar 
con fiebre y tenacidad á la vida. 
Ha ido á ver el mar. y se ha llevado 
un himno bien graduado en el cora-
zón; 'ha contemplado al sol y ha tejido 
eon él un peplo para su fantasía; se 
ha escuchado muchas, muchas veces á 
sí mismo, y ha gozado de la fortuna de 
percibir los rumores de fiesta de su al-
ma de poeta. Y después, recurriendo 
á las palabras, para las que tione un 
amor cálido de estilista, dedicó su v i -
da entera <á construir estrofas, y en su 
fiero amor á la fecundidad y á la cons-
tancia, fué herrero, y á golpe de mar-
ti l lo thizo versos; fué amante, y á cam-
bio de caricias hizo versos también; 
fué orfebre, y á costa de paciencias si-
guió faciendo versos. Toda una vida 
por un amor» Toda un alma que se 
recoge, que se haee nido para que den-
tro cante la Belleza. 
Salvador Rueda er- tal vez el poeti 
más personal que nos queda; el que no 
se aviene á vivir bago una férula más 
ó menos halagadora, pero tiránica 
siempre y funesta en definitiva. Dice 
y siente por cuenta propia, y ésta es 
para mí su cualidad más notable. 
Rueda es v i r i l , tiene en su consti-
tución poética la solidez y el desmayo 
de la palmera, la hermosura multifor-
me y polifóndoa del agua que corre 
que ríe, que ruge, que se deshace en 
espumas, que se desmaya en remansos; 
del agua impetuosa, que es himno, 
fuerza y claridad. Y además de ser 
exquisito y de ser sano, es español, 
muy español, muy devoto de su cielo 
y de su raza. 
E. RAMÍREZ ANGrEL. 
(Revista Nuestro Tiempo.) 
"Después de leer á Salvador Rueda, 
el gran poeta domador de todos los to-
nos de la poesía, hay que rendirse ante 
la grandiosidad de su inspiración y el 
inmenso derroche de sus prodigiosas 
facultades. 
jóse C I N T O R A . " 
( E l Popular, 10 de Noviembre 1906) 
(Continuará.) 
•90»-
E U S RECUERDOS 
íPara el DIARIO DE LA MARINA) 
Yo acostumbraba frecuentar todas 
las tardes los asientos del Parque Cen-
tral, allí pasaba las horas con devoción, 
porque en él se levanta airasa y blan-
ca la estatua que el pueblo cubano eri-
gió á José Martí, prepotente héroe y 
apóstol de sus gloriosas epopeyas. 
Allí me reunía con dos ó tres cama-
radas con los cuales depart ía comun-
mente sobre las noticias sensacionales 
que nos daban los diarios de la tarde, 
sobre los mórbidos contornos y los r í t-
micos y ágiles esguinces cíe las baila-
rinas que actuaban en los teatros, y 
acerca de otros tópicos que por su sig-
nificación más ó menos efímera dura-
ban en nuestras mentes el breve tiem-
po que una mariposa en una flor. 
Aquella tarde de otoño, y á la que 
me referiré, caían de los árboles las bo-
,ias amarillas como impulsadas por una 
vaga tristeza. . . había melancolía en el 
ambiente y en mi alma; yo estaba solo 
en un 'banco, y sin darjne cuenta de los 
que pasaban á lo largo de las avenidas 
ni de los que atraídos por la fragancia 
ó hermosura de una flor ó follaje se 
detenían alegres junto á los arriates; 
mi alma estaba t r i s t e . . . No sé precisar 
en qué divagaciones monologaba mi 
pensamiento.... 
Era la hora en que los estudiantes 
salían de los colegios y las muchachas, 
garridas y pimpantes, en grupos 
atravesaban por tocias * 
l.bros y labores i n e o n J ^ n 
discre ámenle que mi ^ ^ 
les y locuaces muchaoha?'Po ^ 3 
ocupar los asientos nVv • Se ^ ¿ 7 * 
en que yo estaba-, eran a j 1 ^ 1 
Academia de tintura",-'" i1lmn̂  .,-
sitado bacía tres días- 6 Jro Wfo 
con ese donaire y g r á c i l ' 
mujeres jóvenes, se ¿ ^ N g S 
entrever insinuaciones y a 
cas y después me n i i r a b a n ^ Pifia^ 
insistencia... Yo. como ! ¡ Z » H 
vivamente por una extraü 
emoción pasional, casi 
arranque dos rosas de un 
p aldaba, mi asi en lo 
franqueza las arrojé "á ¿ - - . f ^ y j 
que más aféelo despertó ™ -P-les ^ i . 
que me cautivó con una miaV¡J! 
emoeión pasional el ^ M 
que visité la. Academia- cod ^ 
de exquisita galantería ¿ s V(¡0 UTl fti 
las puso con natural agrado m r ^ i 
sin luz de sus cabellos al des» • ^ l 
sin antes darme la e^pres2^?l 
agradecimiento por nú g a l a ^ J 
tanto que sus compañeras la a/í" ^ 
con bromas placenteras, SecllaW 
del parque se acercó á mí i n f 1 ^ 
dome por qué bahía eoai(]0 j ^ ^ S á s 
los jardines. Entonces Ofelia ly$$ Ofeha i)yp ]• 3 
obsequiada, defendióme £ 3 
mente, pues di jóle que iinos 
babían cogido en i¿n descuido .1 r 
sindentas que los atendían, ^ a 
dián convencido de ello á'la y 
desconcertado con la voz melodiQ2 (1¡ 
Ofelia se alejó lentamente... ^ 
Por amor y por deber de 
me acerqué más á las muchachas de t 
interesante grupo y con creciente 
tusiasmo bablamos sobre tal ocuí 
cia y comentamos con risas y 
cienes la actitud benévola de Ofelia.1 
te el guardián empedernido y bruscl 
en el giro de nuestra parlería ^ 
na observé que cuantas veces yo hs/i 
ba. Ofelia era la primera'que resr 
día á mis palabras y lo hacía con ¿ 
ses incoherentes, emocionantes y dito 
tas y en sus oios negros como el a 
ma impiadosa de los réprobos, sM 
ba radiar una esperanza... me, ^ 
ba en secreto, con amor espontánf 
. puro y casto. Pero ¡ ay! el destino tie 
' injurias inapelables! ¡Al día sigii 
te yo había de abandonar las radiad 
playas cubanas!... A l pensar en el 
una intensa turbación dominó mi espl 
r i t u . . . Ellas se fueron, yo me queí 
viéndolas i r . taciturno, triste, conl 
honda tristeza de aquel que ve peráe 
se una esperanza, desvanecerse unails 
sión. . . ¡Oh 1 nunca, nunca las mi 
gias me entristecieron más! ¡Abané 
né el Parque Central envuelto en i 
tristeza del crepúsculo de esa taw 
autumnal y como abst.raioo j 
todo lo existente me entré á un kí 
A tomar cerveza, vino, ¡ cualquier eos: 
que avivara mi espíri tu! Pero meses 
tía contranado siempre, alsroreetet 
raba el corazón, me torturaba el a 
m á . . . . 
Era la noche y para distraerme c 
cidí irme al Teatro Nacional; pero al 
estaba Ofelia, hermosa y bella radial 
te de esplendor, como un lirio 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Y A F O R E S C O R R E O S 
t la C o i i p É 
A N T E S D 3 
A N T O N I O L O P E Z Y 
EL, VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án G A R K I G A 
Saldrá para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 28 de Febrero, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
• t el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sir. cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu» 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día de salida 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correo*. 
El. VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n M I R 
Saldrá para miKRTO LIMON. COLON, 
SABANII 1L.A, CURAZAO, PÜKRTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, OAltXJPANO, TRINIDAD, 
PON CE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cftdla y B«reel<mn 
sobre el 5 de Marzo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmOa, C«-
IOk, SabanllUa, Oornrao. 
Puerto Cabello y La Gwalra 
y carga general, inclusoi tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia cuatro y la carga á bordo hasta 
el dia de salida. 
El vapor 
ii8 \ i C i m i i i l i n n m k m m m 
(Bamhurg Atnerllcd Linie) 
El vapor correo de 7,000 toneladas 
S a l d r á el 23 de Febre ro de 1910 D I R E C T A -
M E N T E para 
ccedm, m m m i ú m u ) 
PLYMOüTH (Inilaférr^ 
HAVRE ( F r a r o y ñ A M B í M ] ( A i r a n ) 
PEECIOS D E PASAJE. 
En PEIMERA clase $¡142-00 oro americano en adelante. 
E11 tercera, $29-00 oro americano incluso uapa¿SCO de desembarco. 
Camareros y cocineros espafíoles, y toda oíase de comodidades. 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el 7 de M a r z o de 1910, pa ra 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H i L M B C T U G O ( A l e m a n i í O 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERiVclase. desde fr2J-03 oro a-a^risin». ena l sUn» 
En tercera clase, $39-00 oro a m e r i e a a » incl ino in ipuas t» ele désemlv*roo. 
, Camareros y cocineras espartóles. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Corapaflía en todos los servicios que tione ost ibleoidos, 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
^»~Se admite CARGA para casi todoa los puertos de Europa. 
Para más detalles. Iníormes, proBjujcto». etc.. dirigirse á sus conslenatarlo»: 
J i m L B U T Y K A S O I I . 
San ígrnacío 54. Corroo: Apartad > 7^v>. Cable: i d Ü Í L l i J !?• t l A B A V A 
456 i.jp 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : A L D A M I Z 
Saldrá para 
V e r a c m z 7 C o a t z a c o a l c o s 
sobre el día 5 de Marzo, llevando la corres-
pondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito seríin nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la sa-
lida. 
RL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : A L D A M 1 Z 
saldrá, para 
C O R M A T SANTANDER 
el 20 de Marzo, á las cuatro de la tar-
de, llevando la corresponefenda pública. 
Admite pasajeros y carpa general, incluso 
tabaco nara dichos puertos. * 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
ñ. flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje «ólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas á carga se firmarán por el 
Consignatario antes /de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carpa se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Adminis-tracíón de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En la. clase tetó S U M I Cf. e n t s l a ü h 
M 121-01 í l 
J a . Prefemf? J l - 3 ] i l . 
J a . O r l l m !} 33-11) i l 
Rebaia ea pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el arLÍculo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
a- • •. sí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
FundAndose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos Krutis; el d« segunda 200 kilos y ol 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equl.iaje llevarán etl. 
queta adherida en la cual constará el nrtrnf-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serón rrecibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Tara cumplir el R. T). del Gobierno de 
Ksnafia, fecha 22 de Agosto último, oo se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento do 
sacar su billete en la casd Consignatarla. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA 
C 144 78 IR 
m m se w 
SALIDAS BE LA HABANA 
dorante el mes de FEBRERO de 1910. 
V a p o r JULIA 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nneyitas (sólo á l a ida ) , San-
tiago de Cuba, Sauto Ooraingo, San 
Pedro de Macoris, Ponce-, Mayagrüez 
('sólo al re tora; y San Juan de Puec-
to I t ico . 
V a p o r NOEVITAS. 
Sábado 26 á las ó de la z%r 1». 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gri-
bara. Mayar i , Sagena de T á n a m o , Ba-
racoa, G u a u t á n a m o (sólo á ia ida> y 
Sáfttiusro de Cuba. 
Vapor COSME D£ HERRE íl A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabelo ae Sagua y .Calbarien 
recibiendo carga, en combinación con ei Cu-
kan Central Railmy. para Palmira, Casrna-
suus. Ornees, Laja*, ISaiteranza, Saata Clara 
7 Roda». 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados e- la Casa Armadora y Conslgna-
tarias á loh embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos qut no sean precisamente los 
que la Empresa faoillt». 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, nflmeron. nfimrro hultoa, cla-
se de los mfnnios, contenido, pn\. 'f prodne-
cl6n. residencia del receptor, peno ftnaro en 
kilos 7 valor de las mereanclv.s; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu^ 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efeotos", "mercancías''' ft "hebldn*": toda 
ves; que por las Aduanas se exige haga cons-
tar !a clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualouiera de las 
palabras "FaIsM f> "Extranjero", ó las dos si 
el contenido del bulto ó bultos reunieseíi 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser mortifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Emnresa. 
Habana, Febrero 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. ea C, 
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E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 
Capi tán O r t u b » 
saldrá de osee p u m o lo? miói-eolef á 
las claco da laf tard0,, i>5ir̂  
S a g u a v C a s b a r i é n 
A K M A D O l t K S 
Berraos Moeta y ^áai^ Sai] m . W 
2R-F22 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a & a g u a y G a l b a r l e n 
De Habana ft Sagna y Tice verán 
Pasaje en primera f 7.00 
Pasaje en tercera \ 3Í50 
Víveres, ferretería y loza (L30 
Mercaderías 0.Ó0 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Calbarléa y vleerersa 
Pasaje en primera J10.00 
Pasaje en tercera sisu 
Víveres, ferretería y loza (L30 
Mercaderías , . . „ , 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga irrcnerai á líete corrido 
Para Palmira $ 0.62 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.76 
CORO AMERICANO) 
. G E L A T S Y C o m p . 
IOÓ, AQUlAtC IOS. e ^ u i u » 
A A M A U C x ü I t \ 
ULacea pnuro* por ol c itile. f *cñlind » 
careandocré; i icn y ífir*a locc.** 
a corea j larya visca 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico Li>n: 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona; Ham-
burgo, Roma, Nápoics. Milán, Génova Mar-
sella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quintín 
Plépp«i Tolouse, Venecia, Florencia Turín 
Masimo, etc.: así como sobre todas'las ca-
pitales y provincias do 
KSPASA B ISLAS CANARIAS 
158-U-O 
NOTAS 
CARGA DR CAROTA GE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA ÜK TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ¡a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES k\ GUANTAÑAMOs 
Los vapores de los días 2. 16 y 30 atra-
ca ránal Mil ello do Cnlmniiera« y loa de los 
días O y 23 al de BoQucrón., 
Z A L D 0 Y 
Hacen pagos por ol cable, giran letra! 
corta y larga visca y dan vanas de erm 
sobre New York, Fildelfla. N̂ w Oreai 
San Francisco, Londres. Parió, MaM 
Barcelona y demás rapítaios .v 'áMl 
Importantes de los Estados Unidos, Méjle; 
Europa, así como sobre todos los pueblosi 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores L ^ 
Hollín and Co.. de Nueva York, recibe.'.! 
denes para la compra y venta de valof'l 
acciones cotizables en la Bolsa de alcU-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por» 
diariamente. .... 
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l B á L C H L L S Y U ü 
(8. en Cu 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y g}™* 
i. corta y larga vista sobre ,t¿ 
Londres, París y sobre todas las caP6 
y pueblos de España é Islas Balean 
Canarias. _ „...« 
Agentes de la Compañía de Seguros 
tra Incendios. 
C Mí i55-:í 
5. 
HANQUIOROS. — ^ 
Cana originalmente ei»t*b!ecf«>-> , 
Giran Letras ít la vista ^obre i ^ , 
ancos Nacionales de lof- ŝtaou* den especial atención. rKW'1 TRANSFERENCIAS POR EL ^ . j S 
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IJOSDB R . M S I J ^ ' 
HEHCÍDBR35 33, HIBUM 
Teléfono nflm. 70. Vmĥ mt 'Rn^' , -
Dt pósltus y Cuentas Coi "ente ¿ de| (; 
sUos de valores, hacltndose . .ereSt-
bro y Remisión de ^vl(ler'dosv!:ioreí '% 
Préstamos y Pignoración de W 
los.— Comnr.. y venta ^ ' X ^ ' d 
é Imiustrlalcs, --S0™??.lal cn1***3 . amblos. - rotro &• ^ ^ J ™ ' 4 
por cuenta ajena. — (-,lr<'?^ irr; m" palee plazas y también sobre lo* « 
España, Islas Baleares y a0 
por Cables y Cartas de Crédito. ^ ^ 
C. 3162 r— 
j . a T b a ñ c I s % 
Telefono nfimero SO. "T ^^^s . 
Cable: BANCEb 
Cticntax corrlentew. «-íeré»-
DMCueato-, '"joned»*' , i Cambio de 1íU8j£ 
Giro de letras sobre 
mercales de los ^ ^ v neP^}¡l, ' 
Alónenla, Francia .al^ ^ r e j f ^ A ivi 
Centro y ^ud-Amóricu y v igia» , 
ciudades y pueblos ^B0s^s prínclP , 
ree y Canarias, así como i * 
esta Irla. 
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B A N C O E S P A T O D E L A I S L A D E S í 
O I Y 0 3' 
D E F A R T Á M E í í T j DE G I R H 
M a c e p a ^ o s p o r o l c a b i o , r o G H i t ^ o a ^ t 3 
d © c r é d i t o y ¿ i r o s d a l e t r a . y 1 0 & Ó S Í 
en pei/ueflas y grandes cantidades, sobre Ma drld. capitales de P ^ V ^ l A l ^ r f 
puebloe de Espafta é islas Canarias, asi como sobre los Estados Uni^" 
1 siaterra. Francia, Italia y Aiemaaia. 4iu 
DIARIO DE LA MARINA.—Edkióa de k mañana.—Febrero 24 de 1910. 
en luz astral, al verla otra vez y pen-
¿aF nuevamente que eran pocas las ho-
^s míe me quedaban en la Habana, 
ĉ nté ]W salirme del teatro para no 
^rla más, y me fui á un Parque á su-
frir é solas mis angustias, á darle ex-
pansión á mi tristeza, mientras en tor-
no mío, como arrojando sarcasmos á 
!¿j ¿olor, cruzaba la multitud envuelta 
en risas... . 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
' La Romana (Rep. Dom.) 1910. 
F E B R E R O 
Contra las escuelas laicas.-^" Mee-
i ing" de católicos en Jai-Alai. 
V lias once de la mañana se ha .ce-
lebrado en el fronitón de Jai-Alai el 
'^.nweting" organizado por la Aso-
ciafión católico-nacional contra las 
¿seiielas laicas.' 
Desdo antes d é l a .citada hora se ex-
tendían por la calle de Alfonso X I I 
larga* filas de carruajes y automóvi-
les, de los quei descendían d'amas per-
tenecientes á las asociaciones eaitóli-
cas y de 'benefieencia, y mueluas seño-
ras de todas tes elases sociales. 
El frontón estaba completamente 
lleno, ocupando los palcos y las gra-
das las.señoras, y los hombres la "ean-
•c-ha."' que estaba atestada. En la pla-
laforma colocada en la parte media 
do la citada " cancha" se ¡hallaban los 
oradores, los representantes de las so-
ciedades que tomaban parte en el ac-
to y vafios senadores y diputados. 
Pii.- do caleulafrse en seis mil perso-
naClas concurrentes al •'meeting," y 
algimas no pudieron entrar por insu-
figjéncia del íccaí para tan numeroso 
púbÜco. 
' Empezó el acto haciendo uso de la 
palabra el señor Requejo, que perte-
nece a la Asociación de Propaganda, 
el cual Biía-eó á las escuelas laicas, cu-
yos frutos se'recogieron en la "sema-
na sangrienta" de Barcelona. 
Añadió que las citadas escuelas ata-
can á los fundamentos de la sociedad, 
de la familia, del Ejército y de la Pa-
tria, y corrompen ol espíritu de las 
clases obreras, arrojándolas á la de-
sespérale ión y al crimen. 
...Expuso que, por tales razones, los 
católicos deben oponerse enérgieamen-
te á. la apertura de las escuelas laicas, 
en las que se inelina el pensamiento 
de los niños á todo lo malo, haeiéndo-
los estériles para el bien. 
Aludió á los ataques de algunos pe-
riódicos, y á los actos de la Asocia-
ción de Propaganda, manifestando 
que la extraordinaria eoncurreneia al 
'•meeting" significa que h),s católieos 
sen los más. y que están decididos á 
.defender sus ideales y sentimientos. 
..' Terminó gritando: "¡Abajo las es-
cuelas laicas !," siendo «entestado «con 
entusiasmo por el numeroso público, 
age dió también vítores á la Religión 
y la Patria. 
El señ oír Mentalvo se expresó tam-
bién enérgicamente contra las escue-
las laicas, afirmando que "los eatóli-
cos : están resueltos á defender á- la 
' sociedad, á la Patria y al Ejército, 
objeto de los ataques de los mantene-
dores de aquellos centros." 
Recordó los atentados anarquistas 
ien Madrid y Riar^elona. dedueciendo 
que-tales escuelas, más que de ense-
Tiauza. lo son del crimen. (Voees: 
¡Abajo Las escuelas laicas!) 
Enzalzó los frutos de la enseñan-
za católica, que mantiene los lazos de 
la sociedad y de la familia, y la nece-
sidad de mantenerlos y fortificarlos. 
Terminó 'haciendo un bosquejo de 
lo que son. las escuelas laicas, de las 
qm salen hombres sin idea de Dios, 
de Patria, de sociedad y sin res-petos 
ni deberes. 
Al terminar su discurso el señor 
iMontalvo, resonaron nuevos vítores á 
la Patria. 
El señor •Marín Lázaro, del Centro 
de Deifensa Social, recordó las glorias 
•de la España católica, manifestando 
que el eatolieismo va unido á todos 
ios actos grandes de la Patria. 
Hizo alusión á la exposición de los 
prelados .contra las escuelas laicas, 
manifestando que todos los católi-
eos están en el deber de inspirarse en 
su doctrina y de defenderla con la 
mayor energía. 
•Puso de relieve la importancia del. 
¿eto, exponiendo que no puede pre-
guntarse si los .católicos son muchos; 
pues en el momento en que se 'ha pre-
semliado la oeasión de defender sus 
m'ás santos ideales, se han apresurado 
á unirse. 
Concluyó atacando á las escuelas 
laicas, que producen la desorganiza-
ción social, y recordando lo que suce-
dió en Barcelona, durante la semana 
sangrienta.' 
Hubo nuevos vítores ;á la Religión, 
á la Patria y al Papa, 
El diputado señor Sánchez Marco 
manifestó que, por obligada ausencia 
del señor 'Señante, biacía uso de la pa-
labra en nombre suyo, para adherirse 
al acto en representación del partido 
integrista. 
Con objeto de demostrar lo que son 
las escuelas laicas, dió leetura á trozos 
de librós de texto de la Escuela Mo-
derma que fundó en Barcelona Ferrer 
Guardia. 
Al dar leetura el señor Sánchez 
Marco de los insultos que se dirigen 
en los expresados libros á la bandera 
y al Ejército, el público, puesto en pie, 
dió gritos de: "¡Viva el Ejército!" 
"¡ Abajo las escuelas del -crimen !,* 
Después el señor Sáncihez Marco 
expresó su opinión de que no sola-
menite de'be de pedirse que no se 
abran las eseuelas laicas eerradas por 
orden, gubernativa, sino que se .cie-
rren las que funcionan actualmente. 
Do miismo que los anteriores orado-
res, el señor Sáncihez Marco fué aplau-
dido, y al terminar su diseurso se oye-
ron vítores á España y la Religión. 
El señor Díaz Aguado Salaberry, 
diputado •carlista, ma.nifestó".que todos 
los católicos deben unirse, sin distin-
ción de partidos, ante la violenta cam-
paña que hacen contra la religión de-
terminados elementos. 
Al oouparse de la propaganda que 
•'hateen las escuelas laicas contra la Pa-
tria., recordó que los cuerpos de los 
heroicos soldados que han 'muerto éü 
el Rif han sido cubiertos con la ban-
dera de la Patria. (Aplausos y vivas á 
lv--paña.) 
Consignó que esos propagandistas 
contra los grandes ideales no pueden 
comprender el heroico, saeriñeio del 
cabo Noval, que dió su vida por la 
honra de la bandera y en holoeausto á 
la Patria. (Vivas á España y al cabo 
•Noval.) 
. Hizo deducciones de la enseñanza 
de las escuelas laicas, en contra de los 
fundamentos sociales y de la tranqui-
lidad de las conciencias, y terminó 
r nalteciendo la obra de paz y amor del 
Catolicismo y de la enseñanza católi-
ea. 
El "meeting" concluyó con en-
tusiastas vítores iá la Patria y á la Re-
ligión. 
Da Asociación Católico Nacional ha 
recibido 'adhesiones al "meeting" del 
Cardenal-Arzobispo de Toledo, del 
Arzobispo de Burgos, y una oarta 
muy entusiasta, y que fué objeto de 
grandes aplausos, de D. Marcelino 
Menéndez y Pelayo. 
El acto terminó á la una de la tar-
de, y la .cionicurrencia desfiló por la ca-
lle de Alfonso X I I , llenando la ospa-
ciosa vía. 
En el mensaje dirigido por la Jun-
ta Central de Acción Católica al Go-
bierno, ocupándose de las escuelas lai-
cas, se dice: 
"Debemos insistir en desvanecer to-
do pretexto que pudiera sugerir lo 
espeeiosoi y equívoco dé los nomlbres 
con que se trata de disfrazar dichas i 
eseuelias. Lo que son lo han demostra-
do eon .elocuencia aterradora los he-
chos, y eon elaridad, que ha provoca-
do general indignación, los textos 
múltiples publicados d.e los libros que 
emplean. Tales nombres de "neutras, 
laicas, modernas," constituyen, en 
el presente caso, Iw mayor de las agra-
vantes, ya que pueden seducir á incau-
tos, que huirían con horror de ellas si 
la etiqueta respondiese al .contenido, 
ó mejor aún, el rótulo á la fábrica." 
La Sociedad de Escritores y Artistas. 
— A l panteón de hambres ilustres. 
En la última junta general celebra-
da por la Asoeiación de Eseritores y 
Artistas, se acordó activar las gestio-
nes para que sean trasladados al Pan-
teón de Hombres Ilustres los restos de 
Castelar. y procurar que se lleve á ca-
bo cuanto antes lia erección de una es-
tatua en Valladolid á Núñez de Arce. 
Asimismo acordó asistir al'Centena-
rio de Herculano, que se celebrará en. 
Lisboa, y al de la Independencia de 
la Argentina. 
Por unanimidad fué nombrado soeio 
de honor de la Asociación, el orador 
argentino Belisario Roldán, á quien se 
le obsequiara con un banquete. 
• Por su parte varios periódicos re-
clamian que sean trasladados al Pan-
teón de Hombres Ilustres, los restos 
de ^endizáibal, Olózoga, Martínez de 
la Rosa y otros, qtie yacen en sepultu-
ras medio 'destruidas. 
Palabras de " E l ImparoiaJ."—Cual-
quiera tieicipo pasado... Frajana y 
Ruid^ra. 
Uin periódico de Madrid, da cabida 
á la siguiente malintencionada carta, 
suscrita por Teodoro Peralta: 
"¿Habrá un hneco en las columnas 
de su sincero periódico para tributar 
un cumpl'ido elogio al señor Gasset 
por el artíiculo de fondo que eon su 
firma apareció en " E l Imparcial" de 
25 de Septiembre de 1906? 
"Dicho artículo se titulaba "Fra-
jana y Ruidera,'' y en él daba rienda 
suelta el señor Gasset á sus expa.nsio-
nes literarias, poniendo de oro y azul 
al señor García Prieto, que á la sazón 
"usurpaba" la .cartera, de Fomento, 
por haberse atrevido el yerno, de Mon-
•tero Ríos á proponer en un Consejo de 
Ministros la conveniencia de iniciar 
nuestra expansión colonial africana 
con algunas obras públicas. 
"¿Qué es eso—decía el señor Gasset 
—de querer invertir dinero en obras 
públicas africanas cuando España es-
taha sin escuelas, sin caminos, sin 
granjas agrícolas y sm riegos? 
"La tesis sostenida en esa época 
•remotísima (1906) por el señor G-asset 
—son casi sus mismas palabras.—.era 
que no se debía •gastar dinero en eon-
cuhinas cuando los hijos y la mujer 
propia carecían de todo. 
"EJ proyecto del señor García 
Pneto sacaba de quicio al señor 'Gas-
set, y como muestra, allá van dos bo-
tones literales del artículo consabi-
do : 
"¡Qué dirían nuestros contribuyen-
'tes si viesen amontonar los millones 
'd-e nuestro Erario para volcarlos en 
"benefieio y provec'ho de los rifeños!" 
"Creo interpretar el .criterio y el 
"pensamiento de muchos millares de 
españoles diciendo que no podemos 
"consagrarnos á europeizar la costa 
'Norte de Africa, dejando por acá .co-
"marcas y icomarcas perfectaniente 
"africanizadas, como diría Costa." 
"En el artículo se asegura, además, ' 
que esos terrenos del Rif no producen 
sino palmitos enanos. ¿A qué, tratar 
de instalar aliora en esos baldíos pal-
iii-itales granjas agrícolas y demás go-
llerías? ¿Es que cuando un personaje 
liberal que no sea el señor Gasset des-
empeña la cartera de Fomento, las tie-
rras son pobres é in'fecundas, y cuan-
do la ocupa el señor Gasset, por arte 
de magia, rotativa, los terrenos son tie-
rra de promisión? 
"Para terminar estas líneas, diga-
mos que no todo el partido liberal rin-
de pleitesía á las expansiones juveni-
les del señor Gasset, euando un signi- j 
fícado diputado romanonista comienta i 
del siguiente modo en "La Aotualidad ; 
•Finainciera" el viaje del .consecuente \ 
político: 
" E l señor 'Ministro de Fomento y 
"su oorte de amor eontinúan en Meli-
"11a viendo á la vez en qué pódemos 
"gastar allí unos millones. Desde lue-
ngo, y para abrir boca, 'haremos tres 
"carreteras, mientras en España se-
"guirán la mitad á .medio construir, y 
"las otras tres cuartas partes de las 
"proyectadas en estado de canuto. Y 
aún parece que no se ¡ha desistido 'del 
"todo del disparate de Mar Chica, 
"ese puerto que, según el general Ma-
"rina, podría construirse con. dragar 
"6,000 metros cúbicos, y que ahora 
"resulta que .costaría 50 millones y 
"cuatro años de trabajo, para, una 
"vez terminado, embarcar unas cuan-
"tas docenas de dátiles." 
"Así se expresa el .conocido dipu-
tado liberal, y digamos por nuestra 
parte, para concluir, que el señor Gas-
set titulaba su artículo "Frajana y 
Ruidera." para poner de relieve el 
disparate de gastar dinero en Frajama 
mientras por acá dejábamos esterili-
zarse en la inacción las aguas y los 
saltos del Ruidera." 
D E P R O V I N C I A S 
DE SAN DIEGO DE LOS DAÑOS 
Febrero 17. 
Con gusto hemos celebrado la noticia 
que del doctor Cabarrony inquirimos so-
bre la difícil operación que le fué prac-
ticada á su distinguida esposa la señora 
Otilia Llodrá, en la Clínica que los docto-
res Xúñez Bustamante tienen estable-
cida en la Habana. 
La señora Cabarrony se encuentra per-
fectamente bien de la operación por lo 
que no tardará en volver á este pueblo, 
donde tantas simpatías cuenta. 
Nuestro enhorabuena al doctor Caba-
rrrony y á los reputados facultativos que 
realizaron la operación. 
Francisco Julve. 
Esto no quita para dar ligera reseña de 
los altos realizados, ya que carezco de da-
tos suficientes para poder extenderme en 
esta correspondencia. 
Monseñor Estrada llegó el 11 á las 8 
y media a. m. en el tren procedente de 
Güines. A la estación fueron á recibirlo 
los presbíteros Arguelles y Vargas, auto-
pañola, sociedad "El Liceo," "Círculo Li-
beral," sociedad "El Porvenir" y el pue-
blo en masa, que vitoreaba al Prelado.' 
A la una de la tarde comenzaron las 
confirmaciones, suspendiéndose ya de tar-
de, para reanudarlas al día siguiente. 
AI señor Obispo se le obsequió con un 
gran banquete en el que tomaron parte 
rliftínguidas personalidades de este pue-
blo. 
El Prelado se alojó en la casa conti-
gua á la parroquia propiedad de la Igle-
sia y que sirve en la actualidad de mora-
da á nuestro Párroco. 
Toda la sitiería se desbordó por las 
calles del pueblo, ansiosa de conocer á 
nuestra primera autoridad eclesiástica. 
El padre Vargas ayudó al párroco Ar-
güelles á preparar al pueblo, para el ac-
to solemne que se iba á celebrar. 
El día 12 por la tarde abadonaba este 
pueblo Monseñor Estrada desptiés de ha-
ber verificado más de mil confirmacio-
nes y de habérsele despedido cariñosa-
mente. 
Fermín Du-Breuil, 
Corresponsal. 
DE CATALINA DE GUIÑES 
Febrero 18. 
Al regresar hoy á este pueblo, después 
de haber permanecido fuera varias sema-
nas á causa de molesta enfermedad, me 
encuentro con la agradable noticia de ha-
ber sido visitada esta localidad por el Ilus-
trísimo señor Obispo. 
Entre el paquete de cartas que tenía 
almacenadas, figuraba una invitación de 
nuestro popular párroco Presbítero To-
más Arguelles, para recibir oportunamen-
te al ilustre Prelado. 
Mucho he sentido no haber podido en-
contrarme en este pueblo en los días anun-
ciados para la santa visita pastoral del Je-
fe de la Iglesia en las provincias de la 
Habana y Matanzas. 
D E B E J U C A L 
Febrero 19. 
Como la situación financiera del país 
mejora por momentos, y esto, como una 
consecuencia natural repercute en toda la 
Isla, justo es que también á nosotros nos 
toque, parte de ello. 
Bejucal medra por momentos. Su mo-
notonía habitual se rompe, porque en es-
ta población singularmente obrera, se 
abre paso el bien que causa el aumento 
en la jornada del trabajo y de la activi-
dad. La fábrica de tabacos que posee la 
poderosa Compañía Americana, aumenta 
trabajo y trabajadores, la medida cae muy 
bien, y ya sabemos cuánta importancia 
tiene esto, pues que traducido á la rea-
lidad, significa un gran bien pífTít 4os que 
libran la subsistencia, en la constante lu-
cha por la vida. 
Por otra parte la situación política es 
menos tirante, parece como que tienden 
á desaparecer ciertos rozamientos, se acor-
tan las distancias, surge la cordura y el 
buen pensar. 
El bonito coliseo de nuestro distinguido 
amigo doctor Zertucha, vuelve á renacer. 
Con mucha frecuencia su sala la convier-
ten en canastilla de flores, un grupo de 
guapas mujeres, que dan vida, calor y 
regalan los sentidos. Allí se ve cuánto 
prestigioso representa nuestra sociedad. 
Mucho contribuye al éxito, la "troup-
pc" del señor Ortega de Quintana,'que es 
la mejor Compañía cómico-dramática que 
hoy sale á provincias. Las hermosas pro-
ducciones del eximio Echegaray, de los 
hermanos Quintero, y del genial Vital 
Aza, han sido llevadas á la escena con 
absoluta propiedad. No es poca suerte en 
estas poblaciones gustar de alĝo tan su-
perior cuando es una verdad el arte es-
cénico, y poder sacudir la nostalgia que 
nos invade de películas y coupletistas. 
Bien viene el señor Ortega. Lástima que 
no pudiéramos detenerlo. Difícil le va á 
ser al incansable doctor Zertucha susti-
tuirlo. 
El Casino Español se prepara á cele-
brar una gran "soirée'" el 26 del actual. 
Organiza un baile de trajes con magní-
ficos premios para las señoritas que más 
en carácter vistan un traje típico. Nues-
tras damas se preparan á disputarse los 
premios. Se ha nombrado un jurado ar-
tístico, cuyos caballeros distribuirán los 
honores de la victoria. 
Hace muy bien la Institución española 
en llevar á término esa simpática fiesta. 
Bien dirigida la sociedad por personas 
discretas, con sus puertas cerradas para 
cuanto significó y signifique política, y 
en cambio abiertas para sumar volunta-
des, prenda segura es todo ello del éxi-
to, que invariablemente corona el triun-
fo, cuando lo justifica el amor á las ge-
nerosas iniciativas. 
Alfredo Muñiz. 
S A N T A , C L A R A 
D E L A E S P E R A N Z A 
Febrero 17. 
De suntuoso puede calificarse el baile 
celebrado el día 13 de los corrientes en 
el Centro Colonia Española de este pue-
blo: el derroche de lujo, elegancia y buen 
gusto, era más bien propio de una gran 
ciudad que de un pueblo rural. La Direc-
tiva en que figuran personas tan entu-
siastas coma el doctor Scholl Rivero.̂  Sán-
chez, Quesada y Pando, y la Sección de 
Recreo y Adorno que preside Zelaya, pue-
den mostrarse satisfechos del éxito alcan-
zado. Los salones resultaron insuficien-
tes para contener la concurrencia, de la 
que no solo formaban parte los vecinos 
de este término, sino de Santa Clara y 
otros pueblos. 
El alumbrado de 150 luces de acetileno, 
la abundancia de flores y guirnaldas dis-
tribuidas con orden y buen gusto, ofre-
cían un cuadro pintoresco. 
La sección de Recreo y Adorno, tuvo 
la feliz idea de invitar á los bandos, clubs 
Verde y Carmelita, á un concurso de tra-
jes, baile y canto, que fué la nota salien-
te de la fiesta; las romanzas y bailes, na-
cionales y extranjeros, que ejecutaron am-
bos bandos, fueron ruidosamente aplau-
didos. ¡Lástima que el jurado no crea-
se un premio para cada bando! 
Merecen especial distinción, las presi-
dentas doña Ana Cornides viuda de Que-
sada, que ha sido, el alma de los feste-
jos, v .a señorita Domitila Ramírez, tan 
simpát'ca como laboriosa. No olvidamos 
tampoco la cooperación que han prestado 
las bellas y encantadoras señoritas Vi-
llaclareñas Piedad y Graciela González, 
Hipólito Diez y Teótimo García. 
La concurrencia además de numerosa, 
fué selecta y distinguida, sobresaliendo 
las señoras Tula Vargas de Rojas, Olaya 
Díaz de Valdés, Petrona Marrero de Ro-
dríguez, Tomasa Valdés de García, Pas-
tora Medina de González, Basilia Guirola 
de Iribarne, Consuelo Herrán de Sabatel, 
Dolores Graso de Hernández, Ana Ma-
ría Vicente de Bueno, América García 
de García, Antonia Fernández de Piñei-
ro. Pastora Rodríguez de García, Ernes-
tina Castro de Ramírez, Generosa Acos-
ta de Cárdenas, Joaquina Acosta de Gó-
mez, Felicia Herrera de Gómez, Luz Mo-
reira de Fernández. 
Mereciendo párrafo aparte la elegante 
y bella señora Amelia Rojas de Ledo á 
quien se le tributaron por todos mu-
chos elogios á su belleza y distinción. 
Señoritas: Flora Díaz, Catalina y Pie-
dad Rodríguez, Rafaela y Regla Peláez, 
Amparo Rodríguez, Victoria Díaz, Am-
paro Vals, "Soledad Carreras, Herminia 
Alvarez, María Luisa Valdés. Rupcrta Mi-
lián, María Luisa García, Cayetana Val-
dés, Marina Ledón, Lutgarda. Casañas, 
María y Elena Díaz, Militina María de 
Jesús y Margarita Portales, Adelina, 
Amelia y Angélica Diez, Julia y María 
Cuadrado, Caridad Díaz, Felicia Betan-
court, Manuela Fernández, Dolores Ca-
breras, Margarita Díaz, María Rodríguez, 
Matilde Piñeiro, etc., etc. 
Como triunfadoras haremos mención de 
las angelicales señoritas Magdalena Ro-
dríguez, María Piñeiro, América Diez y 
Felina Alvarez. 
Entre los caballeros recordamos á los 
señores Aurelio Cabezas, Valentín y Se-
rafín Rojas, Joaquín Piñeiro, Isidro Mar-
tínez, Francisco Valdés, Valentín Her-
nández, Cecilio Ledo, Fernando Vada, Jo-
sé Alvarez, Pedro Julio Díaz, José Mu-
ñiz, José Peláez. Telesforo Ríos, José 
García, José y Diego González, Ricardo 
Olaya, Joaquín Gómez y José Ledo. 
De nuestro Ayuntamiento diré que se 
han tomado varios acuerdos para el arre-
glo de calles votando una fuerte suma, 
y hasta la hora presente, á pesar del tiem-
po transcurrido, nada se ha hecho. ¿Qué 
hace nuestro simpático y popular Alcal-
de que no hace ejecutivo el acuerdo? Ac-
tive el asunto y manos á la obra, y arre-
gle las calles de Barnada y Máximo Gó-
mez que parecen más respeñaderos que 
calles de tránsito. 
Gracias á nuestro nuevo Párroco doc-
tor Scholl, ha quedado arreglado el tem-
plo Parroquial. Sus grandes reformas lo 
han puesto á la altura que merecía este 
pueblo: la parte que haya tomado el se-
ñor Vázquez á nombre del Obispado es 
de apreciar, y se han ganado las simpatías, 
tanto el párroco como el señor Obispo. 
Esperamos con interés conocer el re-
sultado de las distintas conferencias que 
se están celebrando por iniciativa de los 
señores Cabezas y Scholl, para estable-
cer por compañía anónima la Planta eléc-
trica, que es de tanta necesidad para este 
abandonado pueblo. ¿Hasta cuándo que-
rrá Dios que se duerma el espíritu de cul-
tura y progreso que tenemos en contra-
dicción con el que tienen otros pueblos de 
menos importancia en riqueza y medios de 
vida que este? 
EL CORRESPONSAL. 
Dr. Manuel V . Ban^o y León 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 .1 3 todos los días, me-
noe los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de_ 
dlcarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 Í|2. 
C 313 156-27E 
Medicina y Ciruiía. —Consaltas d« 13 i i . 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
392 1-F 
O f L E n S i 
D r . F é l i x P a g é s 
Cinrjía en general, sífilis 3r venéreo. 
•Sol 56, altos. Gonsultas de 1 á 3. Se-
ñoras,•de 3 á 4. Teléfono 593. 
• 1761 26-16 fb. 
I b . f r a m í o ^ i . de n u m 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Norviosas, Piel y Venéreo-yifllítlcae.-Coasul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1 .— 
Trocadero 14. — Telfefono 459. 
361 i-F 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS TRINARIAS Consnlías: Lub 16, de 12 & 3. 
369 1-F 
Enfermedades del estomago, liígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre; 
San Rafael y San oJsé. Consultas de 1 á ] 
4 m. 1723 26-1TP1 
D R . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
de las Clínicas de París y Berlín. Consul-tas de 1 á 3. Pobres de 3 á 5. Prado núme-ro 2. bajos. 999 26-29E 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la íSscuela de Medicina 
MASAGHÍ VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. NepluAo nóTaero 4£, 
i>njof>. Teléfono 1460. Gratis sólo lünes y 
tTV-'1 colea. 
:i89 1-F 
EníemeMeüesesorasyNiBosiOr. Joan Santos Fernánde 
Su curación radical sin operacfftu, aní co-
mo de la ENterlIidatl é Impotencia, por el 
^R. GARGANTA, 0*Reilly 87, de 1̂  A 
líomicilio, Jungúemela 26, Víbora. Telfifo-
no 0134. 
1753 26-17F 
OCULISTA 
Consultas en Prar'o 106. 
Al lado del DIArilO DE LiA ?,ÍARIKA, 
377 l-*1 
Dr . R. C 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ KXMERO 40. 
364 1-F 
s i s E o n i 
Laboratorio Bacterioléatfco de la Crónica Ufrdico-^nlrflrirlcn de la Habana FandM ô en 1887 s* Pífnctt̂ aB nndÜMi» de orina. erpKí» •«orpvs leche, vina, etc. «te. Prado 10». 445 1-F 
D E . G O N Z A L O A R O S T E C - U I 
^tdlco de la Cano «e 
^ Bt-ueflĉ ada y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades dt» lov 
niftos, medicas y qulrflrílcas. 
Consultas de 12 A 2. 
•'r;l'IAR 108 .̂ TELJGFONO 824. 
1-F 
e ü E T A V J LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y do loa nervios Consultas en Beiascoaln 105̂  próximo A Reina de 12 & 2. — Teléfono 1839. 
376 1-F 
P o l s c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
¿ evitar 81, Baaco i . • ¿smĈK »rin«}»sL, 
Tciéíoao 8514. 
455 1-F 
DffS. J U A f t l A N T f i G A 
Kspecia,li.sta en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades, de las Señoras y Ni-ños. Consultas de J á -3 p. m., San Mi-guel 130B, Teléfono 1005. 
553 26-1F 
D r . ¿ . F e r n á n d e z So to 
De las Facultades de Madrid y Habana. Médico del Sanatorio COVADONGA. Consultas de 8 y media á 3. O'Reilly 100 altos. C 29 52 -4E__ 
Fe layoSra ? M i a f i ílotma pa i t e . 
Pelaío Sarcia y íMs^ Ferrari a M a i f t 
CUBA 60. Teléfono 3153. 
De S » U a. «t, 7 de t & 5 p. m. 
37» ;-f 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. Tías Urina-. rías. — Clrujla en greneral.—-Consultas d» 12 6 2. — San Lázaro 246. — Telfifono 1342. Gratín A loe i»obr«a. 375 1-F 
DOCTOR H. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO, Maloja 25, altos. Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátís á los pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 1393 26-9F 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsalt as de 12 á3 
XaljTSS 1 0 -
380 1-F 
PEDRO JIMENEZ TOBIÍ) 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 139*. •— 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
384 1-F 
ABOGADO Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. C, 6 312-1E. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clm. »o del ilowpstnl sfim. i . 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres, Tartos, y Cirugía en ffeneral. Consultas de 1 á 3. Empedrado 5». Teléfono 295. 387 1-F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Kúm. 1.—-Consultas de 1 á 3. GALIANO 60. T BUS FONO 118* 
374 1-F 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, Ve-néreo, Uidrocele. Sífiles é inyecciones sin dolor. Teléfono 2S7. De 12 á 3. Jesús Ma-ría número 33. 362 1-F 
DJK. MIGUEL V1ETA 
Electroterapia VitalUaate.—Atterlo es-clerosis.—Neurastenia.—Reuma. — Neural-gias.—Debilidad ftexnal. Cada aplicación un peso. Consultas de 9 á 10 y de 2 á 3, Reina 40. 
1504 26-11F 
Doctor Manue l Delfín 
MCdlco «« Ntftoe 
Consultas de 12 á 3. — Chacfin 81, esquina á Aguacate. — Teléfono 910. 
D R . E H A S T U S W l L S O f t i 
Dentista. Aguiar 76 entre O'Reilly y San Juan de Dios. Dentadurais artificiales las más duraderas, serviciales y económicas. No engaña á nadie. 
1857 26-20F 
DR. GUSTAVO 6, DDPLBSSIS 
Director de la Casa de Salad 
da la AaoetadfiB Canaria 
OIRÜJIA GENERAL Consultas diarias de 1 á 3 Lealtad número 36. Teléfono 1132. 866 1-F 
D R . L A M O T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
OCULISTA Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41. 1780 26-18F 
DR, GAL VEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
441 1-F 
CIRUJANO-DENTISTA 
X X f t l o ^ x x f t i x - l i o 
••I 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 6. 
961 26-27B 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87, Teléfono 6025 HABANA 
Habitaciones confortables r dietas al al* reí de todas las Cortunaa. 390 1-F 
D R , G A R C I A C A S A R I E G O ^ 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. Teléfono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vía» urinarias. 
394 , i.p 
DE. JOAQUIN DIAGcT 
EtapcctalUta del Centro Asturiano 
Vías urinarias.—Sífilis.—Enfermedades de las señoras. De 1 á 4, Empedrado 19. Te-léfono 745. 
1162 26-3F 
FtttL —• SIFILIS — aANGRB Cunusloaea rápidas por sistemas moderni* slmos. 
¿•«As Marta 81. Da U d 9 
D n ADOLFO REYES 
Bnfermedades del KatOBaaga 
• tateatina» exelnstvamenfe. 
Procedianlento del profesor Hayezc de! Hospital de San Antonio dt Paría, y par el análisis de la orina, sangre y microscépíco. Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-mi a 74, altos. — Teléfono 874. 872 1-P 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parta 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos sogún el procedimiento 
de les profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE X á 3. PRADO 78. bajos. 
378 l-i? 
CATEDRATICO DJB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R S A N T á 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 108 de 12 á 2 todos los días ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercadea, lunes, miércoles y viernes á las 7 de la mañana. 367 1-F 
S. Gando Bello y Arango 
ABOOAOO. HABANA 73 
TE3LEFONO 703 
3S2 1-F 
o o c r r o R s u a r e z 
Especialista de la Asociación Canaria y del Centro Gallego. 
Uarlz, Garganta, Oídos. 
San Lázaro 86, de 1 á 3. Pobres $1 
C 306 26-26E 
DR, FELIPE GiRClA CAlilZARES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-tal de Paula. 
FIEL -• SIFILIS — VIAS URINARIAS Consu't&s: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 1 á 3. Salud 55. Teléfono 1026. 
,2481 156-lOc. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, hi-
Sus, herpes, tratamientos especiales, •e 12 á 2. Enfermedades de Seño-
ras. De 2 á 4. Agruiar 126. 
552 26-15F 
D r . O . E . F S n l a v 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306 Consultas de 1 & 4. 365 |.jr 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1A 
Consultas para pobres |1 el mes la s«j-
cripclón. Horsa de 12 á 2. Consultas partl-cularee de 2 y media á 4 y media. Manri-que 73, entre San Rafael y San Jasé. Telé-fono 1S34. 371 i.p 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos Dietas desde un escudo en adelante. Man-rique ?8, entre San Rafael y San José. Te-léfono 1334. 388 i-F 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 
383 539, de 1 á «, 1.-F 
J . B A R R Í 
ABOGADO 
11743 
Amargura 32 
ise-iia 
DR. H, A I Y A R E Z I R T i S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OID CBS Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 381 i-p 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADBJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, agaas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos (92.)j 
Teléfono número 928. 
393 i.p 
C L I N I O A 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á ia altura de eus similares que existen en los paises más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales da los reputados fabricantes S. 3. Whlte Den-tal é Infirieses Jeason. 
Precio* de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . , | 0.20 
Un» extracción. . . . . . " 0.50 
Una id. sia dolor "0.75 
Una limpieza . . . " 1.60 
Una empastadura. . . . . " 1.00 
Una Id. porcelana. . . . . . J' 1.50 
Un diente espiga " 3.00 
Oriacacionea desde $1 .£.0 á. "8.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 8-00 
Una id. d« 4 fi 8 id. . . . " 6.00 
Una id. de 7 á 10 14, . . . " 8.00 
Una Id. da 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razdn de 4.24 poi 
pieza. 
Esta cosa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forastero* que se terminarán sus trabajos en 24 buras. Consultas da 8 á 10. de 12 á S y de < y media á 8 y inedia. 
385 1-F 
10 
D I A R I O D E X i A M A I C I W A , — E d i c i ó n ae l a m - a f l a n a — F e b r e r o 24 de 1910. 
en un 
(Por t e l é g r a í o . ) 
C o l ó n 23 de F e t t r e r o . 
A l a s 8-50 P . M . 
A l D I A B I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
M a n u e l S a n t o y o , que e r a c o n d u c i d o 
h o y p o r u n p o l i c í a de C o r r a l F a l s o p a -
r a i n g r e s a r en el H o s p i t a l de e s t a v i -
l l a , f a l l e c i ó en e l t r e n . 
G . R a r d o . 
Trannuilidad completa 
t.yor te i f í íraroí 
S a n t i a g o de C u b a , F e b r e r o 23, 
7-25 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
O r d e n e n l a p r o v i n c i a i n a l t e r a b l e . 
T o d o e l m u n d o p r o t e s t a de l a s f a l s a s 
n o t i c i a s de l e v a n t a m i e n t o q u e p e r j u -
d i c a e l c r é d i t o de l a R e p ú b l i c a . 
P u m a r i e g a 
P e p i t o A r r i ó l a 
E l s á b a d o y domingo por l a noche, 
en e l G r a n T e a t r o de l P o l i t e a r n a , P e -
p i to A r r i ó l a , ese asombro m u s i c a l que 
de t r i u n f o en t r i u n f o h a r e c o r r i d o l a 
E u r o p a en tera , o f r e c e r é , a l p ú b l i c o h a -
banero dos notables conciertos , donde 
p o n d r ó de re l i eve s u s e x t r a o r d i n a r i a s 
dotes de a r t i s t a que le a d o r n a n . 
C o n l a s e g u r i d a d y m a e s t r í a , pro-
p i a s de este n i ñ o sub l ime , e j e c u t a r á 
l a s m á s c o m p l i c a d a s obras de los ge-
n ios mus i ca l e s , e n t u s i a s m a r á á los 
oyentes y se h a r á acreedor á ovaciones 
t a n merrecidas como las que le h a n t r i -
b u t a d o en las p r i m e r a s cap i ta l e s d e l 
m u n d o . 
L a v e l a d a d d domingo d e d í c a l a P e -
p i to A r r i ó l a á los C e n t r o s G a l l e g o y 
de D e p e n d i e n t e s y esa noche e j e c u t a r á 
n a d a menos que e l d i f i c i l í s i m o con-
c ierto e n mí bemol de L i z s t . 
S o l a m e n t e dos conciertos d a r á en l a 
H a b a n a e l n i ñ o m ú s i c o , a c o m p a ñ a d o 
de se senta profesores de orques ta , y 
d e s p u é s e m p r e n d e r á u n l igero v i a j e 
por l a I s l a , d e t e n i é n d o s e en M a t a n -
zas y Cienifuegos, p a r a e m b a r c a r luego 
con r u m b o á E u r o p a , donde t o d a v í a le 
q u e d a n dos a ñ o s de contra.to. 
A y e r t u v i m o s e l gusto de s a l u d a r a l 
p e q u e ñ o g r a n a r t i s t a en e s t a casa , 
a t e n c i ó n que agradec imos m u c h o . 
d r é i s d o l o r n i p e s a d e z de c a b e z a , n i 
d i l a t a c i o n e s en e l e s t ó m a g o , n i const i -
pados, n i n a d a de lo que v a e n v u e l t o 
on lia d e b i l i d a d f i s i i o l ó g i c a . E n a l g u n o s 
meses os r e j u v e n e c e r é i s d e u n m o d o 
asombroso . T e n d r é i s en todo m o m e n t o 
u n a igran a p t i t u d p a r a los m á s r u d o s 
t r a b a j o s , p a r a l a s m a r c h a s m á s p r o -
longadias. E l c u e r p o reciobra s u p e s o 
n o r m a l c u a n d o posee c a r n e ó g r a s a 
c o n exceso . E l e s i p í r i t u se e n c u e n t r a 
d e s p e j a d o . 
L a m a s t i c a c i ó n p u e d e s e r u n a c o n -
•tra.riediad los p r i m e r o s d í a s , pero p r o n -
to se t u e r c a en p l a c e r . H o r a c i o F l e t -
c h e r m a s c a u n cha lo te 782 veces p a r a 
r o d u c i r l o á n a d a . E l p a n p u e d e r e d u -
c i r s e á p a p i l l a en 32 m o v i m i e n t o s m a n -
d i b u l a r e s . 
H a c e d l a e x p e r i e n c i a a t e n t a m e n t e y 
c o m p r o i b a r é i s que La m e n o r c o r t e z a po-
see t r e s ó c u a t r o gustos m u y e x q u i s i -
tos, n u n c a a p r e c i a d o s n i s o s p e c h a d o s 
p o r vosotros . 
CRONiCA JUDICIAL 
A U D I E N C I A S 
S e n t e n c i a s 
i L a S a l a p r i m e r a f i r m ó s e n t e n c i a 
ahisolviendo á S a n t i a g o H o y o s R o d a s , 
A l b o r t o 'Rubio ' M o n s e r r a t , R a m ó n 
• C á r d e n a s y A n t o n i o T a r i a s , d e u n de-
l i to de h u r t o . 
J o s é iSa inz á q u i e n se le e n c a u s ó por 
u n del i to d e h u r t o , f u é c o n d e n a d o p o r 
l a S a l a s e g u n d a á l a p e n a de c u a t r o 
meses y u n d í a d e a r r e s t o m a y o r . 
L a S a l a t e r c e r a f i r m ó c e n t e n c i a 
c o n d e n a t o r i a en l a c a u s a s e g u i d a con-
t r a M a n u e l y F r a n c i s c o ' G a r c í a C a -
r r a n z a , p o r u n de l i to de e s ta fa , quie-
nes s u f r i r á n a r r e s t o m a y o r d u r a n t e 
c u a t r o imeses y un d í a . 
E n e s t a s e n t e n c i a a p a r e c e u n voto 
p a r t i c u l a r del M a g i s t r a d o s e ñ o r C e r -
vantes , q u i e n a p r e c i a la i n o c e n c i a de 
los p r o c e s a d o s y p ide p a r a e l los l a 
a b s o l u c i ó n . 
E l a s i á t i c o M a t e o G a r c í a , que esta-
b a t r a b a j a n d o en u n a l a n c h a d e c a r -
b ó n d e l a e m p r e s a " H a v a n a C o a l , " 
t u v o l a d e s g r a c i a de d a r s e u n a caicl. i 
f r a c t u r á n d o s e l a s e x t a c o s t i l l a . 
• D e s p u é s de as i s t ido en e l c en tro 
de s o c o r r o de C a s a B l a n c a , f u é r e m i -
t ido á s u don i i c i l i o , en los b a r r a c o n e s 
de l a s e ñ o r a v i u d a d e G á m i z , e n e l c i -
tado b a r r i o . 
REGISTRO CIVIL 
Febrero 20. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Rafael García , 15 me-
ses, Habana, Concordia 166, I n f e c c i ó n in-
testinal; María ana, 2Q meses, Habana, 
Neptuno 26Q, E c l a m p c i a ; Dolores P é r e z , 
30 a ñ o s , Cárdenas , Dragones 76, T i iber -
culosis; Jnsto Montes, 2 d ías , Habana, 
San L á z a r o 207, Debilidad c o n g é n i t a ; El í -
seo F e r n á n d e z , 7 m'eses, Habana , San 
Rafael 152, Meningitis. 
Distrito Sur .—Trin idad L i s t a , 3 meses, 
Cuba, Tenerife 14, Debilidad c o n g é n i t a ; 
Josefa P é r e z . 70 a ñ o s , E s t r e l l a 139, E m -
bolia cerebral; A n a Es trada , 36 a ñ o s . H a -
bana, San Gregorio 12, Tuberculos is pul-
monar; C o n c e p c i ó n Herrera , 53 a ñ o s , C u -
ba, Ondio 24, Tuberculosis . 
Distrito E s t e . — F r a n c i s c o Ferrer , 60 
a ñ o s , E s p a ñ a , Merced 49, Arter io escle-
rosis; Juan Vebit , 54 años , E s p a ñ a , C o m -
postela 78, Tuberculos is ; Pedro J . Ber-
nal, 92 a ñ o s , E s p a ñ a , J e s ú s Mar ía 55, A r -
terio esclerosis; Pedro Morales, 4 meses. 
Habana, San Ignacio 128, A t r e p s í a ; A n -
drés travieso, 8 a ñ o s . Habana , Paula 5, 
Traumat i smo accidental. 
Distrito Oeste .—Margarita Batista, 44 
años . Matanzas, Alejandro R a m í r e z 10, 
Escleros is cardio vascular; L u i s a Corrí -
pio, 33 a ñ o s . Habana, L u y a n ó 103, G a n -
grena s i m é t r i c a ; Pocino M o r é , 80 a ñ o s , 
Africa, As i lo L a Misericordia, Reumatis-
mo c r ó n i c o ; Pedro Abreu, 4 meses. H a -
bana, L u y a n ó 86 i]2, Enter i t i s infantil. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca leg í -
tima 
Distrito Este .—2 varones blancos leg í -
timos, 2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas le-
g í t i m a s , 2 varones blancos l e g í t i m o s . 
D e s p u é s d e a l g r u n a s h o r a s d 6 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
r e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
S E L E C C I O N A N D O 
iKo sabemos comer! 
N o h a y n a d i e que s e p a c o m e r como 
se debe. T o d o e l i m i n d o s e m u e r e a u -
tea de s u h o r a p o r o o n s e c u e n c i a de 
la a l i m e n t a d á n i r r i a c i o n a l . 
L o s a n i m a l e s nos d a n l a v e r d a d e r a 
l e c c i ó n ídel ;buen v i v i r , p o r q u e m a s t i -
c a n . E l 'buey m a s t i c a , e l p e r r o m a s t i -
cia. el c a m e l l o m a s t i c a . Y el b u e y , e l 
.perro y el* c a m e l l o d i g i e r e n s u s a l i m e n -
tos á m a r a v i l l a . O b s e r v a n d o á los a n i -
m a l e s es como u n a m e r i c a n o h a tladio 
a l h o m í b r e l eyes j u s t a s . 
H o n a ^ i o F l e t ó h e r , c u a n d o t e n í a 45 
a ñ o s , e r a de u n peso e x a g e r a d o y le 
aque ja íb ian v a r i a s e n f e r m e d a d e s : gota , 
d i s p e p s i a , j a q u e c a s , e c z e m a s . . . E s t a -
b a t a n c o n d e n a d o á u n a m u e r t e p r e -
miatura , que u n a c o m p a ñ í a d e s e g u -
ros n e g ó s e á e x t e n d e r l e u n a p ó l i z a . 
A t o r m e n t a d o , i n c ó m o d o , F l e t c h e r r e s -
p o n d í a á s u s j u e c e s : ¡ Y o v i v i r é ! 
T i e n e h o y s e s e n t a a ñ o s y p a r e c e que 
no h a c u m p l i d o c u a r e n t a . E s d e u n pe-
so n o r m a l , d u e r m e como u n l i r ó n , e s t á 
fuer te c o m o u n rob le , •ba o l v i d a d o s u s 
m i s e r i a s f í s i c a s y f o r j a p r o y e c t o s p a r a 
tplazo l a r g o . 
L a m a s t i c a c i ó n lo h a s a l v a d o , é l lo 
dice , l o c r e e y lo d e m n e s t r a . E s , a d e -
m á s , t a n b u e n s e m e j a n t e , que o frece 
s u p a n a c e a á qu ien desee u f a r l a . C i e n 
m i l h iomíbres n a d a m e n o s , l l e v a c u r a -
dos en » u p a í s . 
T o d o e l s e c r e t o se e n c i e r r a en a l g u -
n o s a x i o m a s . V é a s e . 
M a s t i c a d el a l i m e n t o h a s t a c o n v e r -
t i r l o e n u n a c r e m a que l a t r a g u é i s s i n 
q u e r e r l o . 
M a s t i c a d los l í q u i d o s .como los s ó -
l idos . M a s t i c a d el v i n o , l a c e r v e z a , l a 
leche , e l a g u a , de i g u a l miodo que los 
cerea les , e l p a n , l a c a r n e y l a s l e g u m -
b r e s . 
N a d a d e p e q u e ñ o s d e s a y u n o s a l des -
p e r t a r o s , p u e s t o d a v í a n o h a b é i s gas-
tado n i n g u n a de l a s e n e r g í a s a c u m u l a -
d a s d u r a n t e l a noche . P e r m a n e c e d en 
a y u n a s h a s t a el m e d i o d í a . 
P r o v i s t o s de apet i to ( o b l i g a d a m e n -
te h a b é i s de s b n t i r l o ) p r e s c i n d i d de 
l a c a r n e r . g a , i |ue no se m a s t i c a b i e n . 
A p l i c a d e l s i s t e m a de la m a s t i c a -
d ó n hasta , e l e x t r e m o de que l a comi-
d a se p u l v e r i c e en l a b o c a . C o n t r e i n -
ta d e g l u c i o n e s t e n d r é i s b a s t a n t e p a r a 
a p l a c a r e l ihambre m á s i n t e n s a . 
B e b e d a l a c a b a r l a c o m i d a , y m u y 
poco. 
l i a e x p e r i e n c i a os e n s e ñ a r á m u y 
•pronto q u e a p e n a s os es n e c e s a r i a l a 
h e b i d a . 
C o m e d ú n i c a m e n t e c u a n d o t e n g á i s 
h a m b r e , p e r o n u n c a c u a n d o e s t é i s t r i s -
tes ó e n c o l e r i z a d o s . T a m p o c o d e b é i s 
h a c e r l o c o n r u i d o s ó c o n e l e s p í r i t u 
inqu ie to . 
•Cenad e x t r e m a d a n i e n t e poco , y a ú n 
m e j o r , n a d a . N o f o r c é i s l a n a t u r a l e z a 
E : t e r é g i m e n n a d a t iene de d r a c o -
n i a n o . H a c e d que os s i r v a n lo que os 
gusite, s i n p r o h i í b i c i o n e s r i g u r o s a s . E n 
ocho d í a s p o d r é i s h a c e r l a s e l e c c i ó n de 
lo que os c o n v i e n e y d e lo que os p e r 
P A R T I D O S J O L I T I i O S 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
P R O V I S I O N A L 
' D E L P A R T I D O L I B E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
este o r g a n i s m o se c i t a á los s e ñ o r e s 
de l egados y á los s e n a d o r e s y r e p r e -
s e n t a n t e s d e l P a r t i d o L i b e r a l , p a r a l a 
s e s i ó n e x t r a o r d i i n a r i a que h a b r á de 
c e l e b r a r s e e l p r ó x i m o v i e r n e s , d í a 25 
de l a c t u a l , á las o c h o 'p. m . , en los s a -
lones d e l S e n a d o . 
Se e n c a r e c e l a m á s p u n t u a l a s i s t en -
c i a . 
O r d e n d e l d í a : : 
P r o t e s t a d e los S r e s . J o s é A . B e k y 
A r m a n d o B a i l i n a , c o n t r a u n a C o n v e n -
c i ó n M u n i c i p a l c o n s t i t u i d a e n P i u a r 
de l R í o . 
•Protesta de l ibera. les de O r i e n t e . 
P r o t e s t a d e l a C o n v e n c i ó n P r o v i n -
c i a l L i b e r a l de C a m a g ü e y . 
G e r a r d o R . d e A r m a s , 
S e c r e t a r i o . 
LOS SUCESOS 
F U E G O 
A n o c h e , poco d e s p u é s de las nueve , 
o c u r r i ó u n p r i n c i p i o de i n c e n d i o en la 
c a j o n e r í a de don J u s t o G a r c í a , ca l l e 
de G e r v a s i o n ú m e r o 164, á c a u s a de 
haberse p r e n d i d o fuego a l d e p ó s i t o de 
las b i r u t a s . 
E l s e ñ o r G a r c í a y la d e p e n d e n c i a , 
t r a t a r o n de a p a g a r las l l a m a s con ba l -
des de a g u a , h a s t a l a l l e g a d a del mate-
r i l de e x t i n c i ó n de incendios , con el 
c u a l los bomberos a p a g a r o n por com-
pleto las l l a m a s . 
E l fuego aparece c a s u a l . 
S U I C I D I O 
E n l a casa ca l l e de E s c o b a r , l e t r a B . 
e s q u i n a á F i g u r a s , se s u i c i d ó el b lanco 
G u s t a v o G o n z á l e z , d i s p a r á n d o s e u n t i -
ro de r e v ó l v e r . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l Necroco-
mio á d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r J u e z de 
G u a r d i a . 
D o ñ a M a r g a r i t a R o d r í g u e z , esposa 
de l s u i c i d a , h a pedido a u t o r i z a c i ó n a l 
s e ñ o r J u e z p a r a t ender e l c a d á v e r en 
s u domic i l io . 
A M E N A Z A S 
E n l a o f i c ina de l a P o l i c í a S e c r e t a , 
se p r e s e n t ó a y e r t a r d e don "Wenceslao 
H e r r e r a S a n t v b á ñ o z , vec ino de B a s a -
r r a t e n ú m e r o 20, m a n i f e s t a n d o que 
e n c o n t r á n d o s e en s u domic i l io , se le 
p r e s e n t ó u n i n d i v i d u o de l a r a z a n e g r a 
nombrado S i m ó n , q u i e n lo a m e n a z ó de 
pa labras , y como teme l leve á cabo s u s 
amenazas , hace l a correspondiente de-
n u n c i a . 
E l J u e z de G u a r d i a c o n o c i ó de este 
hecho. 
Febrero 21. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Juan L i n a r e s , 5 meses. 
Habana, C h á v e z 11, Bronquitis capilar: 
María P a n t a l i ó n , 1 año , Cuba, B e l a s c o a í n 
3, Castro enteritis. 
Distrito E s t e . — L u i s Dreke . 37 años . 
Habana, Mercaderes 4, Peritonitis cance-
rosa. 
Distrito S u r . — J o s é R o d r í g u e z , 3 me-
se?. Habana, F iguras 6. Bronco neumo-
nía; Federico C e d e ñ o , 6 meses. Habana, 
Aguila 208. Meningitis: Julio C é s a r B c l -
ver, 14 meses. Habana, Campanario 226, 
Enterit is colesiforme. 
Distrito Oeste .—María Genes, iR a ñ o s , 
Cuba, Cerro 360, Miocarditis aguda, Sal-
vador B e n í t e z , 41 años . Canarias , L a C o -
vadonga. Tuberculosis pulmonar: Maniiejl 
García 19 a ñ o s . E s p a ñ a , L a Benéf ica , 
Bronco n e u m o n í a : María de J e s ú s T a u r a , 
5 meses. Habana, Santo T o m á s 47, Bron 
quitis capilar. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste.—2 varones blancos leg í -
timos, 1 v a r ó n blanco natural, 1 hembra 
blanca natural. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Sur.—Santiago Donoso, con 
Pilar G o n z á l e z . 
VTCDADO 
Re alquilan habitaciones baratas, ron fi 
Bln muebles, en cana tranauila y segura 
para el inquilino. I »an razftn,'Calzada es-
quina &. Paseo, Café " L a Luna." 
2(n2 4 - 24__ 
C E R R Q 041.—Se alquila .próxima ¿ de-
socuparse ,para el din 28 del presente, con 
portal, sala y saleta, 5 cuartos, comedor, 
patio .traspatio, toda de azotea, en 8 cen-tenes in formarán, Monto 2ítG. 
2011 8-24_ 
EHDPARTAWBNTO AIíTO. Se alquila A 
familia sin niños: tiene sala con balcón á, 
la calle, 2 habitaciones, comedor, cocina, 
baño, etc. Precio, 5 centones. Habana 106 
entre Obrapía y Lamparil la . 
2020 4-24 
SIS A t a i J I L A N en í> centenes, los bajos 
de Manrique 31 A, y en 11 los altos de 
Mnnriqu .11R y -Rscobar 0. Llaves en las 
mismas, Te lé fono 1901. 
2018 __8-24 
SE ArQ.ni'AN, en $15-90 un departameñ^ 
to de 3 habitaciones, y en $14 otro do 2 Id. 
con cocina independiente, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla. 
fcrDETRWcii 
G R A N C A S A 
T > y** JE* A . M I Xj X -A. 
T E D I E N T E R E Y 15 
Luz eléctrica, esp léndidas duchas, lujo-
sos salones .ventiladores, servicio de come-
dor, en mesitas separadas, sin horas fijas, 
abonos & $2 a. m. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, futra-
da H todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los e léctr icos para to-
da la ciudad pasan por la puerta. Pre-
cio, todo incluso, de $1-25 & $3, s e g ú n ha-
bitación. Hay barbería. 
1965_ 8-23 
VEDADO.—Bn 12 centenes se alquila la 
casa calle 11 entre 10 y 12, 6, una cuadra 
de la l ínea; con sala, saleta, 8 cuartos, ba-
tió y demAs comodidades, para una familia 
numerosa. Llave é informes en el chalet 
de al lado. 1961 8-23 
SE AI^atlIIiA la casita Morro casi esqui-
na á. Cárcel, á pocos pasos de Prado, con 
¿ cuartos y 2 ventanas. L a llave en el ca-
fé próximo. 1898 4-22 
S E AI,Q.iriI,AN juntas en seis centenes, 
tres habitaciones muv grandes, indepen-
dientes y con balcón á la calle. Oficios 5, 
altos . 1849 4-20 
V é d e t e l o 
Se alquila la casa calle B núm. 216, en-
tre 21 y 23. Informes: Consulado 124, al-
tos. L a llave en el núm. 21SA. 
'822 15-19F 
S E A I . a r H ' A N los altos y bajos, inde-
pendientes ,de Salud núm. 80, con todos los 
requisitos modernos que pueden desear las 
familias mfts exigentes. L a llave enfrente, 
tabaquería ,y su dueño Galiano núm. 60, 
por Neptuno. 1817 8-19 
C o m p e s t e l a 8 0 , a l t o s , 
Se alquila la sala con balcones á la calle. 
G 579 12-19 
S E A L Q U B L A 
la casa Sitios 158, consta de sala, saleta y 6 
cuartos. Informan: Reina 89. 
1971 8-23 
C A R L O S I I I mi . á 2 cuadras dp Reina, á 
la brisa, acabada de construir, con todos los 
adelantos, altos y bajos (és te apropiado pa-
ra establecimiento) Independientes, se a l -
quilan juntos 6 separados. L a llave é infor-
mes en el 189, altos, J . M. Mantecón. 
1931 8-23 
C u b a 8 7 , A l t o s 
Se alquila esta casa. Es tá abierta de 12 á 
3 p .m. Informes en Cuba 140, bajos. 
1930 8-23 
BAJOS I N D E P E N D I E N T E S , nuevos y se-
cos, con sala .saleta, comedor. 5 cuartos y 
baño. Calle del Sol 48. Informan en C u -
ba 65, entre Muralla y Teniente Rev, don-
de es tá la llave. 1929 4-23 
SE A L Q U I L A 
Puárez 108, altos modernos. 
1969 8-23 
VEDADO.—Acabada de fabricar la casa 
calle 10 número 8, propia para extensa 
familia, á una cuadra de la l ínea, contie-
ne sala, antesala. 10 cuartos. Informes en 
la misma ó en Mercaderes 26. 
1966 26-23F 
E N P R A D O 113, entre Dragones y Te-
niente Rey, se alquilan hermosas habitacio-
nes amuebladas con todo lujo, para fami-
lias ú hombres solos, con comida ó sin ella. 
Luz e léctr ica y toda asistencia. Precios 
económicos . E l punto más céntr ico de la 
ciudad. 1946 4-23 
T R E S H A B I T A C I O N E S altas seguidas, in-
teriores, se alquilan, juntas ó separadas, 
en Empedrado 46, á $8 cada una. 
1950 4-23 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E n l a c a s a de s a l u d " ¡ L a B e n é f i -
c a , " f u é as i s t ido M a n u e l C a n o s a F e r -
n á n d e z , v e c i n o de J e s ú s 'MaTÍa n ú m e -
ro 15, -de q u e m a d u r a s de p r i m e r o y 
s egundo g r a d a en el c u e l l o y pecho . 
S e g ú n manifkivsta e l p a c i e n t e d i c h a s 
q u e m a d u r a s se l a s o c a s i o n ó a l t r a t a r 
d e sa/car u n t u b o de u n a c a l d e r a de l 
v a p o r ' ' . N u a v i t a s . " 
L A N A T U R A L E Z A N O P E R M I T E 
Q u e l a R o s a t o d a f r a g a n c i a t e n g a 
p e s a r e s . 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cu in añig ida habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas á desvanecer-
se! naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. Kn 
afios pasados la caída del cabello y el color 
grisRceo que inesperadamente hace su apari-
ción han llenado de amargura y tristezu el eo-
razóu de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones c ient í -
ficas, se sabe ahora que la causa de la destruc-
ción del cabello es un germen 6 parAsito que 
roe los folículos del cabello. E l Herpecide 
Nowbro destruyo en absoluto este Kermen 
dando hisrar á eme el cabello crezca como te-
nía destinado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos tamaños . 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 85, Agentes 
•speclaleB. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
T se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
I-« Pepsina y Ruibarbo de Boaqne 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, g a s t r á l g l a . 
tndigrestlones, digestiones lentas y di-
fíci les, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxi to creciente. . 
Se vende en todas las boticas do la 
Isla. 
386 1-F 
S E A R R I E N D A 
una Anca en la Lisa , á una cuadra de It 
calzada y del paradero del ferrocarril Ha 
vana Central, propia para un establo de 
vacas. Sus terrenos son inmejorables pa 
ra tabaco y frutos menores. Tiene árboles 
frutales y "linda con el rio de la L i sa . E n -
la Calzada Real de la L i s a núm. 15. in-
formarán. 1948 4-25 
S E AI .QriT. iAX.—Próximos á desocupar-
se .se alquilan los hermosos altos de la 
casa San Lázaro 134. Informarán en Te -
niente Rey 63, panader ía "Santa Teresa." 
1953 5-23 
S E A L Q l ' I I . A X muy baratos los altos de 
Ancha del Norte 162. acabados de pintar 
con tod'as las comodidades para una regu-
lar familia. Su precio, 8 centenes. Infor 
marftn Industria número 31. 
1935 4-23 
VEDADO.—Se alquila en 6 y 5 un cha 
let de dos pisos á dos cuadras de los ba-
ños de mar. E n el mismo es tá la llave é 
informarán. 1941 6-23 
S E AI.QTUIiAN. en casa de moralidad. Te-
niente Rey 33, ámpl ias y f r i c a s habita-
ciones con todo el servicio y halcón á la 
calle, para hombres solos y matrimonios 
sin niños . 1809 8-19 
SV¡ A L Q U I L A la preciosa casa Zanja 67A, 
fabricada á la moderna, á la brisa, com-
puesta de sala, saleta, gabinete, 4 e sp l én -
didas habitaciones corridas, cielo raso, pa-
tio, traspatio, baño, cocina, servicio y sa-
nidad. Informarán: Gervasio 109A. Álqui-
: $33-00 oro. 1827 8-19 
P R A D O 8 
Se acaban de desocupar los hermosos ba-
jos de Prado 8, y se alquilan en 14 cente-
nes. E n los altos informarán. 
C 583 8-19 
SF: A L Q U I L A N los bajos do „n 
sa casa, .San Nicolás 144 esmn,., * Precu 
con sala, comedor, seis cuartos * Rei^» 
ñas y pisos de mosáicos . Informe*r.*é,Vta 
71. " L a Rosita," Teléfono 12V» Galí 
1743 - ano 
H K K M O S O ^ A L T O S , —~— .. «-Ir So alquilnr.~r~-ÍL 
en Vives núm. 120, acabados de fbírato 
con todos los adelantos modernoí: ¡"^ 
La ve en el 118 6 infonnes San Jtrnéó- Ha' 
fonda " L a Marina," á todas hor¿j0 
1694 <lí>- ^ 
S E ALQÍFÍLAÑ los h e r m ^ ^ ~ T - ^ - ^ í | ¿ 
dos altos de Son Rafael iqs fa« ntila-
en el 93 y también los altos de o " '̂«"a 
138. L a s llaves en los bajos. Tn^,..orrr»lPs 
Suftrez 
1710 
Te lé fono 1463. 
S E A L Q U I L a 
sqnÍTia (ta 
S A N R A F A E L 1 6 1 , B Ü J O S 
Se alquila. L a llave é informes en la Bode-
ga esquina á Marqués González y en Amar-
gura 77 y 79. 1769 . 8-18 
C R A W L O C A L 
Se cede en el mejor punto de Galiano, 
propio para cualquier giro. Informan- V i r -
tudes altos. 1771 8-18 
E N PUNTO C E N T R I C O , al Parque, Pro-
greso número 30, dos habitaciones con ó 
sin muebles á personas de moralidad. I n -
formes en la misma. 
1804 j - i a 
S E D E S E A N DOS O T R E S S O L A R E S 6 
casas de inquilinato para tomarlas en 
arriendo: que no sea fuera de la Haba-
na. Crespo núm. 28, Frnacisco Oliver, ó 
Corrales núm. 46, Venancio Jesús . 
1802 15-1SF 
L a b o n i t a c a s a n u e v a 
F r a i l e , E s c o b a r y L a g u r : 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y los altos inH? 
p e n d i e n t e s p a r a f a m i l i a de gusto 
f o r m a n en l a m i s m a de 8 á 11 a m 
en A g u i a r n ú m e r o í)2. ' ^ 
_ Ü H 8 4 6 
S E A R R I E N D A L A G R A N fí^csT7^— 
banilla," de 22 cabal ler ías , con \nm î 
bles pastos y aguadas y muy corea doi0l!"a' 
senio "Pnrtngalete" y con vías de ormi ln" 
caci/Sn por la. carretera de Güines 'yiUril-
los tranvías de Havana Central infr, 00n 
en Jesús del Monte número ?3o l0rnies 
Jlü5- ' U-lé* 
S E A L Q C I L A N . — E n Montes i T ^ ' l ^ — 
les 2E, dos hermosos y espacoisos nlaíS T̂1 
23 y 13 centenes. Informan â81" 
Kenftez, Monte número 15. " n' 
' io-iii 
casa calle Santa'TvíT' 
Cerro, á una cuadra ^ 
tos en 
zález y 
1713 
S E A L Q U I L A la 
lina 1 y 3|4, en 
los tranvías , portal, sala, comedor, 3 c?, 9 
tos, encina, ducha é inodoro; servicie 
nitario moderno, en $22 plata. L a llaT-pRi 
informes, Domínguez núm. 17, jardín 
3576 ' : • ' 10-13 
S E A L Q I I L A la casa planta alta de 7110-
derna construcc ión y á la brica, San Mi-
guel 183A, compuesta de sala, saleta, seis 
hermosas habitaciones, abundante agua, 
servicio doble, pisos de mároml y mosá l -
cos. Su dueño en el 183C, altos. 
1796 8-18 
B O D E G U E R O S . — E N UNA B U E N A esqui-
na, en el pueblo de Regla, se alquila una 
casa con armatostes y mostrador por po-
co dinero. Informes: O'Rellly 11, " L a Pro-
videncia." 1773 8-18 
VIBORA.—Se alquila la casa Lagueruela 
Esquina 3*., muy fresca, propia para fami-
lia ó para bodega, por no haber ninguna en 
todc el barrio: y unos altos independien-
tes, muy baratos y habitaciones, barata». 
Informan: Neptuno 85. 
1778 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V i -
llegas 56. entre Obispo y Obrapía. propios 
para establecimiento. Informará su ouefio, 
Es tre l la 18, á todas horas. 
1784 8-18 
CAMPANARIO 145.—Se alquilan estos es-
paciosos altos, muy frescos y bien situados, 
acabados de fabricar, casi esquina á Rei -
na, completamente independientes. Las l la-
ves al lado é informan en Mercaderes 27, 
ferretería , Te lé tono 342. 
1756 8-17 
C O N S U L A D O 111, A L T O S 
Habitaciones con vista á la calle. Casa 
de orden. No se admiten niños. 
1741 8-17 
Ü N A B U E N A A C C E S O R I A 
se alquila en Compostela entre Obispo y 
O'Rellly. Informes: Obispo 06, altos. 
1732 8-17 
S E A L Q C I L A N las casas calle de Paleu 
ras entre D o m í n g u e z y San Pedro en ti 
Cerro, portal, sala, comedor. 5 cuartos en 
ciña, ducha é inodoro; servicio sanltiri 
moderno, á 25 y 30 pesos plata. La i,̂ 0 
ve é informes, D o m í n g u e z núm. 17, jardín 
1577 10-1» ' 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de jr 
casa Be lascoa ín núm. 613, esquina á Leal 
tad y Carmen, cada alto tiene 6 cuartos" 
sala, saleta .comedor, cocina ,baño é ino' 
doro .azotea y patio con lavaderos a, ü 
moderna, agua suficiente; un alto dá á Be-
lascoatn y el otro a Lealtad y Carmen 103 
ha.ios se componen do 12 grandes salones 
propios para establecimiento, y una ac-
cesoria unida á éstos . Informan en la mi--
ma. Y los bajos de la casa Cerro 787, ¿rol 
píos para establecimiento. Informan en 'á 
misma. 
15 03 ]5^i 1 p 
S E A L Q U I L A , en Sol 63 (2o. pico) uñH^ 
parlamento independiente, fresco y cómo-
do, para hombres solos ó matrimonio sin 
niños: se exigen personas decentes. Tn-
íormarán en Prado 29, altos. Teléfono 325i 
1,482 1J-11F ' 
C.VA SEÑORA viuda respetable, desea 
alquilar á caballeros ó á matrimonios sin 
niños, magníf icas habitaciofes con balcón 
á ía calle, con 6 sin muebles y con todo 
servicio. Los carros pasan por la esqui-
na de la casa. E n Oficios 66. entre Santa 
Clara y Sol. Se cambian referencias. 
1438 15-10F 
A M A R G U R A 4 3 
Los «bajos. Propios para escritorio 6 os 
tableclmiento y un piso alto. 
1113 26-2F 
S E A L Q U I L A N 
G R A N D E S Y H E R M O S A S habltaricnes »n 
la casa Manrique 131, entro Reina v Salud. 
631 156-1S 
S E A L Q U I L A la casa calle General Lee 
número 11, en los Quemados de Marianao. 
Llaves é informes on General Lee n ú m e -
ro 18, V i l l a Adelaida. 
1783 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos do la casa Re i -
na 133, con sala .saleta, cuatro cuartos, co-
cina espaciosa ,despensa, baño y demás 
servicios. Precio: trece centenes. L a llave 
en los altos. 1730 8-17 
m 
S E A L Q U I L A . 
O'Rellly 30, un hermoso local para esta-
blecimiento; se desocupa el día 30. J e s ú s 
María 33, Dr. Perdomo, de 12 á 3. 
1942 8-23 
A L T O S 
Se alquilan los de Animas 70, esquina á 
Blanco. Informa el Ldo. Puig, San Ignacio 
46. pal., de 1 á 4. 1944 8-23 
G Á M f l N É R Ó Y C O Í M É 
Se arrienda una cantina y billares pro-
pios para uno que quiera independizarse y 
trabá.iar para sí. Informes en Progreso 26. 
1945 8-23 
S E A L Q U B L A 
E n E c o n o m í a 54, los 'bajos de d i c h a 
c a s a ; es g r a n d e y m o d e r n a y con -co-
m e d i d a d e s . 
Infornuao en C á r d e n a s 65, a l tos . 
1939 3-22 f b . 
c o n a i t i t u y ó e l v i g i l a n t e ' O n i z de l a po-
;udiea . P r e f e r i r s i e m p r e l a s o a m e s i l i c í a d e l P u e r t o , l e v a m t a n d o e l a c t a 
iblancas. c o r r e í s p o n d i e n t e , c o n l a q u e se d io 
¿ R e s u l t a i d o s de este s i s t e m a ? O s le-1 c u e n t a a l J u e z i C o r r e c c i o n a l de l a 
r a c i t a r é i s de l a m e s a l i g e r o s , d i s p u e s - 1 s e c c i ó n p r i m e r a 
i t c a b a j a r en s e g u i d a . X i i n a a t e n 
E N C A S A D E G E A N R E ? P f T 0 
se alquilan en módico precio dos soberbias 
habitaciones altas con balcones á la calle. 
Salud 22. 2006 4-24 
S E A L Q U I L A N Amplias y frecc&B habita-
ciones con servicio de luz y agua, inodoros 
y duchas, en los altos de Aguiar 116. entre 
Teniente Rey y Muralla. E n los bajos in-
formarán. 2008 8-24 
S E A L v ^ m i X Ñ ~ 
tres habitaciones cómodas en tres luises, 
también se alquila un local con dos puer-
tas A la calle. Reina 34. 
2007 4-24 
E N L A V I B O R A y" frente^ á la sociedad 
" E l Progreso," se alquila la cómoda casa 
Jesús del Monte 460, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno chico para criados, gran 
cocina .baño y ducha. L a llave en la bo-
dega del frente é informan en O'Relllv y 
Villegas .camisería . 2004 4-24 
se alquile la casa calle 12 núm. 25, Veda-
do, con insta lac ión sanitaria, ducha y todas 
las comodidades posibles. Informan en el 
núm. 20 de la misma calle. 
__2002 " 8-24 
S E A L Q U I L A , en Consulado y San Rti^ 
fael, un local propio para establecimien-
to. Informan en la misma, sombrerer ía " E l 
Louvre." 1992 8-24 
SE A L Q U I L A , San~MlgueT^8riÍ^K~cuar^ 
-bn l a e x p r e s a d a Casa d e s a h l d septos, sala .saleta y antesala, dos patios, ca-
1 paz para mucha familia, muy ancha, acá 
A r r e n d a m i e n t o d e f i n c a r ú s t i c a 
Se arriendan mes por mes 6 por afios. 
los terrenos de que se compone la Quinta 
"Santa Amalla," de dos cabal ler ías de tie-
rra próx imamente , con su Inmensa arbole-
da, una gran casa de vivienda de madera, 
de alto y bajo, con casa de ordeño, de ter-
neros, gallineros, agua de vento, gas y te-
léfono; en la misma calzada de la Víbora, 
antes de llegar á Arroyo Apolo; en la mis-
ma se venden diez y siete vacas de orde-
ño paridas, de primera clase, un toro padre 
de buena raza y una yunta de bueyes de 
primera. Para, tratar, en Prado número 88, 
bajos y en Empedrado 42, Estudio del l i -
cenciado Alvarado. No se enseñará sin or-
den del dueño. 1887 8-22 
Se alquilan con 
Empedrado 15. 
pisos de mosá icos en 
1729 8-17 
, C A R N E A D O alquila casitas en lo mejor 
del Vedado. H y Calzada, á $15-90 al mes, 
hay una de esquina en $21-20. 
1726 10-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos Merced 79, á la brjsa, 6 cuartos y 
demás comodidades, 3 cuadras de Belén. 
1755 8-17 
H A B I T A C I O N E S amuebladas con vista' á 
la calle de San Rafael y entrada por I n -
dustria 124. se alquilan á precios mode-
rados. Casa de toda moralidad. Hay ba-
ño y duchas. 
1722 26-17F 
Q U E Í V U D 0 S D E M A R I A N A O 
Se alquila la casa Maceo 2B, ámpMa y có-
moda. Informes en General Lee núm. 16. 
1744 16-17F 
S E A L Q U I L A N cómodas é h ig i én icas ac-
cesorias acabadas de fabricar, en Salud 
231: tienen luz e léctr ica. E n la misma in-
formarán. 1684 8-16 
SE A L Q V T L A . — E n el mejor punto de la 
calle del Obispo, un hermoso salón y un 
gabinete con balcón corrido á dos calles y 
á la brisa. Informes en los altos de Obis-
po 56. 1678 S-lG 
A L&S PERSONAS ESTREÑIDAS 
Y DEBILITADAS 
Ips aconsejamos siempre el n»o de los 
Gránulos de Ruibarbo de Mentf i 
efecto, el uso de los Gránulos de Rui-
barbo Mente) basta para hacer desa-
parecer eu seguida el e s t r e ñ i m i e n t o por 
rebelde que eea, y para al propio tiem-
po levantar el apetito y las fuerzas; 
pues miemr.-ís que los d e m á s purgantes 
debilitan al enfermo, en vez de viuori-
zarle, el Ki.i barbo Mentel es, á un 
tiempo mismo, fortaleciente y purga-
tivo. Diclios g r á n u l o s son además sobe-
ranos contra la disenteria epidémica, 
tan frecuente en los pa í ses cálidos é 
ins i lubrts. 
Esto explica el que haya tenido espe-
cial compbcencia eu preconizar su uso 
el Presidente mismo de la Academia de 
Medicina de Paris, el i lustre profesor 
Botichardat, quien en su Fonmlario 
Mnqistral (pa^r. ^3.')), recomienda los 
Gránulos de Ruii.arbo do Mentel á la 
confianza de los enfermos de todos los 
países . R e c o m e n d a c i ó n , á decir verdad, 
bien poco frecuente. 
Por cuanto concierne al modo de 
usarlos y dosis, el t a p ó n mismo del frasco 
sirve de medida, pues es hueco. Estos 
g r á n u l o s se tragan f á c i l m e n t e en una 
cucharada de agwa. y se hall -n de venta 
en todas las farmacias". Como ocurre con 
frecuencia que los demás productos de 
ruibarbo e s tán mal preparados y son 
por consiguiente ineficaces, exijas-e que 
sobre el envoltorio del frasco se induiue 
el nombre de Mentel y las s eñas del La-
boratorio : Casa L. FRERE, 19, rué Ja-
cob, Pnris; con lo cual se evita toda 
c o n f u s i ó n . 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Pocito núm. 22. de altos y bajos 
independientes. Kstá á una cuadra de K e i -
r.a y Belascoaín . Acabarla de fabricar. Sa-
la .saleta, cuatro grandes cuartos, escalera 
de mármol, pisos de mosáicos . Ocho cente-
nes los altos y siete los bajos. L a llave é 
informes: Aguila entre Reina y Estre l la , 
sombrerería, de 12 & 3. 
1918 4-22 
ÍCN "bRRNA/.A 30 y en Égid"o 2A, se a l -
quilan habitaciones con vista á la calle, 
con ó sin muebles. Informan en los a l -
tos, 1904 4-22 _ 
JUNTAS o skpAnanAMkntr se alqui-
lan los altos y los bajos de la casa E g i -
do núm. 8, solamente para residencia par-
ticular. L a llave é informes en San Tr-
nacio 50. 1901 4-22 
C U R A R S E 
Maladies des Voiesrf l splrato ires^Pht is ie^tc .e tc . 
6 Q U I T E S L I V O N I E N N 
de TROUETTE P E R R E T 
tíe S O t l S T ü ' A O O S , TOSES, B S O K p m S , C A T A R f t í t | 
E N F R Ü A M I E N T 0 3 , A S M A , T I S I S , TUBERO 
Para lorialecerse les Broimlos, ílsióm^o y Peciio, Sssla con lomar a caila comlfla dos 
SE A L Q U I L A . 
en catorce centenes la hermosa y cómoda 
tasa, calle Marqués de la Habana número 
3, entre las avenidas de Estrada Palma y 
Libertad, compuesta de 4 cuartos bajos 
v uno alto, sala, saleta, comedor y servicio 
sanitario. L a llave en Estrada Palma nú-
merd 17 y para informes, Príncipe Alfon-
so núm. 7 6 Manrique núm. 130, altos. 
1917 26-22F 
A G U I L A N . 5 
bada reparar y pintar, la llave ftn la mis-
ma, dueño, Prado 188, bajos. Alquiler. $.116. 
20U 4-24 
S E AliCtVIlTA, Gaí lano 38, alto ~y" bajo, 
más de 20 habitaciones, dos patios, para 
mucha familia, todas comodidades, acaba-
da pintar, la llave en la misma. Dueflo. 
Prado 88, bajos. Alquiler, ?200. 
2013 4-2i 
Se alquilan los frescos y cómodos altos 
de esta casa en precio módico. L a llave en 
loS linios é informan en Amargura 21. 
1907 • «-22 
HA bita n on ks altas, Intérlofes y á la 
calle; casa de priMera. Belascoaín 12(). 
Cunlro Caminos, una $10. Dos $15. Tres $17. 
M. a l l a n t a d o . 18!>S 4-22 
S E AlLQUlLA la moderna casa de alto y 
bajo, entrada Imlependlente, üe acaba de 
construir una bonita eácalera de mármol. 
Concordia 154. L a llave en la misma. I n -
formes en Galiano 75, altos. 1804 4-22 
A V I S O A L O S R E L O J E R O S 
E n el Mercado de Colón, núm. 1, café, por 
Zulueta, se arrienda una vidriera pronia. 
para el giro. 1879 4-22 
S E A L Q U I L A L A Casa Calzada de Puen-
tes Grandes núm. 130 (Ceiba) con porta!, 
sala, antesala, comedor, 8 cuartos, cocina, 
despensa, cochera, jardín y dos patios con 
frutales, de su precio y condiciones darán 
razón en el Vedado, calle H, esquina, á 13, 
L a llave al lado de la cochera. 
1867 4-23 
L GOTAS 'MQNIAN&S (lo TROUETTE-PEÜñET. De venta en todas las Farmacias. 
L a ' FoSPATINA FalIERES ' es el a í l m e n t o m á s apradahle y el m á s recomendado 
para los n i ñ o s desde la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el moúien io del 
destete y durante el periodo del crecimiento 
Faci l i ta mucho Ú d e n t i c i ó n ; asepura la buena rormación de los huesos: prev\^ 
y neutraliza los deíectos de crecimiento é Impide la diarrea tan frecuente en los nifios. 
tobre todo en los Diises cálidos. 
Paris. 6. Avenue Victoria y en todas Droguerías, Farmacias y A l m a c e n e s d e j r r r e r ^ ^ 
DIAUIO DE LA MABXEÍA.—EdicióaS ^ la mañana.—Fobrcro 2-i de 1910. 11 
Rabí ha levantado? 
ponerlo en duda. ¿Que 
Q«ien ?0< mente se acuesf 
Ger,Crfevanta en ayunas. 
•"re I y cnués toma lo que quier  
^ Pfi5 que pnede, eon una 
0 n í i u i U d ^ octaviana, 
t r a ^ h pasea, fuma, 
tr:ín ta que vuelve á acostarse 
y Tlevantarse: no hay duda. 
y 
ciffue el escarceo sobre 
, , rv Ferrara y la prensa 
, nefsigue hasta la Cámara ; 
S b l a ú d o C11 distinta lengUa Tal parece. 
, curgos de pega, 
dc la- suya, i 
aníc los hcurg( 
M e a n d o en lo que ha pasado 
?e": lo que'se ha dicho, piensan 
0 !nn- el' refrán italiano 
Sae dice así: "Cuando veas 
fo barba de tu vecino 
^nar á remojo echa 
f tuva " Y naturalmente 
¡a remojan. ¡Bueno fuera! 
De modo que no siendo narices ¡lo 
que quieran! 
"La Hacierida" 
El núrajóro einco icteí quinto itomo 'do 
esüa o'bra «^ríeola m-ensual inserta el 
si/i ionte sumiario: Racimo de la ía-
¡n'oía nva Niá'gnra.—Cultivo de la vid 
y del .cacao.—-Coloración de vinos.--
El .olivo.—Tétanos ó pasmo.—Manejo 
de orejas.—La 'eria y ipecuaria en Es-
paña.—Gana do de pura raza.—Sport 
dt; invierno.—^Oastilloa clástica.—Dis-
tribución del .trigo.—Mejora, dé la se-
milla.—Cría-V abejas, etc. 
La agencia de Tarafa y €a 
25, distribuy 
suscripciones 
ejemiplares y 
Obispo 
admite 
Mi impresión 
I necia "Azorín" recientemente que 
<0 oratoria había evolucionado en Es-
f l y no era ya un desbordamien-
J de •bellas imágenes y de perfilados 
llegantes párrafos sonoros. 
7Tlov el buen orador, el orador que 
mince y se le oye con el peculiar 
Lado del que enseña algo es el ora-
Sor que razona, que expone habdmente 
Las nobles y conceptos humanos; el 
racíor qué realiza labor filosófica, 
educativa, de difusión práctica de 
ideas luminosas. 
Altamira, si á esto puede llamarse- Serraitrice 
u brillante' oratoria, es un orador de 
valía, un conferenciante de grande y 
positivo mérito. . -, 
En su primera conierencia en la 
diversidad hizo pensar con su pala-
da científica y persuasiva á toda la 
Htá y selecta concurrencia, que ha-
eiendo inauditos esfuerzos, pudo con-
ffregarse en el reducido salón, en don-
je el maestro hacía uso de la palabra. 
Bl profesor Altamira expone con 
originalidad sus temas dp conferencia 
y tiene una disciplina mental maravi-
llosa. Dice justamente lo que quiere 
expresar, sin perderse en divagacio-
nes complementarias, que tanto perju-
dican á los que hablan en público, 
dando origen á lo que pintorescamen-
te se llaman "latas." 
í Y no he de hablar de la sinceridad, 
del calor y del entusiasmo que tiene 
I verbo.de Altamira. 
A las'ideas hay que amarlas, dijo 
el maestro, porque el amor engenclra-
:dor de suyo, es el que da la acción, sin 
•ctiyo fecundante requisito, el pensa-
miento no encarna en ideales perdura-
bles que sirvan de sólidos cimientos 
Í la progresiva labor del perfeeciona-
miento humano. 
Palabras hermosas1 de quien es un 
austero apóstol de la ciencia. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Recibidos en 'las librerías de (Luis 
Artiaga. San Miguel 3 y San Rafael 
1.112, Apatrtado número 276, Ha-
bana. 
Faetores Psíquieos de la Civiliza-
ción, por L. Wiard. 
Conferencias de Química Moderna, 
Molécula y Atomo, por Eduardo Vi-
toria. 
¡Follas Novas., por ¡Rosalía Castro. 
Confidencias de un Médico. El Te-
rrible mal. Jullien. 
'Correspondencia de Emilio Caste-
lar, (1^68-1008.) 
Jurisprudencia al Código Civil, por 
Scevola (1906.) 
Historia -General de la Literatura, 
especialmente de la española, por Mu-
ñoz Peña. 
Retórica y Poética. Preceptiva L i -
teraria, por M. Peña. 
lEl Delito de Lesiones, por Pujía y 
Elementos esenciales 
Efectuando una transformación 
completa del alimento nutritivo en 
material propio para reemplazar los 
tejidos gastados, la producción de 
carne firme y de sangre buena y pura. 
|a ¡Emulsión de A-ngier suministra los 
elementos esenciales para la salud per-
íecta, vigor renovado y gran fuerza 
[de aguante. Es un remedio ideal pa-
ra estómagos débiles. 
I Absolutamente, no es repugnante. 
El Intérprete Musical, por Edelmí-
ro Ma.yer, 
'Teoría de la Tentativa y de la iCom-
plieidad, por Carrara. 
Participaeión de Herencia. Tutela, 
Prototela y Oonsejo de Familia, por 
tCaiminero. 
Jurisprudencia del Código Civil, 
por V. A. M., Tomo l'G. 
Redacción de Instrumentos Públi-
blicos, por Zarzoso. 
iNuestras Fueszas Mentales y l la-
nera de Utilizarlas, por Pentize Mul-
ford. 
Andrés Cornelis, por Burguete. 
La Elcganeia en el Trato Social, 
por ¡Bestard de la Torre. 
El Arte de Escribir en Veinte Lec-
ciones, por Toro. 
Principios de electricidad Indus-
trial, por Paul Jane. 
La Emperatriz Eugenia Intima, por 
Julio ÍB. Enseñat. 
Los Tumeurs de la Vessie, ¡por el 
doetor Albarrán. 
Guía Práctica del Diplomático Es-
paño'l, por Casaleĵ . 
'Cirugía de Urgencia, por Lejars. 
'Novísima edición. 
Pisapapeles.—... 
Y á la vez. blol: para apuntes:—• es 
muy elega.nte y útil el que nos remil iMi 
los señores ¡Horgasa y Timiraos, im-
portadores de víveres de San Ignacio 
número 70. 
Y á la vez que elegante y útil, es un 
anuncio de los vinos 'finos de los seño-
res Palacio, de Bilbao. 
.'Muchas gracias. 
La- sátira en música.— 
Los que niegan á la música el. poder 
de expresar ideas, ratificarán sin duda 
un poco su criterio en vista de esta no-
ticia. 
El compositor inglés Carlos Stan/í'orcl 
hizo oir últimamente en el "Qucen's 
H a l l " de Londres, una obra originalí-
sima: una sátira contra la escuela mu-
sical moderna. 
Se titula "La apología de la'Discor-
dia." Empieza la obra con un inmenso 
clamoreo del metal y la actriz que re-
presenta la Discordia sale á escena gri-
tando: "De hoy en adelante abajo'la 
melodía." Y á estas palabras" responde 
la orquesta con una tempestad de notas 
discordantes y desgarradoras. 
Luego sigue un 'himno á la Divina 
Cacofonía tocado por la cuerda en tono 
mayor, mientras que el metal toca el 
menor. 
De pronto, á una señal, del maestro 
director, todos los instrumentos enmu-
decen y aparece un enorme tambor de 
tres metros de. diámetro. Los que lo lle-
van hacen mil exageradas contorsiones 
para pasarlo por la puerta. Momento 
de ansiedad: la orquesta lo describe 
volviendo -á atacar el himno preceden-
te. En medio del barullo ensordecedor 
una sorda acude hacia el escenario con 
una trompetilla acústica en la oreja. Y 
en esto, dos hombres con grandes ma-
zas empiezan á golpear el gran tambor 
ya instalado en escena, 
Y así sucesivamente. 
a su de lai grey cometida por Dios cuidado. 
Este glorioso Santo, verdaderamen-
te liberal para con todos, era el pa-
dre, el cousuek). 'la esperanza de , los 
atribuladas, de los afligidos y perse-
guidos, asistía á los pobres con cari-
dad ardiente, á los enfermos con la 
amabilidad y eompasión más .grande, 
á 'los duros y rebeldes á su predica-
ción, con el cariño y amor de un ver-
da ti ero padre; en una palabra: ih-
flamo á todos con el divino amor que 
ardía, en su pecho, y les movió á la 
F O R M Ü U E I O PRACTICO 
de terapéut i ca y de farmacolog ía , Diyardin-
Beanmctz, $1-40. Pidan c-ntMosros de libros 
á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
1820 4-19 
JUA X I T A, PF.IXA l>ORA 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos y peina 
ft domicilio. Monte 2, Salón de peinar. 
885 26-2SK 
P A R A - R A Y O S 
lirables ejemplos de 
P . Morena, Dtcaco Kleetriclsta. cjnstrae-
nráe+íAo /l™ i.-, „:,.4.,,'/i v T i i tor 6 instaiaaor ptra-rnyos Blst^nip no®-
n a (10 la V i r t u d COU saludables | ^ r u o , a edlllcioa, polvorinto, torr«S, pan íeo -
nej< y buques, garantizando su lnst,al*o.l<Sn 
S" m.iteríaleí!.—•Reparaciones d« loe mismos 
siendo reconocidos y probados con «1 apara-
to para mayor erarantía. IrstalaciAn de tim-
bres «lí-ctricoe. Cuadros indicadoras, tuboi 
acúntiooB. )íneaí>' te le í / in leas por toda la Isla. 
lí^pAracíon^s de toAn olas» de aparatos da) 
ramo «léotrlco. í?« ajarantisan iodo» loa Ira-
balo» — Callidjfcn de ICspada nüm, 12. 
S35 l'V 
doeumentos 
santidad. 
Ultimamente, colmado de mereci-
mientos descansó nuestro Santo en el 
•Señor en el día 24 de Febrero del año | 
48(). ^ ¡Su cuerpo fué sepultado en la l 
iglesia de San Matías, perteneciente al I 
monasterio de religiosas para que losj 
fieles 'las veneren, con las de otros 
santos en la vigilia de' Pentecostés. 
FIESTAS EL VIBRNE'S 
•Misas Solemnes. —En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Miaría. —Dia 24.-^Corres-
pondn visitar á 'Nuestra Señora de 1 
Mfercedés en su iglesia. 
De s o i i s U l s y t t M 
mBammBmmaHmm 
desde $2.00 á, $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia., 
Casa de Hierro " E L FENIX," 
Obispo 68 y O'Beilly 51. Teléfono 560. 
477 fb. 6. 
Se ofrece para toda ciase de trabajos d» 
contabilidad. Lleva libros en horas desoco-
padas. Hace balances. Uquidaclonea etc. Nep-
tuno 66 esquina i. San NÍCQ1&9, altoi. por 
San Nicol¿s . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E co-
lor que sepa su obl igac ión. Campanario 
70. altos.. 2017 4-24 
Probad las exquisitas Pasti l las Crema, 
i Café y leche Marca L a Covadong-a. Unico 
5 Receptor en Cuba. Pancho Martínez, Amar-
gura 48. Una cajita equivale á 3 tazas de 
café y leche. 
1806 8-18 
Album de Blusas 
[. *yer, por el vapor de Tampa—v 
jm otros, anuchos periódicos de Pran-
|a, de España y de los Estados üni-
íjos—ha llegado á casa del amigo So-
poso la sin par revista de trajes fenie* 
que lleva por título Alhum Blou-
?«es Nouydles y que está editado por la 
í^sma gran empresa que edita Chic 
misien y Mode Parisién. Alhnm 
S-omln-eros, Jewwsc Parisién, etc. Es 
•••l número 29 el que, enviado por la 
âsa de Wilson. con deleite bemos ojea-
ayer sobre nuestra mesa de traba jo 
• * decimos wn.deleite, porque deleite y 
Ŝ ande se siento, viendo tanto grabado 
Bpsito y en tan variado número. 
ÁlMríi Ee Blu-ítas. 1rae más de 
/•'lento cmeuénta modelos variados, en 
•wores, en los cuales se expone lo más 
^evo en blusas, vestidos, faldas, som-
feros. peinados y adornos en general 
W ? - h toilette ¿e lâ  mujer. Pedemos 
ecJr á Muestras lectoras y decimos, que 
cimente este número de Primavera 
,e Ja gran publicación, es de una exce-
su popular sfvre: Solloso, admi-
jciones y vende por mvmeros 
Uoltos el Album de Blusas. Con 
Pfi llegó también á Obispo:52; nueva 
• eme.sa de Mofas d'Enfants, la precio-
. Avista de modas para niños, tan útH 
í besaría en todos los he gares. 
¡ P u m . . . ! 
^ ' ay ^ asustarse: no es ninsrún 
^a ro : «se pwk quiere decir que en 
sed ' librería dc la ™lle do1 Obispo, 
.a eil e] ii)]aTleo s}(vmpre. 
sim eS quo a)i' se venden libros baratí-
1 re*8,5 y ^"mas-fnentes baratísimas; 
;|,u Vlí5ta'S baratísimas-, y albums—ó al-
Lp5» «orno quiere la* Academia—bi-
*iaios.,v La última obra qüéyPeri^ 
i¡v,f envió es un lomo 
. } i iue. papel! ¡: 
táte' !-v grabados! 
yP^torcs. 
K | ¿ f a i 1 n^ '̂der, por Roma : porque fi-
N s a Sfi t̂ecle<; romo estará isquella 
P e ^ T ^ 0 Por inventó el pueblo 
le Pintores 
cjue impr^-
a.v nuc ver 
Pero 
a vs. .por i-"id o, 
por narices no. . . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 24 de Febrero, á 
la una de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entro 
blancos y azules. 
Después de cada partido se 'jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
Una ven jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
Síe«i*. 
día 
AVISO 
La función de abono del jueves 24 
será por la tarde, por ser este 
de fiesta nacional. 
Hanana, 22 de Febrero de 1910. 
El Administrador 
Humorada.— 
'Todos pagan la traici-ón 
con el odio y el puñal; 
yo te pagué el mismo mal 
con el amor y el perdón. 
Campoamor. 
"Cuba y América."— 
En el fresco y elegante hotel "Nan-
dín," Acedado, juntáronse el domingo 
último los redactores y demás perso-
nal de la antigua y bien acreditada 
revista literaria "Cuba y América," 
para celebrar su undécimo aniversa-
rio. 
Por voluntad de todos los comen-
sales, ocupó la presidencia de la me-
sa, el querido doctor Manuel Román, 
antiguo administrador de la culta re-
vista. 
A la hora del "champagne" llegó 
una elocuente y bien exenta misiva 
del doctor Raimundo Cabrera, direc-
tor de la citada publicación ~eu la 
cual alentaba á todos para continuar 
con ánimo y vigor en la lid. 
Acto seguido, el señor Román ini-
ció los brindis, siguiéndole en turno 
jos señores Adrián del Valle, Eduardo 
Lens, Ramón Ruilópez, Ernesto Bidot, 
Juan Manuel Planas y "Fray López." 
Todos estuvieron brillantísimos 
manteniendo la plausible idea de bre-
gar incesantemente para sostener, el 
hion eira.ontado prestigio de "Cuba y 
América." 
Después de terminado tan frater-
nal acto, una comisión pasó al donsiei-
lio dél señor Cabrera para saludarlo 
en nombre de todos y ofrecerle á su 
aprecia.ble. esposa, el "bouquet" de 
flores que adornaba la mesa. 
Felie.itamos á los iniciadnres de ac-
to tan simpático y deseamos larga se-
rie "de triunfos al ilustrado colega. 
ASOCIáCld PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N K E P A R A D O K A 
E l domingo próximo, día 27 del corrien-
te mef<, en horas de 5 A. 6 dc al tarde, ten-
drá lugar en la Capil la de Religiosas Re-
paradoras (Cerro 551), donde «stft, estable-
cida, la Asociación Pontificia, la procesión 
del Sant í s imo Sacramento, que terminará, 
con la solemne Reserva. 
Predicará en dicho acto el Rvdo. Padre 
Director. 
Lo que se pulpica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, Febrero 24 de 1910. 
J E S U S O L I V A Y C R E S P O , 
Secretario. 
2000 4.24 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Valad'as cinematográficas por tan-
das. 
Estreno de películas todos los días. 
Precios: 5 y 20 centavos. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
drá en escena la opereta en tres actos 
titulada Las 'Princesas del Bollar. 
TEATRO MABTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: visitas cmematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALEDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Gran matinée. á las dos, dedicada á 
los niños, dividida en tres partes. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cin ematográf icas. 
Presentación del acto titulado E l 
Globo del Amor. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Caricato 
dirigido por Raúl del Monte, eon 
él entremés titulado E l Chivo de los 
Estudiantes. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de Mlle. Wairiieda en 
el acto do E l Globo del Amor. 
Presentación de la bella Pepee. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Se pondrá en escena por el Cuarteto 
de Raúl del Monte ely gracioso entre-
més tituladoBm)?ca en los Sitios. 
Quinta tanda. — Cinco magníficas 
películas y presentación de la bailari-
na La bella Pepée. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. —• Por tandas. 
A las ocho: representación de 
E l Viiulo Alegre. 
A las nueve: representación dc 
la zarzuela Venus Pilar. 
A las diez: representsción de 
L a Venganza dc Toribio. 
Exhibición de magníficas películas. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
No hemos recibido el programa. 
Teatro Vaudevüle. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades.— Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
BENSON.— 
Jardín. Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
tH''e. 
Sección Se Recreo y ASorno 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y á 
petic ión de gran número de socios y de se-
ñoras y señor i tas familiares de los mis-
mos, en la noche del próximo domingo, día 
27 del corriente, se ce lebrará en los salo-
nes de este Centro un gran baile de dis-
fraz ,de pensión, para los señores asocia-
do?. 
Precio de las entradas: Fami l iar $1-50 y 
personal $1 plata española . 
P a r a este baile reg irán las mismas pres-
cripciones que para los anteriores. 
No se dan invitaciones. 
L a s puertas del Centro se abrirán á las 
ocho y el baile comenzará á las nueve. 
Para tener acceso al local, es necesaria 
la presentac ión del recibo del mes actual 
á la comis ión de puertas. 
E n este baile se sor tearán dos valiosos 
objetos, uno para señoras y otro para ca-
balleros. 
Habana, 22 do Febrero de 1910. 
E l Secretario, 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
C 599 7-22 _ 
Premiada con Medalla de Oro en la 
Expos ic ión Universal de Saint Louis 
R A Y O 31, A L T O S 
<nases- diurnas y nocturnas pára señoras 
y señor i tas . MecanogrHfía, T a q u l s r a f í a 6 
Insrlén. Preparac ión para el Magisterio. 
198" 15-24F 
" P R O F E S O R D E I N G L E S . — A ' Augustus 
Roberts. autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés , da clases en su Academia 
v á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
"¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma ing l é s? Compre usted el Método 
Nov í s imo . 2001 13-24F 
mu 
Teneduría de Libros 
Dibujo Industrial. 
Pintura. 
Matemát icas . i 
Mecanograf ía , 
Stenograf ía . 
Cal igraf ía , etc. 
Todo en castellano, por correo y en su 
casa. Estudie con nosotros y lo proporcio 
naremos colocación con buen sueldo. E s 
críbanos por más detalles. D í g a n o s qué le 
g u s t a r í a aprender. Escr iba hoy mismo á 
" i mm mmnmm 
ñ ñ u v 
R E I N A 4 9 
1937 
H A B á M - G U B A 
4-23 
Etattefie prác t i camente ñ hablar, cncrlblr 
y entender INGLES con perfecciOu en muy 
corto tlsímpo. Clases colectivas 95 menainn-
les. Autor dc "JSL INSTRUCTOR I N G L E S , 
curso completo para aprender INGIÍES en 
su cnan; »c eutte por correo por 94 Cy. Si 
usted «juierc aprenderlo de verdad, slu per-
der mi tiempo y dliaero, consulte & Mr, Gre 
eo. P R A D O 9ñB, Kabann. 
1S61 S-20 
CRONICA m i G I O S A 
DIA 24 DE FEBRí/RO 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
El Cireiiilar está en las iReparádoras 
•Santos Modesto, obispo; 'Edelberto 
y Leí ardo, confesóles; Matías, após-
tol. Montano y Sergio, mártires; san-
ta Primitiva, mártir. 
'San Modesto, abisp'o. Entre los san-
tos 'obispos do la iiglesia de Tréveris. 
floreció en el siglo quinto. San Mo-
desto de quien lia.ee en este día con-
memoración el martirologio romano. 
Prelado, á la verdad, de inmortal glo-
ria por su eminente virtud, celo apos-
tólico, trabajos y fatigas en el cultivo 
titulado de Artes y Oficios y premiado en 
var ias . exposiciones en Europa, da clames 
en su Academia, Habana 171 y á domlcUto 
á precios módicos, de: 
Escultura. 
Modelado. i.-j., , [ j 
Phyrograf ía . • 
Cincelado en metales. 
Sloyd en Madera y Cartón. 
Dibujo lineal, natural y de adorno. 
C. O. A P P E L K V I S T . 
1616 s 15-15P 
A LOS P R O P I E T A R I O S . Se desea com-
prar una casa vieja para a lmacén en buen 
punto de la Habana, y una esquina. Para 
informes: por correo á R. L . , Neptnno 134, 
altos, y personalmente, de 11 á 12 y de 5 á 8. 
1856 . 8-20 
N E C E S I T O 3 CASAS: UNA de 6 A 
$7,000, otra de 8 á $9,000, otra de 10 á 
$11,000. E s t a QUC tenga comedor al fondo, 
de Reina á San Lázaro, de Be lascoa ín á 
Prado. Que se presente el mismo dueño, 
no se admite corredor. Monte 21, altos, de 
3 0 á 1 y de las 5 en adelante. 
1534 26-12F 
P é r d i d a 
E n un coche se ha dejado olvidado un 
paquete con un vestido bordado y tres 
servilletas. Se grat i f i cará al que se lo de-
vuelva á D. C. Hurd, en el Hotel Plaza. 
1 864 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos meses: tiene su niño que se le pue-
de ver. Darán razón. Vidriera de J . Mi-
randa, Plaza del Polvorín , Zuluela v Tro -
cadero. 1956 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de cocinera en familia que 
vaya á New York: sabe cocinar bien, así co-
mo coser á mano 6 máquina y no descono-
ce n ingún trabajo que es té "dentro de los 
quehaceres de una casa. Lee y escribe re-
gular. Compostela 66. 
1928 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia ó de comercio, 
dando buenas referencias. Maloja núm. 38. 
1926 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N R E P O S T E R O de 
fiambres y helados, recién llegado de E s -
paña. Calle de la Obrapía número 52, tien-
da. 1925 4-23 
para casa [particular en el Vedado, nn 
eriado de manos, español, que lleve al-
gunos años de resrdeneiia en el ¡país y 
baya servido por lo menos dos en al-
gún liotel 6 restaurant de los más 
aereditados de esta eapital, y que ade-
más tenga muy 'buenas referencias. 
Para, informes diríjanse á la fábrica 
de jabón de los Sres. Sa-batés y Boa-
da, calle de la Universidad número 20. 
.1995 4-24 fb. 
C Rl'ÁD cr"DE "MANO S Í ^ D E S E ^^coTocar^o 
un peninsular bien educado, sabiendo ser-
vir á la rusa: no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan en Calzada y A, 
tienda de ropas, Vedado. 
2003 4-24 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A de dos 
y medio meses, reconocida y garantizada 
por el doctor Trémols , desea colocarse. Car-
men núm. 4. 1999 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA señora penin-
sular de criandera, de un mes y medio, pue-
de verse su n iña y con buena y abundante 
leche. Informan: Animas entre Oquendo y 
Soledad, Solar de la Carbonería. 
1998 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA criandera pe-
ninsular, á leche entera, buena y abun-
dante, de un mes. Corrales núm. 155. 
1970 4-2S 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos y otra de coci-
nera.. Calle Y núm. 14, Vedado. 
_19_6_7 • 4-23 
UN B U E N C R I A D O MUY práctico en el 
servicio, desea colocarse: tiene buenos in-
formes de su conducta, y sus ropas decen-
tes para servir la mesa. Informarán en 
Zulueta y Obrapía, vidriera. 
19_64 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS señoras pe-
ninsulares, una de criandera y otra de cr ia -
da de manos 6 manejadora, con recomen-
dación del Dr. Delf ín. Animas esquina á 
Oquendo .bodega. 1962 4-23 
S E S O L I C I T A " U N A C R I A D A D E manos, 
blanca1 6 de color, para un barrio de la 
Habana. Sueldo: S centenes ,3 pesos y ro-
pa limpia. H a de tener referencias. Con-
sulado 89. 1960 4-23 
' SÍf lsOLICITA UN C R I A D O D E manos de 
buena presencia y acostumbrado á servir 
la mesa. Informan: Calzada del Vedado n ú -
mero 3. 1973 4-23 
c b ^ I Í ^ K ^ É S P A Ñ O L A D E S E A colocar-
se en casa de comercio 6 particular: sa-
be cumplir con su obl igac ión y no duerme 
en el acomodo: también una criada de ma-
nos. Salud 6. bodega. 
1974 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R d é s e * 
colocarse á leche entera, reconocida por 
médico: tiene quien responda por ella. I n -
formarán en Santa Clara núm. 39. 
1976 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. In formarán en V i -
llegas núm. 87, vidriera de tabacos. 
1977 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E color 
para la limpieza y que sepa coser algo 
en' Prado 46, altos. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. 1978 4-23 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA cocinera y re-
postera peninsular en establecimiento 6 ca-
sa particular: cocina á la e spaño la y crio-
Ula ,sabe el oficio con perfección y tiene 
buenas referencias. Cuba 5, cuarto n ú -
mero 3. 1979 4-23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse, una de criada de manos y la 
otra de cocinera: saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen referencias. Informan 
en Teniente Rey 51. 1980 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos 
que sepa su ob l igac ión y tenga recomen- I 
daciones de las casas en que haya servido. 
Monte 507, esquina de Tejas . 
1997 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA buena "coc 
ñera peninsular: no se coloca menos de 3 
centenes, y una buena criada sde manos: 
cuentan con buenas referencias. Informa-
rán: Monte 123, altos del café, á todas ho-
ras. 1994 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A pe-
ninsular, aclimatada en el país , en casa 
particular 6 con matrimonio solo: tiene re-
comendación de la casa en donde ha ser-
vido. Dir í janse á Picota núm. 1. 
1993 4-24 
P A R A U N ASUNTO D E F A M I L I A se de-
sea saber el paradero de José Aores Gon-
zález, dependiente que fué de la casa J . 
Martí Fuste. E l que pueda dar noticias s ír-
vase pasar por Cuba 67, altos. Oficina, de 
Martí. C 607 . 6-24 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á leche entera, de tres meses: es-
tá aclimatada en el pa í s y tiene buenas 
referencias. Tul ipán núm. 19 y medio, Re-
medios Sobrado. 1991 4-24 
UNA C O C I N E R A B L A N C A , del país , so-
licita co locación .en casa de familia ó de 
U N P E N I N S U L A R I N S T R U I D O y con ga-
rant ías de su coducta, solicita empleo de 
escribiente de una oficina, 6 servicio y l im-
pieza de varias en un mismo local; ma-
yordomo de una señora ;aeistencla y cui-
dado de uno ó dos caballeros; cobrador, 
sereno ú otro cargo apropiado en casas do 
comercio; Administrador particular de fin-
cas en la Habana ó en el campo; encarga-
do de casa ó casas de inquilinato, ó una por-
ter ía en sitio céntrico de esta ciudad. D a -
rá razón el dueño de la fonda " L a T r a n -
quilidad," Obrapía 95. 
1981 4-23-
T E N E D O R D E L I B R O S POR partida do^ 
ble, desea una casa para practicar, sin pre-
tens ión . Escr ib ir á I . Dalgá , Monserra-
te 141. 1955 4-93 
Dos J O V E N E S D E 25 y 27 años, recién 
llegados de España, con instrucción y re-
ferencias, desean empleo con preferencia 
en el campo. Dirigirse á Antonio E . Men-
dizábal . L i s t a de Correos, Habana. 
1947 4-23 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A crianda blan-
ca 6 de c-olor que no sea muy joven y que 
sea fina y de buen carácter: se exigen re-
ferencias de la ú l t i m a casa, en que ha ser-
vido, y si no reúne estas condiciones, que 
no se presente: sueldo 3 centenes y ropa 
lltnpiá. Industria núm. 100. 
1943 4,23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos, 
blr.nca, que sepa su obl igación, para el ser-
vicio de dos persona*. No hay niños. No 
se quieren recién llegadas. Amargura 33, 
altos interiores. 1938 i-"-', 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R S E 
ta en el Vedado, calle L entre 11 v 1¡ 
1952 -23 
UN ASIATICO, BUEN COCINERO 
pió, desea colocarse en casa de- fan 
comercio, dando buenas referencias de su ¡ de comercio. oCncordia 
Um-
ilia 6 
conducta: cocina á la e spaño la y criolla y 
no duerme en la colocación. Amargura nú-
meró 37. 1990 4-24 
S E S O L I C I T A P E R S O N A Q U E disponga 
de dos á cuatro mil pesos para implantar 
un negocio que en pocos años producirá un 
gran capital. Escr ib ir á I . López, Apar-
tado núm. 611, Habana. 
1989 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA muchaclm pe-
ninsular de manejadora. Informarán en 
Monsprrate 97, bajos. 
19S5; 
"TiNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E ' A co-
locarse de cocinera en casa de corta fa-
milia 6 de comercio: no le gusta ir á la 
plaxa. In formarán: Obrapía núm. 1. 
1983 4-24 
Señorita Felisa Arronte M m 
Profsora superior e spaño la (de Santan-
der) dá clases á domicilio y en su mora-
da, de instrucción, dibujo, pintura y piano, 
y se hace cargo de hacer bordados, rosas 
y toda clase de labores art í s t icas . Dirí-
janse á Salud 7,: altos (por Rayo) ó á 
Aguila 133, altos, casa de don Andrés C a -
nales. 
1385 15-8F 
o u i s e s a D e ü s o s m 
Preparación d* las materias q«í« compren, 
den la Primera y Segunda Enseñanza, Arit-
mét ica Marcautll y Teneduría »Je Libros. 
IngroBO ?n las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases I^dívlduaíoa y co-
lectivas p£i.:a cinco ahimnos en ríeptur.o 86 
esquina & San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
C. 277? in. 
G R A N Í N V E N T O 
Clave Matemática "Euclidcs" 
E s t a clave por su fácil manejo para es-
cribir y leer, y lo difícil qué resulta des-
cifrar un escrito hecho con ella, hace que 
sea muy útil para los que sostengan co-
rrespondencia secreta, sirviendo también 
como bonito pasatiempo. E s t a clave ha 
causado admiración en todas las naciones 
qvie pf> ha. presentado. 
Usted puede 'adquirir una de estas cla-
ves remitiendo 12 centavos en sellos de 
correo á los señores, Frnncolo and Co 
Apartado 574, Habana. Cada clave lleva una 
expl icac ión de su uso, 
4.19 
U N C O C I N E R O Q U E S A B E su oficio con 
perfección, desea colocarse en casa de co-
mercio ó particular: es joven y con reco-
mendaciones de buenas casas en las que 
ha trabajado. Informes en Vil legs núm. 30. 
2010 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que sea 
aseada, para el servicio de un matrimonio. 
Barcelona núm. 6, altos. 
1996 4-24 
ría. 1936 
núm. 49, carnic? 
4-23 
UNA MORENA D E BUENAS costumbres 
y trato afable, desea encontrar una casa en 
donde encargarse de los quehaceres, por 
horas, desde las ocho y media de la ma-
ñana: tiene referencias. Habana núm. 149. 
1923 1 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criada de manos: tiene quien res-
ponda por ella. Reina 19 darán razón. 
1892 4.22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN "cata-
lana de cocinera; lleva dos años en el país 
y tiene buenas referencias. Progreso 19, 
cuarto núm. 4. 
1891 4-22 
UNA JOVEN PENINSUÎ ITDE^A^COTO^ 
carse de criada de manos: tiene buenas re-
ferencias. 
1908 
Informan en Chacón 12. 
UNA J O V E N D E 11 años do edad, con 
dos meses en el país, desea colocarse de 
criada de manos en casa de corta familia 
ó para manejar un niño de corta edad: 
es car iñosa y tiene quien responda y ga-
rantice su conducta. Santa C l a r a 39. 
2009 ; 4-24 
UN PENINSULAR D E E D A D , con buenas 
referencias, se ofrece para servir de porte-
ro ó de hortelano, también para servir de 
habitaciones, sin pretensiones. Cerro 484, 
entrada por la calle Domínguez , cochera, el 
portero informará á todas horas. 
2019 4̂ 24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , qué sabe 
su oficio á la e spaño la y criolla, desea co-
locarse en casa de familia ó de comercio, 
dando buenas referencias. Industria nú-
mero 109. 2016 4-24 
D E S E A COLOCAR̂ ETUNA criada'de ma-
nos, peninsular, que sabe cumplir con su 
ob l igac ión: sueldo, 3 centenes, teniendo 
quien la garantice. Informes: Sol 110. 
1909 4-24 
UNA P E N I N S U L A T r ' D E S E A colocarse de 
criada dc manos; sabe su ob l igac ión y tie-
ne recomendación. Informan: Ran José 41 
1959 4-23' 
UNA V I U D A ESPAÑOLA, aclinTaT^d^T"^ 
el país, desea colocarse de cocinera en casa 
de moralidad, ayuda en los quehaceres que 
pueda y duerme en la co locac ión si le dan 
dormitorio y cama limpia. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa liirr¿ia: tiene referencias. C a -
lle P y 19, bodega E l Gallito. 
1958 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA~~co"-
losarse do criada de cuartos ó camarera: 
sabe su obl igac ión y coser á mano y á, 
máquina, también sabe d^ encina: no se 
coloca para el Vedado ni sirve mesa. E m -
pedrado núrti. 2. cuarto núm. 10( 
__1^2 . . j l a s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
e r a d a de manos, peninsular. Sueldo de 3 
centenes en adelante, si no rpie no se pre-
senten; tiene quien la .recomiende. Infor-
man en Habana 59. 
1957 '4.23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular de 
criada de manos ó manejadora: tiene quien 
la garantice. Indio núm. .15. 
1906 4-22 
D E S E A COLOCACION UN B U E N criado 
de manos en casa particular 6 casa de co-
mercio: sabe cumplir con su obl igación, tie-
ne buenas recomendaciones y gana buen 
sueldo, no habiendo inconveniente en ir pa-
ra el Vedado. Informes en Salud 8G 
1905 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio: tiene buenas referencias. Manrique nft" 
mero 119, esquina á Salud. 
1916 4-22 
~~SS S O L I C I T A UNA C O C I N E R A penhurn^ 
lar que sepa su obl igac ión y avude en loa 
quehaceres de la casa, para un matrimonio. 
Se da buen sueldo. Amargura 18. altos 
1915 6-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O de ma-
nos, catalán, de 28 años, sin pretensiones 
en el sueldo: sale fuera de la Habana y 
tiene referencias. San Ignacio 35, cuarto 
número 16. 1914 4-22 
• U N A - J O V E N P E N I N S U L A R desea cüío^ 
carse de criada de manos, dando las me-
jores referencias. Plaza del Vaoor n ú m e -
ro 72. por Aguila, entresuelos. 
1912 4-22 
S E " " " ^ L I C f T l m ^ ^ Ñ T E S . L a infrascrl-
ta casa americana solicita agentes act i -
vos para la República para vender sus Mis-
temas de alumbrado con gasolina. Agentes 
y vendedores competentes que posean un 
capital de $100 á $500. pueden ganar bas-
tante dinero. Infórmese: A C O R N B R A S S 
Mamifacturlng Co., Chicago, 111. 
. q _R96 7.22 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R " m m 
buena casa para coser: desempeña bien su 
oficio. Para mfis informes Virtudes 17. a l -
tos. 3911 t'"2 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , qué sabe 
su oficio á la. española y criolla y algo á 
la francesa, desea, colocarse en casa de fa-
milia ó fla comercio, dando referencias: ga-
na 3 certenes. Oficios núm. 70. esquina A 
fanta. Clara. 1934 4-23 
eB^ÓFRECfe U N B U E N C O C H B B O blanco 
para casa particular. Sabp cumplir con 
su obl igación. Para informa?: Alambiqué 
de los señores Rornafi!<i v Duyos, Sarabia 
número 2, Teléfono 6258/ 
1910 4-22 
1 2 DIARIO DE L A MARINA.—TMici&s de la taáñ^a.-^-Febroro 24 do 1010. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S ! ^ 
TODA. PERSONA 
D H A M B O S 8 K X O B 
E L C R E P U S C U L O 
( P a r a el DIARIO DE LA MARINA) 
(Sabéis lo que es n n amplio cropúseulo ele oro? 
(Sabéis lo que es un mágico crepúsculo ele fuego? 
L a luz que, coind u n Muerto, sus átomos coiTo-mpe 
y lístase de tintas y tonos cadavéricos. 
Cuando el poniente rayo del moribundo día 
como en azul sepulcro dilátase en el cielo 
y agónico distiende sus venas desgarradas 
quedando al fm exánime sobre el confín abierto, 
rodéanse s u s ojos de lirios deshojados, 
de lánguidas violetas como afligidos cercos, 
y muéstranse sus órbitas de lloro congeladas 
como de azules lágrimas ungidas de misterio. 
Los dos labios se pudren, en p ú r p u r a teñidos, 
cual rosas coaguladas de visos soñolientos, 
y vierten los posteros suspiros de amargura 
p.n forma de colores y rá fagas de incendio. 
Los brazos se destacan en l íneas mortuorias 
de cardenales mustios y de martirios llenos, 
y vuélvense los dedos diez chorros de carmines 
enal diez fuentes de luces que manan en silencio. 
Los pies amoratados sus á tomos deshacen 
en rayas de zafiros y pórfidos intensos 
y las verdosas llagas enseñan sus heridas 
de bordes inflamados y círculos bermejos. 
Podrido el rayo de oro que llena el horizonte 
como la muerte pudre los á tomos de un cuerpo, 
•eso es un descompuesto crepúsculo de tintas, 
cadáver que liquídase formando prismas bellos. 
Su química flotante salpícase de notas, 
vetéase de oro, de rosa, añil y negro, 
y pasan en desfile volubles tornasoles 
por manos, pies y músculos prismáticos del muerto. x 
E l rayo está yacente y exangüe en su sepulcro 
y en torno de él revuelan errát icos insectos, 
que fúnebres ventean la aérea podredumbre 
de la irisada escoria que se deshace ardiendo, 
y á alimentarse vienen con la gangrena rubia 
avispas de dalmática que imi ta al terciopelo, 
ariscos abejorros de trajes funerarios, 
enardecidos tábanos vestidos de oro trémulo, 
monomaniacas moscas que abrévanse en los bordes 
de las heridas llenas de azul calenturiento, 
desencajados buhos de fascinantes órbitas 
y de plumajes fúnebres que eantan á lo negro, 
y una insaciable ronda de ingráv idas libélulas 
en apariencia idílicas, ma^ábricas por dentro. 
En medio de esa nube de .«eres que pululan, 
su carne de luz brinda pr ísmatizado el cuerpo, 
y rabia, y p2im1 y cólera ijue salta en cien relámpagos 
da al alma que, impotente, no puede defenderlo. 
Desde la ignota raya de todos los confines 
vienen los siglos todos al asombroso entierro, 
al Rojo Simulacro, la Gran Misa de Sangre 
que eternamente eleva de su horizonte el cielo, 
la Gran Misa de P ú r p u r a por todos los caídos, 
por todas las tragedias que in te rpre tó el acero, 
por todas las horribles y vastas hecatombes 
con que cubrió de infamias el hombre al Universo. 
La frente arrebolada, los ojos errabundos, 
Caín llega, la envidia mordiéndole en el pecho, 
y el euerpo de celajes tristísimos arrodilla 
con el cuchillo en alto cual para herir colérico. 
Errante su conciencia no para en el sepulcro 
y á la hora del ocaso recorre el firmamento 
oyendo su pecado que truena y que retumba 
igual que un campanario metido en su cerebro. 
Nerón con su diadema de tigre coronado 
avanza en su cuadriga de nubes y de fuego, 
y de sus ocho intrépidos caballos bicolores 
salta una espesa lluvia de chispas y destellos: 
al fondo, ardiendo Roma sus torres ilumina 
como de cien bengalas al resplandor soberbio, 
y arrollan los corceles alfombras de cadáveres 
con las crineras de oro tendidas á los vientos. 
Pero aunque pasa el monstruo vestido de hermosura, 
tenaz tropel de vívoras le despedaza el seno, 
y lleva en la encendida diadema de celajes 
como unas negras sílabas la maldición del tiempo. 
At i l a sobre un rojo caballo de vapores 
que fabricó una nube con su ropón de duelo, 
también pasa por Roma como una tromba humana 
v con vibrantes ravos enpiedra el pavimiento. 
Del Septentr ión le siguen los hombres torrenciales 
sobre corceles locos, sobre corceles ebrios, 
y el corrompido imperio fumigan sanguinarios 
como un acopalíptico desinfectante inmenso. 
Allí vienen las vírgenes del Circo y sus horrores 
como una red de llamas flotando los cabellos, 
los velos recamados de cintas luminosas, 
los ojos como brasas que enciende el sentimiento. 
Un tigre de arreboles, la cola de bengala 
ondea ante la víctima como un airón esplendido, 
y lentamente enseña la bronca dentadura 
como un feroz teclado que muévese siniestro. 
De una rosada ví'^gen el seno despedaza 
sin que sus labios de oro susurren u n lamento, 
mientras que allá, en el fondo del vivido horizonte, 
se alza el perfil judío del magno Nazareno. 
Y brota de Pilatos la hipócri ta figura, 
la v i l y la política figura hecha de cieno, 
en un Pretorio alzado con jaspes y rubíes 
y en ademán vehemente de persuadir al pueblo. 
Después hunde el Pretorio sus muros de amatista 
y elévase una cumbre rondada, por los cuervos 
donde una Cruz alarga los brazos infinitos 
hasta abarcar el mundo y hasta llenar los cielos. 
Y de una nube surge la histórica Cleopatra, 
la nómada, la egipcia, la de mirar funesto, 
y una dorada vívora se enrosca lentamente 
al pecho que fué abismo de Marco .Antonio ciego. 
La Gran Misa de P ú r p u r a que flota en el espacio 
escuchan los que el mundo de sangre enrojecieron, 
los que de Dios en nombre nutrieron las Cruzadas 
vestidos con la máscara de nobles caballeros; 
los que de Dios en nombre, como de lepra inmunda, 
la tierra salpicaron de escarnio y vilipendio; 
los que de Dios en nombre, que es T>az, y amor, y vicia, 
la Inquisición llenaron de t rágicos lamentos; 
los que azuzó en j aur ía Napoleón terrible, 
el t r i l lador de vidas, el lúgubre , el tremendo, 
ú bis tur í que rota dejó la especie humaiia, 
el inmortal vampira y el monstruo sempiterno. 
Las lívidas exequias contemplan sollozando 
ante el rojizo túmulo, cuantos la tierra hirieron, 
y en procesión grandiosa pasando se deslizan 
por el confín de llamas del horizonte abierto. 
Avanzan con sus báculos les Papas de colores, 
los Cardenales áureos, de vivos mantos luengos; 
los ínclitos Profetas, cuyas antiguas barbas 
son un girón flotante de prodigioso incendio; 
los Patriarcas graves, en cuyas fuentes bíblicas, 
arde en apoteosis una visión do fuego. 
Cantan el Réquiem Rojo de páginas de sangre 
sin que resuene un grito, sin que palpite un eco, 
y lastimeramente las almas de los siglos 
¡peque! ¡pequé!, declaman cantando un coro eterno. 
SALVADOR RUEDA. 
i í a b a n a , F e b r e r o de 1910. 
ricos, pobre» y do pequeño rapltal 
o que teng-an medios de vida nuo-
nen casarse legalmente, escriblen-
clo co/i sMlo, muy formal y confld.m-
S^ÍAI!?^ ai Sr- KOT?LKS' Apnrtu-
ao 1014 de correos. l l á b a n a Hav 
Mftorltt» y viudas ricas qUe acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable ' artn 
,B*ra los ín t imos familiares y ' a m l -
8-18 
D E S E A COLOCARFiE XÍN B U E N cocine-
ro y repostero peninsular, que coVina la 
francesa, española y criolla íV .m,, buena 
criada de manos .los dos con 'buems refe-
rencias informarAn en Acular v Empedra-
1916 ^ b0tiCa rto fr.it..s. 
_ — 1 1 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 00-
locarso de criada de manos fl mane ¡adora-
««t iende de costura y t i c e quien la í á ? ^ 
tice; menos de 8 centones no se coloca Tn-
forman en Egido número 39 l-UKKa-
__1S90 ^ j , , 
P E N I N S U L A R DÍj. M E ! UANA E D AD «1 ? 
sea colocarse en casa particular ó comer-
cio: cocina fi. todos los pustos. lo mismo 
en repostería, es de moralidad y aseada, no 
tiene inconveniente en salir de la Haba-
na. Darán razrtn: Es tre l l a 26. 
UNA C R I A N D E R A - • P E N I N S U L A R desea 
colocarse A lecbe entera, es buena y abun-
dante, tiene tres meses, y su niña puede 
verse. San Miguel número 81. 
~TTN C O q m B R O - D E M E D I A N A édad"de-
sea colocación en establecimiento 6 particu-
lar: sabe trabajar A la española y criolla y 
tiene quien informe de saber Irabalar v de 
su honradez. Industria 49. 
m s 4.22 
D E S E A ' C O L O C A R S E ' UNA JOVEN^pé^ 
ninsular para limpiar habitaciones 6 para 
manejadora: tiene qii'en la g-arantice I n -
forman, San Miguel 79, entrada por Cam-
panario. 1884 ' 4.22 
U Ñ - J O V E N 'P^TNSUI.AITIÍÍ^'ATOÍO-
carse de criado de manos 6 ayudante de 
cocina. Darán razón en Aguila' l57. 
1883 4-22 
" " D E S E A COLOCARSE~ÜNAlroVf íÑ penin* 
sular de criada de manos 6 manejadora, 
sabe también coclnr.r: sabe cumplir con su 
obl igación. Informan: Apodaca núm. 24. á 
todas horas. Si no ea familia de moralidad, 
que no la busquen. 1882 4.02 
» T u l Co. of C i t e 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
S E V E N D E UNA V I D P J E n A B I E N si-
tuada por no ser su dueño del giro, en café 
acabado de abrir: tiene buena marchante-
ría. Informan en Sol nüm. 115, de 2 j i i fi 6. 
1963 4-23 
—11. i - F 
don 
Ua 
paña. 
S E DIOSEA S AVÍE Tí E D P ATí ATVUM r̂t 
feíS v 1 ! ^ A , " , : i r a t u t S - d T v í 
 une vin^ « "A P,1'0VÍn(,ia dA T^<'"- E 8 -
•I„ 1 11 , ¿ C u b a á fines de igOK y 
de la Habana se dirigid á (Menfuct-os 'olo, 
cándose en el Central "Dos HemanOs " Sü 
cuñada dona María Fuente que vivo en Te-
niente Rey número 72, a s r a d c e e r á bid-i cln 
B* de nforroea para ^ i ^ c m A ^ n n eB. 
]f'Cnof,nvires 1 a F u . ^ « í * r ^ ™ 
_ J . ? : í L _ _ ^ _ _ _ 8-19 
T E N E D O R D E ~ETTTROS.—SE O F R BCB 
S f / « J x ^"taUUWad de cu¿íí iuler ai-
mneón ^ tienda, joven, peninsular, con mu-
eca práct ica trabajador y con referencias. 
] & r J ! l . *S \á* 7 & 10 <*« ^ ttecTi'e. in -
formes, iseptuno y Campanario, café. 
]'S1 8-18 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
con referencias, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo; tres centenos. Informes en 
Amistad numero 97, altos 
1 770 8-18 
A LOS C O M E R C I A N T E S E nidustrlales. 
Se ofrece un hombre joven para carrero, 
cobrador .encargado ó cualquier otro cargo 
de confianza., práct ico en el reparto de ví-
veres ,con muy buenas recomendaciones. J . 
Ferrer. Calzada de A y e s t e r á n 11. 
188_1 4.22 
GRAN^m0WC0L0CA¥0NES 
V Í L Í i A V E K D E Y C O M P . 
0 « í C c i l l y 1 8 . T e l é f o n o 4 J 3 
Unica casa que tiene los mejores criados, 
camareros y cuanto servicio necesiten pa-
ra dentro ó fuera de la Is la. O'Reilly 13 
Teléfono 413, Villaverde y Ca. 
1880 4.22 
"SÍTDESEA S A B E R E L P A R A D E R O de 
Lorenzo García, de oficio barbero v que ha-
ce poco viro de Buenos Aires. Lo solici-
ta su amigo Santiago Tamayo. Fábrica de 
Ginebra, en la Chorrera. 
1878 4.22 
~ S E SOLÍCITA UNA C O C I N E R A blanca, há 
de traer referencias y dormir en la colo-
cacirtn, para matrimonio solo. Trocade-
VO 42. 1S76 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BeftOra de mfcí 
diana edad, peninsular, para cocinar; ade-
más sabe lavar y planchar y tiene volun-
tad de trabajar, para corta familia. Con-
cordia nrtm. 194, entre San Francisco y E s -
pada, carnicería. 1875 4-22 
UÑA P E N I N S U L A R , iJOVEN," desea co ló-
carse de criada de manos .dando buenas 
referencias de su conducta. Aguacate n ú -
mero 12 .cuarto núm. 12, altos. 
1874 4."o 
UNA E S P A D O L A inteligente se hace car-
go del gobierno de una casa de poca fami-
lia ó de niños huérfanos , siendo pequeñi-
tos: va á cualquier parto con personas de 
respeto y moralidad ó enfermos. Informes 
cuantos deseen. San Rafael 14, altos, de 1 
A 4. 1873 4-22 
C R I A D A D E MANOS A M E R I C A N A desea 
colocarse: sabe cumplir bien con su obliga-
ción, y también una cocinera vizcaína que 
no tiene inconveniente en colocarse en es-
tablecimiento á casa particular. Aguacate 
número 70, altos, informan. 
1872 4-22 
UÑA SE5fORA R E S I D E N T E en Santiago 
de las Vegas, desea colocarse con su hija 
de 17 años, en una casa de familia, en la 
Habana, para los quehaceres domést icos , 
incluso cocinar para tres 6 cuatro perso-
nas, pero sin ir á la plaza. L a hija puede 
colocarse por separado, con la condición de 
no salir, sino a c o m p a ñ a n d o á señora ft se-
ñorita. Dirigirse á Matilde Carballo, 17 n ú -
mero 30, Santiago de las Vegas. 
A 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA particu-
lar ó establecimiento una buena cocinera 
peninsular, limpia y aseada, que sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene referencias. 
Informan en Compostela 44, 
1871 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co^ 
locarse en casa de corta familia: es de mo-
ralidad. Informes: San Lázaro 269. 
1869 , 4-22 
LA CONFIANZA. 
E s t a Agencia cuenta con personal apto 
para el servicio domést ico , con recomen-
daciones. 
Tramito cartas do c iudadanía cubana v 
licencias para ~ establccimlenTos, en el 
Ayuntamiento. 
A L F O N S O SANTOS, Santa Clara 10, Te -léfono 3050. 
_ i « 3 5 26-15F 
CÜRSO DE TAplfiRAFIA 
E S P A Ñ O L A E I N G L E S A 
Clases nocturnas por Profesor competen-
te y práctico con 15 años de práctica. Sis-
tema Pitman-Munson. Exito garantizado 
en breves meses. Véame en Trocadero 71. 
altos, ó escriba á J . O., Apartado 1326. (No 
se admiten más de 6 alumnos por curso.) 
1668 ü-ie 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA JO^EÑ~T)en"irT-
sular de criada de manos ó camarera: sa-
be cumplir con su obl igac ión y no tiene 
inconveniente en salir al campo si dan buen 
sueldo. Informan en el Hotel Aurora, D r a -
gones núm. I, á todas horas. Teléfono 1503. 
1798 9-1S 
Rafael Duharte, Perito Químico de la F a . 
cuitad de París . Conoce azucarer ía y po-
see los idiomas ing lé s y francés . Dir igir-
le á " L a Pluma de Oro," de Gutiérrez Her-
manos, Estrada Palma ba.'a 17. Santiago 
de Cuba. 
C 298 26-25E 
S E D E S E A S A B E R K L P A R A D E R O dé 
Felipe Chao Pillo, del Ferrol , para ente-
rarle de asuntos de familia. Lo solicita su 
prima María Pillo. Dir í jase personalmente 
ó por escrito, á Manuel Gabeira;, Marqués 
de La Torre 21, J e s ú s del Monte, Habana. 
1758 10-17 
TTKSi^V_CDLOCARSE UNA señora peñin-
sular. de mediana edad, de criada de ma-
nos: sabe coser. J e s ú s del Monte, A r a n -
go 16. informarán. 
1720 15-1 7F 
AGENCIA Ia DE AGÜ1AR 
Ajrninr 7(. Te lé fono 4r.O. de .í. Alonso 
•Facil ito toda clase de sirvientes d o m é s -
ticos de ambos sexos, empleados, traba-
jadores, dependientes al comercio y las me-
jores crainderas.—Aguiar 71. 
1669 : 8-16__ 
SOLÍCITA C O L O C A C I O N U N matrimonio 
sin hijos de unos treinta años de edad, lle-
gado en estos días de Madrid y desean co-
locarse juntos; ella es buena cocinera y 
peinadora y él sirve para criado de manos, 
portero ú otro empleo por el estilo, sabe 
bien de lectura^' escritura y no tienen in-
conveniente en salir al campo. Para in-
formes dirigirse á la calle 19 núm. 12, en-
tre G y H, Vedado. 
1629 10-18 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , formal, 
aclimatada al país, desea colocarse en ca-
sa do moralidad para criada de manos: sa-
be vestir muy bien y prender á las se-
ñori tas los alfileres, sabe emplir muy bien 
su obl igac ión: no se coloca menos de tres 
centenes, tiene quien responda por su con-
ducta. Razón: Zequelra 59, Bodega. 
1626 10-1B 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene buenos Informes 
de donde estuvo colocada. Informan en 
Puerta Cerrada núm. 51. 
1870 4.2Í 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , que sa-
be, bien su oficio, desea colocarse en casa 
de familia 6 de, comercio, dando las refe-
rencias que se deseen. Reina núm. 103. 
1868 4.22 
S E S O L I C I T A UNA (CRIADA D E manos 
que tenga buenas referencias en San Nico-
lás 63, bajos. 
1S65 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA criandera pe-
ninsular á lecho entera, de cinco meses, es 
fuerte y saludable y se puede ver el niño. 
Angeles núm. 32. 1 000 4.22 
Ü Ñ X ^ O V E Ñ - P E Ñ I N S U L A R D K S E A ~ c o ^ 
locarse de criada do manos ó manejadora. 
Informan: Monte 245. 
1897 , 4-')2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa do familia 6 de, comer-
cio, dando las mejores referencias: gana 
centenes y no duerme en la colocación. 
Amistad núm. 77. 
1899 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D E cocineraJ'dos 
jóvenes peninsulares: saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen recomendación. Infor-
man: Maloja núm. 1S1, entre Campanario y 
Lealtad. 1901 4-22. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse de criadas de manos ó maneja-
doras: saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen quien las recomiende: menos de tros 
centenes no se colocan y si el sueldo lo 
merece no tienen inconveniente en salir 
fuera. Informan: Carmen 46. 
1896 4-22 
S E D E S E A UÑA C R I A D A D E manos^ 
blanca 6 de color, para la limpieza de ha-
bitaciones, que entienda de costura, sepa 
vestir y traiga recomendaciones: no se 
quiere do mucha odad. K esquina á 11, Ve-
dado. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
1895 4-22 
S E D E S E A 
saber el paradero ele José G-onzález 
Llano, que en 1908 se hallaba en el 
Camagüey, Se ruega á las personas 
que de él sepan tengan la bondad de 
dirigirse al señor Antonio González 
Llano, ciafé " L a Loaija," Cienfuegos. 
532 15-11 fb. 
S E O F R E C E UN A U X I L I A R de carpe-
ta., muy práctico, con referencias y sin pre-
tensiones. Dirigirse á las iniciales F . V., 
Apartado 122, Habana. 
1665 10-16 
Dinero é H i p o í e c a s 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S . P a -
garés , Hipotecas en la Habana, Vedado, 
Corro y Jesús del Monte y sobre alquileres. 
Orbón. Cuba número 32. 
2023 26-24F 
lÜNERÓ.—LO D O Y E N H I P O T E C A dé 
fincas urbanas desde el 7 por 100, y rúst i -
cas desdo el 12 y sobre alquileres y casas 
y compro y vendo Casas, cenaos y solares. 
A. Pu lgarón , Empedrado 46, Te lé fono 3 289. 
1949 4-23 
S E N E C E S I T A U N SOCIO para una in-
dustria montada y en buena marcha. Ha de 
tener más de mil pesos adquiridos por sí. 
Informa el señor Llano en Manrique 6 8 ^ 
bajos. 1851 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN matrimonio pe-
ninsular, ella de criada y él de cochero, 
caballerlcero ó portero, juntos ó separa-
dos: sabon cumplir. Razón: Aguila n ú -
mero 116A, cuarto número 4. 
1847 4-20 
P A R A - C R I A D A D E . MANOS O camarera, 
con el sueldo de tros centenos, desea colo-
carse una peninsular que tiene quien la 
garantice. Compostela núm. 66. 
1846 4-20 
Rodolfo 
Doy D I N E l t O en pequeña^ 
ó graiulcs C A N T I D A D E S en 
V E N D O F I N C A S KUSTÍCAS 
- C A S A S Y S O L A R E S -
K S C R I T O U I O : 
S A N I G N A C I O 50. esq. .1 Lampari l la 
TEIiKFONO 43* 
13 80 26-8F 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Al 7 y 8 por 100 desde $300 hasta la más 
alta cantidad sobre casas en esta ciudad. 
Jesús del Monte y Cerro del 9 al 12 por 100, 
Vedado al 9 por 100; y para el campo, pro-
vincia de la Habana, al 1 y 1̂ 4 por 100. 
Casas en venta desdo $2,000 hasta 60,000. 
J . Espejó , O'Reilly 4 7, de 2 á 5. 
1799 8-18 
Facil i to dinero sobre alquileres. Orbón, 
Cuba, 32. 
1065 2 6 - i F 
So venden en 3,800 pesos oro español , ca-
da una de las dos casas acabadsa de cons-
truir en la calle de Martí esquina á Norte, 
sitio el más sano y elevado de los Quema-
dos do Mnrianao; cada una se compone do 
portal, sala ,saleta ,cuatro cuartos espa-
ciosos .cocina, inodoro, baño y gran patio, 
COlt una superficie do 500 metros cuadrados. 
Informará Luis de Mug-uerza on la calle | 
Real núm. Si', do Marlanao, 6 on la Haba-
na calle Amargura número 32. 
18S9 9-22 
""POR MARCÍTARSE SU DUEÑO se vende 
la acreditada churrería establecida en Puer-
ta Cerrada, número 63. E n la misma infor-
mará el dueño. 
1021 4-22 
S E V E N D E , CON r, 
costo .un lujoso MV,G*AK „ ' 
— — "TÍWI ^ t 
OC ASI O N ^ P O l T ^ ^ ^ 
*e la familia, so w N,ER - . 
bles do una cas- i'!,u,«n t ^ 
uso. No so qm^Vn0* ""ai 0> S? l 
mes en O'Reilly 8 ; ^!)pcuia/0n ,? »il 
16 75 ^Hpa. ' ^ f é s ^ S l 
S E V ION D E UN CAÍT^-^ 
modas ,do uran t a m V ñ , ^ 0 n í r ^ J ' l l I 
••- " "tro comcrcro ;'P ( S » 
l ías, Oquendo 18. ^ ^ a n ? g A l 
V E N D O UNA CASA D E A L T O S y bajos, 
do moderna construcc ión y do oleg-ante as-
pecto, á dos cuadras do los muelles. P a -
ra vonder so da on $16,000, que es una 
ganga. Elpidlo Blanco, O'Reilly 23, de 1 
á 5. 1859 8-20 
8B V E N D E , E N $40,000 PESOS, una mag-
níflea casa situada en una calle do gran 
porvenir. Renta: 70 contones mensuales. 
Infovma, R. Llano, Manrique 68%, bajos. 
1854 4-20 
BODEGA. S E V E N D E UNA muy bara-
ta, propia para, principiantes, de poco va-
lor, tiene contrato y paga poco alquiler. 
Informa directamente, Secúndino Díaz. San-
ta_C 1 ara 7. 1̂ 848 8 -20__ 
" AVISO A LOS S O M B R E R E R O S : Vendo 
una Sombrerería acreditada en la calle 
O'Roilly, en condiciones ventajosas para el 
comprador. Inforina de la misma. Gurru-
rhaga, de doce ft tres de la tarde. Habana 
y Sol, Café. 1855 ^-20 
"'"SOLA Í<ES~BÁ RATOS: ' S E V E N D E N en la 
Víbora ,al contado y á plazos, en las me-
jores condiciones. Informa: R. Llano en 
Manrique 68%, bajos. 
1852 4-20 
B U E N N E G O C I O . — A DOS principiantes 
se les traspasa en venia un café- fonda, en 
la es tac ión de los tranvías e léctr icos , y 
que despacha unos $40 diarios. Barcelo-
na núm. 2, informa S. A. 
1776 8-18 
S E V E N D E , P A R A Q U I E N CON poco di-
nero quiera establecerse, una tienda sur-
tida de Sedería y Quincalla, con buenos 
armatostes de puertas de cristal correde-
ras, en la calle Real de Regla. Informes 
pñ Lampari l la 94, después de las ocho de 
la noche. 1708 10-16 
S E V E N D E E N CONCHA. A UNA cua-
dra de la Calzada, muy barato, un terre-
no que mide 4,590 varas, tiene fábricas que 
producen $140 mensuales. Informes en R a s -
tro núm. 2R, altos, á todas horas. 
1698 8-16 
M A R Q U E Z G O N Z A L E Z N U M E R O 13.—Se 
vende esta pequeña casa en módico precio. 
Informan en Cuba 140, bajos, de 8 á, 11 a. m. 
y de 1 á 3 p. m. 
1661 8-16 
BONITO L O C A L 
Por tener que marchar á Nueva York, se 
traspasa un bonito local propio para ca-
sa de modas ú otro giro cualquiera, con 
armatostes y vidrieras. Se cede barat í s imo. 
Puede verse. Habana 12 4, á todas horas. 
1585 10-13 
SE V E N D E N 
las buenas msas de esquinas Manri-
que 187, Esperanza 1 y Maloja 60. Sin 
gravámenes. 
TfMilente Rey 25. 
C 018 26-fb. 10 
, ; _ _jo82 • J'aiC/Hí 
SE VENDEN 0 CA^ > 
bny .lo vuelta entera lo* r L f < ; l 
Tal ler do carruajes /e ^ > 
gue^Mannquo 138, entro fei^l 
S E V E N D E 
el gran hotel " L u z , " de Santiago tic C u -
ba, con su hermoso edificio ó sin él. 
C 509 : I 5 - 8 F 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de eentro, libres de 
gravamen situados en los lugares 
más seleetos del Vedado. Informa "W. 
H . Redding en Aguiar 100. 
1225 2G F.-4 
J , m . & A R R 9 D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realb.a toda clase de cransacclonfes sobre 
propiedades urbanaf y r í s t ío sn . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecr.s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de 3 á 5 
i 1 E B I 1 f P i l l l 
S E V E N D E . — P O R A U S E N T A R S E la fa-
milia, un magnífico piano francés marca 
"Chafesalg-ne Fréres ," de poco .uso, en la 
misma so venden todos los muebles. C u -
ba 93. bajos. 1975 4-23 
C A M A R A F O T O G R A F I C A . — S E vende una 
magníf ica de 6 y 1|2 por 8 y 1|2, de caoba, 
universal, de Rochester, con tres chasis, 
lente s imétr ico y su maleta, un satinador 
do 10 pulgadas y varias prensas. Jesús del 
Monte 270, Bazar Vi l la de Par ís . 
1922 4-23 
ANTIGUA MUEBLERIA 
Galiano 76 Teléfono 1747 
Por tener que hacer reformas en la casa 
se realizan todas las existencias de mue-
bles, pianos, lámparas, etc., á precios su-
mamente baratos. También se alquilan 
muebles por meses. 
1940 4-23 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
403 1-P 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O de 
sala estilo "Reina Regente," de caoba, pro-
pio para una sala grande do familia 6 pa-
ra una sociedad, por tener dos grandes os-
pejos. Se da por la mitad de su valor. D i -
rigirse á O. Hernández. San José 89, de 
9 á 12. a. m. 1785 4-18 
J O ¿ F O ! 
Se venden .barat ís imos , un magnífico jue-
go de cuarto, una nevera, una máquina Sin-
ger y un perrito muy mono, en Lampari l la 
94. altos. A 8-17 
. P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , se VVn-
de en perfecto estado todo el mobiliario, 
compuesto de un juego de salón de tapi-
cería, espejo dorado, plano, cortinajes, cin-
co, preciosos juegos de cuartos y demás 
enseres de la casa, todo se vende por me-
nos de la mitad de su valor. Prado 35, ba-
jos, de 1 á 5. 1688 8-16 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A P L A Z O S . Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
monte. Viuda é hijos de J . Forteza, Te-
niente Rey 83, frente al Parque del Cris 
to, Habana. 974 78-28B 
UN J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S y es-
pañol desea colocarse en oficina ó estable-
cimiento. Fé l ix Preval , oficinas del Pre-
sidio. Castillo del Príncipe. 
1845 4-20 
S E S O L I C I T A , P A G A N D O L E buen suel-
do, una manejadora que sepa cumplir bien 
con su deber. Callo 4 entre 17 y 19, ba-
jos do Vi l la Carmela. 
1842 _ ll?_0__ 
L A V A N D E R A para casa particular en el 
Vedado ,se solicita. Debo naber bien su 
obl igación y traer buenas recomendacio-
nes. Informarán en Obispo 101, Mueblería. 
1853 4-20 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A en Cristo 33. 
altos, tiene que ser del país y con buenas 
referenciaB . 1858 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
lorarse en casa de familia ó de comercio, 
dando buenas reforoncias. Obrapta n ú m e -
ro 25, el portero dará razón. 
1 860 4-20 
S|E SOLICITAN 
dos profesoras, una de Mecanograf ía y T a -
quigrafía, y otra de Ingles. Rayo 31, a l -
tos, do 11 á 1 y. de 4 á 6. 
1863 4-^0 
Venía S s f i i a s i s s í a l c i m í o s 
G l í A N N50OOCIO 
Se vende una bodega con una venta de 
mil quinientos á mil seiscientos pesos men-
suales, muy cantinera y situada en el pun-
to más céntrico y mejor. Repartos de la. 
Habana, á dos cuadras de los tranvías y 
paradero de las guaguas, con contrato pú-
blico por siete años . Se vende por tenor 
otros negocios más Importantes. Informes: 
Quedada y Ca. , Obrapía 13. 
1988 4-24_ 
S E V E N D E N 10 S O L A R E S en ' l a "calle 
de Josefina, P a r a Informes, dirigirse á Juan 
Martí Fuste, Cuba 67, altos. 
C 606 6-24 
S E - V E N D E L A C A S A C A L L E de R e v i -
Uagigedo núm. 39. E n la misma informa-
rán. Sin intervenc ión de corredores. 
1927 8-23 
S E V E N D E UNA J A C A D E S I E T E cuar-
tas, dorada, excelentes condiciones, con 
montura ó sin ella, puede verse, Jesús del 
Monte 9 y 11, casi esquina de Tejas So 
da á prueba. 
_1984 115-24F_ 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O caballo ame-
ricano, maestro, con sus arreos; un fami-
liar grande de muy poco uso y un tilbury. 
y se compra en punto céntrico, una casa 
i para fabricar, de 250 á 400 metros. Trato 
! directo. Bernaza 36. 2005 4-24 
S E V E N D E U r T l ^ T ^ ^ l 
asientos muy elegante y 
1625 0 VOrSO en L ^ a 5 4 ^ 4 $ | 
MAQUINA RÍ A. S E VFWT55^^ 
n^uUituhulHr usada, una^h- " ü a T ^ 
rrro .tres centr í fugas v I ' ^ a 
cargadores por d fondo . Vafrit„ 'ifl 
pellanes. 1954 In%|t|' 
i J 1 * * ! , 
caballos, con todos sus n »̂ ayi-e" ^ 
chimenea do 80' x fu/ ĉ s«m8 ^ 
5|16 y ]|4" atornillada. apa aceraJ1 
Id. 4 que componen 1]n , a 
bricanto "Babcok y WiJcox fV""0 ^ • 
ballos cada una. , " de ir,.. ^ 
Una id. id. id. VM 
Una alemana, tubos do 
bal los. 0 de 
Un horno del fabrios 
Una Id. sistema Locomóvil A 
líos ,id. otra de 28 
50 
60 
4 taladros mecánicos .tuberto 
dido do platillo, ejes do t r a L - erro r,¡ 
tatil y varias maquinarias asnilsi6n, 
Informarán: José Seoané vr-, 
1932 ' leaderes 
De venta una maquinaria de ino 
completa, con «los* aíios d e i í s o m! 
nal <lc los acreditados taíleSS 
Sain-Qnentin, instalada m el íhS J 
SAN JOS 10 D E H A / r U F / V . 
Para Informes de precios y sn J 
ta, rtirijrirso al ingeniero sV pli 
Kojas, Habana H G , altos. 
P A K A IMPRENTA 
Se venden, propias para trabajos pnM 
cíales ó periódicos, máquinas ¿6 rot«S 
y Gordon. flamantes. San Miguel 193 f 
das horas, informarán. 
1739 
Máquinas do vapor de 10 á 16 cal)a]1 
con sus chimeneas, se venden dos en ri 
buen oslado en Zanja y Lealtad 
_ C 452 3Q.<t 
Maquina, do -vapor francesa de sTcaj 
Mos de l u c r / a y una calder» horizontal, 
glesa, do 4 0 caballos, con su chimec 
todo en buen estado, se venden enSans 
colás 124. 
C 453 30-iP 
.•• r. -: O 
C A J A P A R A MAVU'AR VENTAS fisten 
alemán, míis útil que tortas IR* coirorid 
hasta ahora. Do venta á 40 pesos « Obi 
po 86 .l ibrería. 1850 
N O G A L E S 
Los tengo inmejorables, acabados de i| 
gar. Se venden en la bodega "El CañJi 
Calzada do Jesús del Monte esquina-i-W 
cito, para las personas de gusto y il 
ñero. 97 7 2Í-2SS 
Melocotones. Perales y Manzanos í\h 
Cy. docena, remisión grátis á cualqtil 
punto do la Isla. Especialidad en NMí 
jos y plantas de todas clases- PC" * 
centavos on sellos mando semillas > u 
t á l o g o s grát i s . Juan E . Carrillo, Mf| 
deres 11. 126". 
NO H A Y QUE BOTAE 
Embelleciéndolos con nuestros W 
T R E S artísticos «'/ENITH" <l,ie 
un B A KNIZ de distintos COL01W 
T R A D E — 
~ * M A R K 
R E C I B I M O S constantemente 
nuestras Fábricas de Filadelft» 
grran surtido de todas clases ^ ^ 
T U R A S , B A R X I C E S y ACMi,J 
R O D E L I N A Z A . 
r r r ' . N . z . graves^ 
O'REILLY 12,-HABAfiA 
J o h n B. 
26-11 f 
c 453 
pan Iw Anuncios Franceses son u 
f S m L S m E N C E f 
f 18, rus de (a Gr&nge-Sti*'''^ 
EN VINALES 
Buen negocio por tener que ausentarse 
para E s p a ñ a su dueño. So vende una T a l a -
barter ía en el mejor punto de la pobla-
ción y cuenta con buena, marcl iantería . 
Existencia de $ñ0't á $600 oro español , pu-
.lien.lo dirigirse nava más .letallos A la ca^ 
lie Salvador Clsneros, Av.fvei Vázq'^'',. 
193S 15-23F 
S E V E N D E U N H E R M O S O POTRO crio-
llo, fino, de monta, buen mnrehador y gua-
trapendor, color moro azul de conchas; tie-
ne treinta meses y siete cuartas do alza-
da; en la misma, se vende un faetón fran-
cés con todos sus enseres. Se puedo ver á 
todas horas, Jesús del Monte núm. 24fi Bo-
degón de Toyo. 1818 8-19 
•.MuiuiijMnmaanMnHnm 
Ksie es el nombre que ' '1 i 
médico íñ 
Este os el nombre que fn gotas 
ha dado al Hierro ^ r a V „ ^ * /„í.fvn es con   l i  '"^ onvenii Lv »' centradas; y fuerza fl" & 
culiflcativo, como ^ ^ " ( j e ser % | J 
larga experioncia no Pu„e" ft: e^1's-
i~ " i*A A i el mío acuda" ^ - eftWÍWl to. Do ahí el 'inc ÍU u • ^ s'eiv'VM 
remedio todos aquellos I" depCI,d -
nazados por enfermodaac. ^ nazados por e n f e r m o u ^ . - ^ , . 
empobrecimiento de ia ' ,¡anos) 
nes, los niños y lof a uj 
on él su Providencia, 1̂  " „, 
ver frustradas sus espela s a"0 
que huyan de las imitacio 
cierto, numerosas. 
P o r ausentarse su dueño se vende 
i uno CIP 30 II. R, 4 cilindrois, 5 asien-
Itos. Puede verse a lodsi^ hora* eu 
| Amargura 31-
1 1834 6-19 fb. 
Curación r i P ^ L Á 
M E D A L U A DE O B p . ^ ^ 
Iimprentn 7 x, A 
del n Te»»-?»"8 Re3r 
